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8V Por 
A C T U A L I D A D E S 
' r Goncas o p i n a q u e I d i s p a r a r l a s c o n t r a l o s j e f e s , a n t e s 
i r i u n f a ^ l o s a l i a d o s , p o r q u e d i s ; q u e i r a c o m b a t i r a l o s c a m p o s 
n d e l t i e m p o , d e l d i n e r o y d e l d e b a t a l l a ; p e r o a l l l e g a r l a p r u e -
Pone ' i b a t a m b i é n l o s s o c i a l i s t a s , s i n e x -
"íímii r e s p e t ó n o s i n s p i r a l a opi-1 cusas d e l s e x o , r e s u l t a r o n m u j e -
d e l i l u s t r e m a r i a o e s p a ñ o l ; r e s 
E L B A N Q U E T E E N H O M E N A J E 
A L C O N T R A A L M I R A N T E 
S E Ñ O R C O N G A S 
i n u e s t r o h u m i l d e j u i c i o e lJ L a g u e r r a n o se a c a b a r á , aun^ 
de t o d o s , e l d i n e r o , de q u e I n g l a t e r r a d i s p o n g a de t i e m -
e l m a r d e los p o . de d i n e r o y d e l m a r , h a s t a q u e 
e l l a m i s m a , d i r e c t a o i n d i r e c t a -




n i o n 
p e r o 
t i e m p o os 
q i i i a n l o t e n g a y 
eu 'oniar inos . • 
• P a r a q u é l e s e r v i r á e l d i n e r o 
I n g l a t e r r a s i e l b l o q u e o d e l a s 
U ' a s B r i t á n i c a s es c a d a d í a m a s 
ef'ectivo, m e r o e d a l a a c c i ó n e n é r -
l * o o u s t a u t e y h e r o i c a de l o s W mes , a l g o s i g n i f i c a n ) 3 
s u b m a r i n o s ? 
y ,por o t r o l a d o s i , a l f i n , ca-
v r t e s e r d ú n y l a c a m p a ñ a d e p r i -
ú i a v e r a de l o s a l i a d o s f r aca sa se 
• q u i é u d i s p o n d r í a de m á s t i e m -
po y q u i é n t e n d r í a m á s d i n e r o ? 
r a m b i é n o p i n a e l s e ñ o r G o n c a s 
qi le s e r á n las m u j e r e s l a s q u e 
p o i K l i á n t é r m i n o a i a g u e r r a , o p o -
n i é n d o s e a q u e sus h i j o s y s u s es-
A las ocho y media en p u n t o de la 
noche d a r á comienzo el banquete OÍ-
ganizado p o r las Sociedades e s p a ñ o -
las en honor a l genera l Concas. 
Se c e l e b r a r á en el S a l ó n r eg io de l 
"Cas ino E s p a ñ o l " y del servicio se 
h izo cargo e l H o t e l " S e v i l l a " . 
U n sep t imino d i r i g i d o p o r el Maes-
t r o Rafae l Pas tor a m e n i z a r á el ban-
quete. 
Los comensales exceden de ISO, 
f i g u r a n d o en es© n ú m e r o las m á s 
p a ñ o l a de Comerc io , Banco E s p a ñ o l 
de la I s l a de Cuba, Benef icencia A s -
t u r i a n a . Burga lesa , Cent ro Cas te l la -
no, Clases Pasivas, etc. 
A s i s t i r á n , como inv i tados de H o -
nor, el E x c m o . Sr. M i n i s t r o de Espa-
ña, Jefe de l a %'aTina N a c i o n a l Cuba-
na. A l c a l d e M u n i c i p a l . C ó n s u l de Es-
p a ñ a y otras altas autor idades . D i r e c -
tores de la prensa d i a r i a de la Haba-
na y semanarios i lus t r ados . 
Es de r i g o r el frac. 
Solo h a b r á dos discursos: el de l 
s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , of rec iendo 
U N C A S O D E B R O N Q U I T I S V E R M I N O -
S A E N L O S T E R N E R O S 
L a e n f e r m e d a d , s u s s í n t o m a s y d e s a s t r o s o s e f e c t o s . E l m é t o d o 
c u r a t i v o y e l p r e v e n t i v o . E l a u x i l i o o f i c i a l . 
conspicuas representaciones de ia 
A l e m a n i a s e g u i r á t r i u n f a n d o Colonia E s p a ñ o l » de la H a b a n a : Casi-
1 no E s p a ñ o l de l a Habana . Cen t ro Ga- j el banquete a n o m b r e d 
l lego, Dependientes. A s t u r i a n o . M o n . c i e á a d e s e s p a ñ o l a s y e l d 
t a ñ e s , Colonia E s p a ñ o l a , C á m a r a Es- j c i ón de l s e ñ o r Concas. 
Hace pocos d ía s l l e g ó a conodmlen-1 r i o de la m i s m a s e ñ o r J o a q u í n de 
to de la J u n t a Provincia l de A g r i - A d a m y Lastres , pa ra que h ic ie ra el 
cultura. Industr ia y Comercio de la d i a g n ó s t i c o de la enfe rmedad e ind ica -
Habana, de que en la finca " C h a c ó n . " I ra e l p roced imien to c u r a t i v o que de-
si tuada en la G u á s i m a , T é r m i n o M u - b í a emplearse en el presente caso y 
nicipal de San J o s é de las La jas , se en los sucesivos de i g u a l í n d o l e que 
habla presentado una enfermedad ex-1 pud ie ran o c u r r i r , 
t r a ñ a en un ternero. E L D I A G N O S T I C O 
L O S S I N T O M A S E x a m i n a d o convenientemente dicho 
Se o b s e r v ó en dicho animal una tos t e rne ro por el v e t e r i n a r i o s e ñ o r Las 
e n l a t i e r r a y e n e l m a r ( s e sen t a 
b u q u e s e c h a d o s a p i q u e e n u n so-
e n l o s 
a i r e s . 
N i e l t i e m p o n i e l d i n e r o p o -
d r á n e v i t a r q u e eso c o n t i n ú e . 
L a f e c i e g a e n I n g l a t e r r a h a 
p r o d u c i d o y a m u c h a s v í c t i m a s . 
D í g a l o e l ' S u s s e x . ' ' s i n i r m á s 
l e j o s . 
P o r eso h a r á " b i e n e i s e ñ o r C o n -
cas e n r e t o r n a r a e u p a t r i a p o r 
d o n d e v i n o . 
A h o r a n o se t r a t a de s a l v a r l a s 
UMM v SUS p a d r e s m a r c h e n a l a s T ^ r " " 1 ^ u u 
)ÜSir3 • l l n s t i t u c i o n e s c o m o en e.l c o m b a t e 
h e r o i c o de S a n t i a g o . 
V t a m p o c o e n es to e s t a m o s di» 
acuerdo c o n e l h é r o e de S a n t i a g o 
de C u b a : l a s m u j e r e s n o se o p o n -
d r á n a l a g u e r r a , p o r q u e s o n m á s 
apasionadas y m á s p a t r i o t a s q u e 
los hombres . Y , a d e m á s , p o r q u e 
a ú u eu el caso de q u e e n e l l a s s t 
sobrepusiese l a r a z ó n a l s e n t i -
in ieu io y de q u e p u d i e s e n p o n e r s e 
de acue rdo las de u n o y o t r o b a n -
do, la m á q u i n a t e r r i b l e de l a gue -
r ra s e g u i r í a f u n c i o n a n d o y l a s 
c i i ^ i i g a r í a c o n d u r e z a , n o so lo eu 
Aleman ia , s i n o en I n g l a t e r r a y 
F ranc ia , que en t o d a s i p a r t e s t i e -
nen los que m a u d a n l a m a n o d u -
ra, cuaflido se t r a t a d e c a s t i g a r a 
los que se o p o n e n a sus d e s i g n i o s . 
S i en 1898 h u b i e s e p r e v a l e c i d o 
el s e n t i m i e n t o de l a s m u j e r e s es-
p a ñ o l a s , es m á s q u e p r o b a b l e q u e 
el s e ñ o r C o n c a s n o h u b i e r a pasa-
do po r el t r a n c e a m a r g u í s i m o de 
ver h u n d i r s e a " M a r í a T e r e s a , " 
rodeado de l l a m a s , m i e n t r a s q u e 
él quedaba a m e r c e d de l a s o las 
g r avemen te h e r i d o . 
Si las m u j e r e s t u v i e r a n esa 
fuerza i n c o n t r a s t a b l e q u e Ies a t r i -
buye el A l m i r a n t e e s p a ñ o l q u e 
nos hou/rt c o n s u w s n a , n o h u b i e -
ra e s ta l l ado l a g u e r r a . 
Los q u e t o d o el m u n d o c r ^ í a 
que p o d í a n e v i t a r el g r a n c o n f l i c -
to, e ran los s o c i a l i s t a s , q u e se ha -
b í an c a n s a d o de p r e d i c a r e n los 
hogares y e n l o s c u a r t e l e s l a o<bli-
S e i s c a r r o s d e l a 
" C u b a n M r a r 
e n v i s t e n a u n a 
c a s a 
E l Gobernador p r o v i n c i a l de Santa 
C la r a , en t e l eg rama d i r i g i d o a la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , dice l o s i -
gu i en t e : 
" E l A l c a l d e de l a Esperanza , dioe 
p o r esta v í a . E n l a tarde de ayer , seis 
car ros del f e r r o c a r r i l "Cuban Cen t ra l , ' 
se desprendieron de l a v í a , l a n z á n d o -
se sobre el e s tab lec imien to que en el 
b a r r i l de San " V i c e n t e , " posee el 
s e ñ o r J o s é Bardales , d e s t r o z á n d o l o 
comple tamente a s í como los muebles , 
ropa y cuanto h a b í a en l a casa p a r -
t i cu la r . 
Los carros a t ravesa ron el edi f ic io 
sa l iendo a leunos por el lado opuesto, 
quedando otros en las habi taciones i n -
te r io res . Por el r u i d o que los carros^ 
p r o d u j e r o n , el s e ñ o r Bardales se d i ó 
cuenta del p e l i g r o aue les amenazaba, 
dando la voz de a l a r m a , por lo que 
se s a lva ron la f a m i l i a y empleados. 
las So- p r o f u n d a y con t inua , ob l igando casi a 
contesta- • pegar e l hocico en t i e r r a y parec ien-
do como s i qu is ie ra a r r o j a r a lgo . 
— • ! A las pocas horas de h a b é r s e l e pre-
sentado esta a n o m a l í a a l a n i m a l , co-
m e n z ó a a r r o j a r unas lombrices , l a r -
gas, redondas y delgadas como h i l o 
de coser y de co lo r blancuzco 
UNA I N S P E C C I O N 
E n v i s t a de estos antecedentes, la 
J u n t a P r o v i n c i a l , dispuso, se t r a s l ada -
se a l a f inca en c u e s t i ó n , el V e t e r i n a -
tres, pudo observar que las lombr ices 
se m o v í a n por- toda la t r á q u e a de l 
del a n i m a l , e m i g r a n h a c í a los pulmo-
nes, los cuales horadan f o r m a n d o ca-
vernas , donde se reproducen con ex-
t r a o r d i n a r i a rapidez de te rminando la 
mue r t e del atacado, s i no se les cura 
a t i empo . 
Log te rneros enfermos , como arro-
j a n a l toser, lombr ices y sus larvas , en 
el agua, en ia h ie rba del po t r e ro y 
en e l piso, es conveniente s e p a r a r l o i 
p o r comple to de los sanos, pues la 
enfe rmedad es contag iosa y e l ve-
c u a d r ú p e d o , haciendo con t a l m o t i v o , h í c u l o de t r a s m i s i ó n es l a l a r v a de la 
el d i a g n ó s t i c o de ser este u n caso de l o m b r i z . 
los que en med ic ina v e t e r i n a r i a se 
designan con el nombre de " B r o n q u i -
t i s v e r m i n o s a . " 
C A R A C T E R E S D E L A E N F E R M E -
D A D 
L a B r o n q i u t í s ve rminosa , es una en-
fermedad t e r r i b l e en los te rneros . Las 
lombr ices que se mueven en la t r á q u e a 
M E T O D O C U R A T I V O 
T a n p r o n t o se observe l a enferme-
dad en un te rnero , separado de los sa-
nos, se le a p l i c a r á una i n y e c c i ó n t r a -
queal de c inco g ramos de l a f ó r m u l a 
s i gu i en t e : 
Esencia de t r e m e n t i n a , 500 g r a m o s . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L A G R A N D E Z A G E R M A N I C A 
V.n él cymtro. Mr. L i n c o l n , quien ohidió la vigilanola df la policía 
<;o » w York. haHfTKlo no obstante y deliberadamente actos quo permi-
tían suponerle un espía alemán. De tenido al fin en Broadway. los detec-
tives de la Embajada inglesa, y el propio Gobierno inalés declaran quo 
Mr. I ; inooln "no" os un e?pí:» JOB ta n oriannal ei OJÛ O que ha llamado po-
derosameiif/* la atención y es hoy la eomidilla de los periódicos. 
menos l a suegra de dicho s e ñ o r , cuya 
anciana f u é a r r o l l a d a p o r los v i s i t a n -
tes, quienes le p r o d u j e r o n lesiones le-
g a c i ó n de a r r o j a r l a s a r m a s o ves en l a f r e n t e . " 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
e l a g u e r r a 
c ió en M a d r i d en 18«2. Hizo sus p r i -
. meros estudios en el I n s t i t u t o de San 
I s id ro , l i c e n c i á n d o s e y d o c t o r á n d o s e 
I d e s p u é s en la facul tad de Cienc ias . 
• Todas las as ignaturas las c u r s ó obte 
1 n iendo los premios correspondientes 
i por r igurosa o p o s i c i ó n . 
A l t e r m i n a r la car rera se le con-
c e d i ó la cruz de Isabel la C a t ó l i c a , 
por tener el mejor expediente a c a d é -
1 m ico y el mayor n ú m e r o de p remios . 
I n g r e s ó en la Escuela I n d u s t r i a l 
como alumno, y pasando por todos 
los cargos, ha llegado hasta el ele-
1 vndo de d i rec to r de la misma, , que es 
I el que en la ac tual idad ocupa, y en 
1 cuya Escuela d e s e m p e ñ a l a c á t e d r a 
de Q u í m i c a I n d u s t r i a l . 
T a n b e n e m é r i t o e i lus t re c a t e d r á -
t i co que. por sus m é r i t o s propios , 
f igura hoy ent re nuestras p r imeras 
mental idades, y que es de los que 
dominan las ciencias f i s i c o q u í m i c a s , 
ha s ido so l ic i tado de var ios Cent ros 
de c u l t u r a para vu lga r i za r los g r an -
des conocimientos que t iene de la 
especialidad a que se ha dedicado, y 
de n u e s t r a a e r o n á u t i c a , que el po r - 1con e8« mot™o ha probado lo mucho 
v e n i r e s t á lejos de cer seguro. iQ"? vale en i n s t ruc t ivas conferencias 
Los que c i e r r an los ojos y los o í d o s , en el Ateneo de M a d r i d , en el Cen-
ra a c t u a i \ i n efecto l a avia ic lón con-1 p a r a no v e r n i o i r nada, atraien so - j t r o I n s t r u c t i v o del Obrero, en el Po-
t r a los zeppel incs? Eso es l o quo i L r e su oabeza te r r ib les r e s p o n s a b i U i - ¡ m e n t ó de las A r t e s y en el Museo 
todo el mundo se p r e g u n t a hoy en jdades , de las que se les e x i g i r á é s - ! P e d a g ó g i c o 
P a r í s y en ot ras par tes , a lo q u e / t r e c h a cuenta a l g ú n d í a . " 
daremos a q u í la c o n t e s t a c i ó n s i n que Y s i esto lo dice u n p e r i ó d i c o f r a n -
para ello haya necesidad de divuflgax c é s . d i r i g i d o pe r M . Clemenceau, ex-
n i u g ú n secreto. pres idente del Consejo de M i n i s t r o s 
Vemos p r i m e r o lo que ocur re 1 de F r a n c i a ¿ po r q u é se nos t acha de 
H a b l a n d o c o n S u á r e z B e r m ú d e z 
L a e n s e ñ a n z a t é c n i c o i n d u s t r i a l e n A l e m a n i a 
i Q U I E N E S D. R A M I R O S U A R E Z . i m p r e s o los germanos una organiza- | « — N o les e x t r a ñ e qne los mismos 
I c i ó n o r i g i n a l y admi rab le : ¿ q u é nos d i I que organizaron el E j é r c i t o que ha-
D o n R a m i r o S u á r e z B e r m ú d e z , na- | ce respecto de cuanto han real izado b í a de c o m b a t i r y vencer en los c a m -
en la t é c n i c a i ndus t r i a l ? 
a 
Dice " L ' H o m m e E n c h a i n é " do Pfc 
i r í s : ' • 
¿ P o r q u é m o t i v o s queda a l a ho 
cuando a los "boches" se les pasa 
por la i n t e l i genc i a v e n i r a hacernos 
una v i s i t a . 
Cuando u n zoppel in es v i s t o e u 
ias p r i m e r a s l í n e a s francesas, se en-
cuen t r a nada m á s que a 80 k i l ó m e -
t ros de P a r í s . Pa ra no andar cons-
tan temente dando l a s a ñ a l de a l a r m a , 
en él " b o u r g e t " (pues to de observa-
c i ó n ) esperan a que pase p o r una 
segunda l í n e a pa ra s e ñ a l a r su p r e -
sencia, y esta l í n e a se encuent ra a 
unos 60 k i l ó m e t r o s de P a r í s . 
Siendo l a ve locidad de los zeppel i -
nes de 80 k i l ó m e t r o s p o r hora , p o r 
lo meno?, resu l ta que necesita apro-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
D E C L A R A C I O N E N E L V A T I C A - i P A R A R E Y D E P O L O N I A 
X O Roma. 4. 
Urdres . t. D í c ^ s e quo el Emperador GuiÜcr 
1 n despacho de Roma informa quo mo do Alemar. la ha elegido al Du- Xln 
H Ministro dr Holanda on oí Vnt i - quo Luitpold do Eav iora para n-y do 1 tos para l l e g a r a P a r í s , a p a r t i r del 
Polonia. momen to en que so da l a s e ñ a l fl<J 
L O Q U E D I C E E L " F R A N K F U R - ¡ w i e r t a en el obse rva to r io de Bour -
T E N Z E I T U N G " g e t J , , 
Londres, 4. Por o t r a pa r to , puede calcularse 
U n ar t í cu lo publicado por el 
"Framkfurter Zeitung." tocrmte al 
Cardonal M e r c a r , concluye con «ptas 
palabras: — " S i el Cardonal Mercier 
recibe*la corona dol martirio por la 
cual ansia, d i f í c i l m e n t e lo ?erá ro-
C A R T A D E M t l I C O 
Del^J^Jidrr Jarauta a l J ^ ^ e ^ P ^ d l l l a . 
C O N T I N U A E L E X O D O D E R E L I -
Don Alfonso le dió e! encargo de 
anal izar q u í m i c a m e n t e las plantas 
esteparias de E s p a ñ a , colaborando 
con el sabio b o t á n i c o , doctor Reyes 
P r ó s p e r , de cuya notable obra "Las 
estepas de E s p a ñ a y su v e g e t a c i ó n " , 
ha hecho tantos elogios r ec ien temen-
te toda la Prensa e s p a ñ o l a . 
Cuando solamente contaba el se-
ñ o r S u á r e z v e i n t h i n a ñ o s de edad, 
g a n ó en r e ñ i d a s oposiciones u n a A u -
x i l i a r í a en l a Escuela I n d u s t r i a l , y 
dos a ñ o s m á s tarde o t ra en l a TTnl-
vers idad C e n t r a l donde c o n t i n ú a des-
e m p e ñ á n d o l a . 
Pensionado, m a r c h ó a F r a n c i a para 
es tudiar los es tablecimientos dedica. 
D O N R A M I R O S U A R E Z E N 
L A B O R A T O R I O 
S U 
pos de ba ta l l a durante l a guerra, ha-
1 yan t r a t ado de organizar el e j é n c i t o 
i n d u s t r i a l que h a b í a de comba t i r y 
vencer t a m b i é n en las luchas, no 
por incruentas menos enconadas, de 
la paz. "Hemos vencido en los cam-
j pos de ba ta l l a de la guerra ; vencere-
; mos ahora en los campos de ba ta l la 
del comerc io y de la i ndus t r i a " . T a -
1 les fueron las palabras pronunciadas 
por el entonces K r o n p r i n z Federico 
, ai] d í a s iguiente del T ra t ado de F r a n c 
: f o r t , con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n 
de l Museo de Ar tes I n d u s t r i a l ' ¡ s . d*» 
B e r l í n . 
. O R G A N I Z A C I O N DE L A S E . ^ S E . 
Ñ A N Z A S T E C N I C O I N D U S T R I A L E S 
| — ¿ C ó m o empieza el g r an f lo rec i -
m i e n t o de la i n d u s t r i a en Aleman ia? 
—Respecto a este asunto d ice 1 
As t i e r , m i e m b r o del Senado f r a n c é s , 
que no p a r e c e r á t e s t imonio recusa-
h í e : "B i sn i a r ck , entonces todopode-
j roso, no se d e s d e ñ ó de encargarse 
1 del m i n i s t e r i o de Comercio, consa-
| grando a sus nuevas funciones los 
' inagotables recursos de un e s p í r i t u 
super io r . Todo estaba por t ransfor -
mar, casi por c rear . P r o v e y ó a t odo . 
A l g u n o s a ñ o s m á s ta rde se v ió con 
asombro a las manufacturas y f á b r i -
cas alemanas en t ra r en un p e r í o d o 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L 
E N L A S H U I N I U S R E G I Q N M L E S 
E s t a m a ñ a n a s a l i e ron del h o t e i | l a D o n Facundo G a r c í a . 
" S e v i l l a " el h u é s p e d de honor de l a 1 E n va r i o s a u t o m ó v i l e s se d i r i g i e -
CoJonia E s p a ñ o l a , e iusti-e C o n t r a - r o n a las Qu in t a s de Salud de los 
a l m i r a n t e D o n V í c t o r Concas y los Centros Regionales, con objeto de 
L O S P R E T E N D I D O S B I E N E S 
"no le ha asegurado a l Papa que la» 
r"riente> medidas mil itares adopta-
ilns en los P a í s e s Bajos no tienen m á s 
"bieto que resguardar la neutralidad 
M territorio h o l a n d é s . 
E S f i . S A N C H E Z 
que t r a n s c u r r e n quince m i n u t o s a n 
tes d^ que se eleven nues t ros p r i m a -
ros aeroplanos. Pues b i e n ; cuando 
el zeppel in pasa sobre n u e s t r a se-
gunda l í n e a , va a una a l t u r a , media 
de met ros 2.500, y s i a r r o j a las t ro , 
Con motivo de'las declaraciones he | 
clias a su paso por la Habana, he di- j 
rigido ai s e ñ o r S á n c h e z Azcona la 1 Pokfng, 4. 
?1guiente carta: 
Habana. 2 de A b r i l de 1916. 
'Cor.or don Juan S á n c h e z Azcona, 
>ulado de M é j i c o . 
Ciudad. 
Señor m í o : 
l'or virtud de aquel dón de e r r a r 
siempre i n f o r m ó su conducta p ú -
dica, ha sido precisamente en esta fe-
locada en ía cabeza por e l P a p a ; por. ' puede Hogar a a lcanzar u n a a l t u r a 
que el Cardenal Mercier ?e ha mos- que v a r í a s e g ú n él peso de l a ca rga 
trado m á s dispuesto al sacrificio 'anzada, e n t r " 3.000 y 3.500 mebros. 
los intereses vitales de la Igles ia que Por cons iguiente ¿para s u b i r a esa 
ni de fomento de su pol í t ica porso- | a l t u r a de 8 000 met ros , los aviones 
liaI " ¡ que debe n a tacar a l d i r i g i b l e n o d is -
E N T R E V I S T A C O N Y t ' A N S H I - ¡ S ^ ^ ^ n T ^ 
K A I C o n c l u s i ó n : 
P r i m e r a . Los aviones franceses no 
E l Presidente Y u a n S h l - K a i le con pueden i m p e d i r f'esde el obgervato-
ced ió hoy audiencia al c o r r e s p o n d í f io de Rourg^t q".e los zoppel ines vue-
de la Prensa Asociada de NvBm len sobro P a r í s . 
York . E u la entrevista el futuro om- L a culpa no es de n i n g ú n Tiiodc 
porador de C h i n a t r a t ó con toda I de los aviadores, que aye r estaban 
franqueza las causas do la revo luc ión ¡ l o d o s en sus puestos, s ino ú n l c a m - m 
en d sur v de los asuntos internacio- , le del mate r ia ! puesto en sus manos, 
iiales chinos y quo. a pQBar le las repet idas ad 
L a entrevista se e f e c t u ó con auxi- ve r t enc i r s de fstos ú l t i m o ? t i empos , 
Ho dol A lmirante T s a l T i n g - K a n . S o - U s tan deficiente oa ra d e s e m p e ñ a r 
G 1 0 S 4 S — L A C O V F 1 S C A C I O N D F J dos a la e n s e ñ a n z a t é c n i c o i ndus t r i a . ;??ro.res D o n A l f r e d o de M a r i á t e g u i . , c u m p l i r l a vis i ta , a Jas mismas o f r v 
^ ^ S ^ C ^ ^ P * * ^ ^ ^ ^ . ^ ] A propuesta del an t iguo d i r ec to r ^ ^ ^ d e Empana, el Pres idente de l ; cida a l Cont ra -a l m i ran te . 
D E ! de la Escuela I n d u s t r i a l , don J o s é | E s p a ñ o l D . Narc i so M a c i á , el 1 P r i m e r a m e n t e fue ron a " L a B e n é -
~ U f a r í a Reyes, l e fué concedida la \ ^ l á ^ : e J{1uhonor, dé l "í13"10 R P í í i c a " doilde los d i s t ingu idos v i s i t a n -
F ^ c r u z de Alfonso XU [Jt-Mis M . T r i l l o , el pres idente do l , tes fue ron recibidos por la S e c c i ó n 
Su l i b ro sobre las " " T e o r í a s moder- ? a l l ! g 0 Pon. M a " u | ! Campos, de Beneficencia , p res id ida po r e l 
el de l a A s o c i a c i ó n de Dependien- 1 ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z Tabeada, el 
tes D o n Francisco Pous, 6| do l Cen- voca l de semana s e ñ o r D o m i n g o Gar-
t r o A s t u r i a n o D o n Vicen te Fernán-1«. ía ; t o d a l a s e c c i ó n y m i e m b r o s de 
dez R i a ñ o y el de l a CoJonia E s p a ñ o - j ( P A S A A L A Ú L T I M A ) 
I G L E S f l ^ - r L A C E N S U R A 
FJaBKBA, I A I M T O Ñ f e L A 
D E L M A U S S E R : ^ — S I E J N . U 'ÍIA 
F E L I X D I A Z . 
R e v e r e n d í s i m o Padre : 
D e s p u é s de escr i ta m i a n t e r i o r y t o -
mada y a por m í , ia r e s o l u c i ó n de aco-
ge rme a la hosp i t a l i dad que me t iene 
usted of rec ida ; a lgo se ha serenado 
m i . á n i m o . A p r o v e c h o e l cor reo que 
le l l e v a r á esta car ta , p a r a i n f o r m a r l e 
de los sucesos y d í c e r e s de po r acá -
Se s igue diciendo s o l t ó voce. que el 
" L E Y | ñ a s de la E l e c t r ó l i s i s " , ha obtenido 
u n gran é x i t o entre los hombres de 
c i enc ia . ^ 
E L E S P I R I T U A L E M A N 
Xos recibe en su despacho, y a-pe-
nas le Indicamos l a causa que nos 
mueve a v i s i t a r l e , antes de en t r a r 
de l leno en el asunto, nos mues t ra 
su entusiasmo por el I m p e r i o a l e m á n , 
d i c i é n d o n o s : 
—Soy g e r m a n ó f i l o . y lo soy por 
convenc imien to , porque FOV a d m i r a -
d o r del e s n í r i t u organizador de los 
alemanes al cual a t r i b u y o su prospe 
r i d a d y grandeza actuales. Este es-
o í r i t u oreanizador le han apl icado 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
E j é r c i t o americano ope ra den t ro d e | # l , _ . « . • . . .. • u r , v fo rmar el i n s t rumen to de fuerza m á s nues t ro t e r r i t o r i o no solo con abso-
l u t a l i b e r t a d , sino ayudado po r las 
| fuerzas carrancis tas . e m p e ñ a d a s en ia 
c a p t u r a de Francisco V i l l a . E n esa 
ce consoladora recordac ión para 1 cretari0 confidencial del Presidente, el nupel de defensa « o n t r e los z«-
Ji'ejicanos, en el aniversario del ^ |a m a i l d ó a traducir. 
a d m i r a b l e : su poderoso E j é r c i t o , 
p r á c t i c a les ha hecho aprec iar 
bondad del ins t rumento c r t a d o . 
"Cabri ta que t i ra al m o n t e . . . " 
L a temporada t ea t r a l , que se a r ras -
t r aba con obras , f a l t a s de toda e n j u n -
dia y solidez, ha dado u n sa l to de 
p r o n t o ; m e j o r dicho, ha dado dos : 
a j p r imeramen te , d ió uno con "Campo 
de a r m i ñ o " de J ac in to Benavente ; y 
c a b r i t a que t i r a al monte, 
.no hay cabrero que la g u a r d e . . . 
E n este caso, la c ab r i t a es G l o r i a 
una preciosa muchacha, déb i l de v o -
l u n t a d y c o r a z ó n . A m a a su novio , un 
p i n t o r ; pero t i r a a l monte s iempre , 
y por e l monte se v a . . . L a des lumhra 
m i s m a t e s i t u r a se hacen c o m e n t a r i o s 1 " 0 * nada « ^ a ñ o que hayan l leva-
verdaderamente desfavorables al 'Go-
b ie rno de F a c i ó ; " pero é s t e que m a n -
t iene una f é r r e a censura s igue a f i r -
mando que ha salvado i a d i g n i d a d na-
c iona l con u n h á b i l t r a t a d o de rec i -
proc idad , rec iprocidad en la que na-
die cree ;pero en l a que hay que apa-
r e n t a r creer, porque q u i é n no lo ha-
ga, f i r m a su sentencia de muer t e . Los 
a t rope l los a personas e Intereses con . 
t i n ú a n desgraciadamente . Por el 
m i s m o barco que i r á l a presente, sa-
len del p a í s cerca de ochen ta r e l l g i o -
• ^ - - y i„ ncio  r o . p p ^ ¡ n e « que vienen sobre 1Q cap i t a l 
Oía 0utriunfo del Kenera l Porfirio | Cuant|0 ^ Presidente Y u a n S h i - K a l como c o n t m les ncroplanos alemanes 
jjwa sobre las tropas del E m p e r a d o r ^ e n l e r ¿ ¿ * ia nota d i c t ó la contes- c-n el f ren te br . ta l la . 
irer ian0 ' qUe debiera ^ r v Í T Para ¡ tac ión de todos los puntos que U I Segunda. E l n r m a m e n t o de H s 
1 (/-arnOS' cuando ha ven ido "fited i m | s m a trataba. c o n t e s t a c i ó n que fué cieroplanofl f raaCOMI es n o t o r i a m o n - i gas que no ha l l an a q u í g a r a n t í a s y 
¿'jH'rranuar' en P r e s e n c í a del re^inado' • ntregada en i n g l é s al corresponsal te insuf ic ien te N a d a m á s fác i l p a r » j qUe se han v i s t o c o n s t r e ñ i d a s a aban-
otílo V? 'la^ane,'0• i^nas gotas m á s de ^ ^ j ^ aatorkkxta; o m p e t e n t e s que dar - donar las piadosas obras crue soste-
¡j-'0/ ^ ese h o r r i b l e v i t r i o l o que des- ' g,, ¡gg asuntos relacionados con [se m e r t r de H l c _ n í a n con su edi f icante v i r t u d y su I1L 
k n?'re tres a ñ o s corroe las carnes ¡ |os g s tadM Unidos el Presidente • F > CIIOP de nuest ros aeradores. I c i t a d a a b n e g a c i ó n . L a p e r s e c u c i ó n a 
nuestro desventurado pueblo. Y m o s t r ó s e muv cordial y dispuesto a oue tnn nnHemen te han v e r t i d o ?u i nues t r a Santa R e l i g i ó n es un hecho 
do el mismo eppfri tu organizador a 
los m á s diversos ó r d e n e s de su v ida 
nac icna ' . Este es su m i l i t a r i s m o , no 
el p redominio de la casta m i l i t a r so-
bre todas las d e m á s , s ino l a ap l ica-
c ión del r é g i m e n , del que t a n fecun-
dos resultados han ob ten ido en ei 
Eje rc i t e , a las diversas organizac io-
nes del orden c i v i l . 
E J E R C I T O S D E S O L D A D O S 
D E I N D U S T R I A L E S 
i ndus t r i a en general han — E n la 
^ lo qu 
c 
- a m í alude usted ha proce- mantener con la l 'n lón Norteamorica- sangre po r la 
do con Su hab i tua l l igereza , sin l o - na ias amistosas relaciones quo prft- J a a c r i f l c á r t t e s e caria d í a p o r su me 
eann da 'a a v i a c i ó n . 
-
se l e siquiera el t r aba jo de leer m i s (e i , y a favorecer el mayor Intercam- j o r a rmen to , si 1a- a rmas que 
n—entes declaraciones en el D I A R I O b¡0 entre IOP dos p a í s e s . ,dan son inenepcos " 
Sus a v i ó n o s no suben con bastan 
I r '•;>.r>ide7 
¡c^ V M A R I N A acerca de l a cues-; Respecto a la guerra europea d^ 
^ « J i ^ a n a . j c l a r ó el Presidente Y u a n Shi K a i quo 
ia 1-3 Ye;'dad lo que usted i n s i - decididamen'e se inclina a la conser-
va a r e s j , l a n a Que yo he ven ido a C u - , yac lón do la neutralidad de C h i n a : 
, r,!niP1ir una obra de rencor, a y ^ l referirse a su e l ecc ión para ocu-
iT est ar rnií< despechos de vencido. "par e-1 trono imperial dijo que n<; 
p lo es en teramente fa lso . M> había resuelto aún la fecha do la 
1 Sus aviones 
peso. 
Sus aviones n ^ disponen 
' tnamento convenien te : ñ o r f i n . 
Sus aviones no e s t á n .̂o suf lc ien 
sopor tan bas tan te 
del a r 
verdaderamente r ea l . 
De todas partes me Uegan noticias 
verdaderamente desconsoladoras. Me^ 
s iento pes imis ta del p o r v e n i r , en ma-
nera abso lu ta ; pues t o d o m e dice que 
lo que tenemos po r de lan te , a no ser 
u n verdadero m i l a g r o de Dios , es o 
la i n t e r v e n c i ó n amer icana o el en t ro -
S e r a f í n S a b u e s o 
A r e n a l 
Hemos ten i Jo el gusto en recibir 
la v i s i t a de Don S e r a f í n Sabucedo 
Arena l , joven e inteligente ingenie-
ro a g r ó n o m o , que pensionado ñ o r el 
n i z a m i e n l o de la m á s despiadada ti- Gobierno de E s p a ñ a estuvo «1 los E s -
r a n m por hombres que ya han hecho tajdoe Unidos, estudiando los adel>n-
m á s de lo suf ic iente p a r a poder ser ^ de ^ r ^ ú b l i c a en cuanto s€ 
cal i f icados . relaciona con su p r o f e s i ó n . 
N o hace aun mucho tiempo se c r e y ó ' £ 3 hij0 de nuestro buen amigo «1 
v^-.^^v^ Í«.IDV/ se u  
' 10 se conceb ir ía si fuera vo de coronac ión , por el estado anormal en tañarte n ro teg idcs 
JJUe Imaginan que don V e n u k i a n o , que se hal la el p a í s , i Los aviones alemanes son super-o 
ranza y d e m á s prohombres de la I E l Jefe actual de China c o n c l u y ó , rê - 3 los nves t res en ve locidad as . 
0iucion mejicana actual , son los! manifestando que la r e v o l u c i ó n « n censional , en v ^ o c i d a d h o n z c n t a l . en | ^ e e^•seno^ ^ r 3 1 1 2 » ^ « J ^ ' a 14 ^ r e - . ^ j ^ ^ Sabuc*Mo. me<fico distinguido 
determinantes de l a s i t ú a - Yuniuin no es m á s que l« obra de rapacidad de t r a n s p o r t e , en a r m a - j « ^ n c i a p rov i s iona l en manos d f M o M durante largos a ñ o s e j erc ió en 
a «lUe existe «n M é j i c o . Mi crite- unos cuantos ambiciosos dosconton-I m e n t ó , en b l i ndn i e y o n su mane jo . i^coo. oon Juan banenez Azcona: todo ]a Habana, dande tantas amistades 
ese part i cu lar es un po- tos- poro que casi la totalidad d- r>e ñ o r el prOíonte . . . y nosotrr . s | ' " ^ ^ a creer lo a s í . pues al efecto j y s i m p a t í a s h a conquistado. 
üas amplio: para m í don Por-1 China dopea .'a re s taurac ión de la tdbemM MMOttM que luchamos en le , l a n í ó ^ DefPu59 Influencia R e g r e s a r á en breve a E s p a ñ a den-
lo m 
p o - t o s ; poro 
Por- China desea 
"smo que Madero, el ge- m o n a r q u í a . 
t f A S A A L A U L T I M A D ("Pasa 1 la plana ú l t i m a ) 
te te r reno , para de ege modo n o | <lel ^enera l O b r e g ó n deshizo esos p í a . tantos é x i t o s le esperan por 
icer t an risible l a d e s o r g a n i z a c i ó n I í . P A S A A L A U L T I M A ) ¡ cu l tura . —tiuaAKmo v Laboriosidad. ÓS 
' hacer 
o t ro luego con " C a b r i t a que t i r a al 
m o n t e . . . " de S e r a f í n y J o a q u í n A l v a -
r e s Quin te ro . 
E s t a es acas© l a obra m e j o r de los 
admirab les sevi l lanos . E l l o s l a t i t u -
l a n d r a m a ; t iene de d rama y comedia. 
L o mi smo que " M a l v a l o c a " , e s t á ba-
sada en un cantar p o p u l a r : en uno 
que dice as i : 
— T e lo d e c í a t u m a d r e : 
la riqueza ei l u j o , l a buena v i d a . . . ^ 
vue lve , para marcharse nuevamente 
o t r a vez monte a r r i b a y a l azar. 
Los personajes pr inc ipa les de esta 
obra son t res : l a cabr is ta , el c a b r e r í 
y l a madre buena y santa, a b n e r a d » 
y amorosa que avisa, que acar ic ia 
que aconseja r a n c i a 
" C a b r i t a que t i r a al monte " f „ ; 
1 ° plao^^''5'"0 ^ " í t , c a f l 
A P A R T A D O 
I D E C O R R E O S 
N U l t , l O l O 
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Ea el periódico de miyor circula-
ción «fe la Repóblic» 
I N A U G U R A C I O N D E L C O L E G I O 
" L A I N M A C U L A D A " 
DE L A S R E L I G I O S A S P A S I O N I S T A S 
E D I T O R I A L E S ^ 
S e f f ú u h a i n f o r m a d o l a O o m i -
filón -de P r e s u p u e s t o s d e l S e n a d o , 
e l d e l p r ó x i m o a ñ o t e n d r á u n d é -
f i c i t i n i c i a l c o n s i d e r a b l e s i e l p r o -
y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l E j e c u t i 
h a n s i d o o b j e t o d e a u m e n t o s . 
L a v i d a se h a e n c a r e c i d o c o n s i -
d e r a b l e m e n t e y l a a s p i r a c i ó n a 
c o n s e g u i r s u a b a r a t a m i e n t o n o 
p o d r á r e a l i z a r s e s i e n vez d e r e -
vi edina, fundadora R. M . Dolorrs M , de las Relljjlosns Pasionistas; el P á r r o c o 
de J e s ú s del Monte. M o n s e ñ o r M a n u e l M m é n d e z y el Superior dt- los 
Pasionieias R . P . B e r n á o l a y p ú b l i c o asistente a la i n a u s u r a c i ó n . 
v o , y q u e h a s i d o p o r l a m i s m a ¡ d u c e i o n e s en los i m p u e s t o s d e 
e x a m i n a d o , n o s u f r e n o t a b l e s m o - j a d u a n a s y d e m á s q u e g r a v a n l o s 
d i ñ e a c i o n e s . H a y d o s f o r m a s de 
e v i t a r q u e r e s u l t e e l d é f i c i t , o r e -
d u c i r l o s g a s t o s o a u m e n t a r l o s i n 
g r e s o s . L o p r i m e r o es l o p r o c e -
d e n t e , s e g ú n h e m o s i n d i c a d o r e -
p e t i d a s veces . Se g a s t a m u c h o y 
ÜS a t e n c i o n e s q u e b i e n p u e d e n s u -
i p r i m i r s e , o r e d u c i r s e c o n s i d e r a -
b l e m e n t e . 
E l a u m e n t o de l o s i m p u e s t o s , 
s e r í a e r r ó n e o y c o n t r a p r o d u c e n t e , 
p o r q u e e l p a í s y a t i e n e d e m a s í a 
r t í c u l o s de m a y o r y m á s g e n e r a l 
c o n s u m o , se k e r e t a n a u m e n t o s . 
Y a se h a d i c h o q u e n u e s t r o s 
p r e s u p u e s t o s de g a s t o s n e c e s i t a n 
de r a d i c a l e s m o d i f i c a c i o n e s , s i e n -
d o las m á s i m p o r t a n t e s l a s de su-
p r i m i r t o d a s a q u e l l a s c o n s i g n a -
c i o n e s q u e n o s o n i n d i s p e n s a b l e s 
y r e d u c i r l o s g a s t o s de p e r s o n a l . 
K n l a l e j ' J e d e f e n s a . c o n ó m i c a 
se i n i c i ó ese p r o p ó s i t o , p e r o d e s -
p u é s , n o o b s t a n t e l a s i n d i c a c i o n e s 
d a s c a r g a s y ú l t i m a m e n t e a c a b a ¡ de l a p r e n s a y de l a C o m i s i ó n q u e 
d e c o n t r i b u i r i n d i r e c t a m e n t e c o n j se c r e ó p a r a el e s t u d i o de l o s P r e -
m á s de t res m i l l o n e s d e pesos q u e I s u p u e s t o s , se a n u l ó c a s i p o r c o m -
r e s u l t a de b e n e f i c i o a l T e s o r o , se- i p l e t o , y l o s ga s to s , e n v e z de d i s -
g ú n c á l c . ü o s , p o r l a a c u ñ a c i ó n i m i n u i r , a u m e n t a r o n y a u m e n t a n ¡ 
de l a m o n e d a . y h a s t a se p i e n s a y a e n c r e a r nue-
L o s ingresas, t a n t o d e l E s t a d o | -OÍ i m p u e s t o s o e n a u m e n t o de 
c o m o d e l o s C o n s e j o s y A y u n t a - ¡ l o s e x i s t e n t e s , q u e s o n e n o r m e s , 
u i i t n t o s , a b s o r v e n e n u n a p r o p o r - ' E n l a d i s m i n u c i ó n de g a s t o s v 
c i ó n c r e c i d a p a r t e d e l t r a b a j o > i n o en e l a u m e n t o de c o n t r í b u c í o -
d e l a p r o d u c c i ó n de l a r i q u e z a , y ' nes e i m p u e s t o s d e b e , p u e s , c o n -
n o p u e d e n e g a r s e q u e p o r e l e j e r -1 s i s t i r l a s o l u c i ó n p a r a e v i t a r q u e 
« i c i o d e l c o m e r c i o , d e l a í n d u s - i o : d é f i c i t , a n u n c i a d o r e s u l t e , a s i 
t r i a y p o r l a m i s m a p r o p i e d a d te -1 c r i n o q u e : u p u e d a ser m . i -
r r i t o r i a l se t r i b u t a m á s q u e a n t e s , ¡ y o r a l f i n a l i z a r e l a ñ o e c o n ó m i c o 
p u e s t o que t o d o s l o s i m p u e s t o s i p r ó x i m o . 
C u a n d o h a y b i e n e s t a r 
A p o c o q u e n o s f i j e m o s en los 
estabieeiinientos de las p e q u e ñ a s 
i n d u s t r i a s , e n l o s t a l l e r e s y d e m á s 
i i i a t a l a c i o n c í s d o n d e l o s m o d e r n o s 
i n i u s t r i a l e s h í i n c o n c e n t r a d o sus 
a c t i v i d a d e s , se o b s e r v a c u m o h a 
c a m b i a d o t o t a l m e n t e l a p r e s e n t a -
c i ó n de las e o s a s ; n o y a e n l a s i n -
d u s t r i a s n u e v a s , s i n o e n las de a n -
t i g u o f u n d a d a s , h a n e x p e r i m e n t a ^ 
áb en estos ú l t i m o s t i e m p o m o d i -
l i j a e i o n e s en s u p r e s e n t a c i ó n y 
en su i u n c i o n a m i e a t o . N a d i e d e 
I J S q u e a l oomereio y a l a i n d u s t r i a 
Ev.* ueai.an es o p u e s t o a l a m o d e r -
iii^jiou c'.u la Habana,- p o r eso l a 
c a p i t a l de la K e p ú b l i c a se embe-
l l e c e de d í a en día, va a d q u i r i e n -
d o u n b u e n a s p e c t o , b o r r a n d o la 
fisonomía q u e c o n s e r v a a spee tos 
l ó b r e g o s en a l g u n a s de sus c a i l e s 
y t o m i a n d o la n o t a viva, a l e g r e de 
s u s p r i n c i p a l e s v í a s . C u a n d o u n a 
e r a de p r o s p e r i d a d h a c e d i s t r i b u i r 
l a d i o h a , é s t a ge t r a d u c e de l a s 
personas a las cosas e n t r a n s f o r -
m a c i o n e s , a voces t a n g r a n d e s , 
q u e , q u e d a c o m o n u e v o , o n u e v o 
e i e c t i v a m e n t e , l o q u e y a d e n o t a -
¡ba e x c e s i v a a n c i a n i d a d . H a s t a el 
h o g a r se r e j u v e n e c e c u a n d o h a y 
b i e n e s t a r , e v o c a n d o e l r e c u e r d o de 
s u f u n d a c i ó n , c u a n d o t o d o r e í a , 
c o n a i r e de j u v e n t u d , h a s t a l o s 
p r o p i o s m o r a d o r e s e n t r e g a d o s a 
i o s d u l c e s e n s u e ñ o s q u e p r o d u c e 
¡ e n n u e s t r o ser l a s e n s a c i ó n de l o 
I n u e v o , de l o q u e p o r e s t a r e n los 
a l b o r e s n o s p a r e c e h a de s e r d u -
r a d e r o . 
E s a m i s m a s e n s a c i ó n p u d i e r a 
\ d a r n u e s t r a c i u d a d s i p o r t o d a s 
sus p a r t o s se e x t e n d i e r a e l bienes^ 
t a r , s i t o d o s sus h a b i t a n t e s , q u e 
i s a b e n y q u i e r e n t r a b a j a r , v i e r a n 
j l a o p o r t u n i d a d d e c o n v e r t i r isu 
; t r a b a j o en f u e n t e p r o v e e d o r a de 
, sus n e c e s i d a d e s , r e a l i z a n d o sus 
i d e a l e s , r e t e n i e n d o r a d i c h a c a d a 
c u a l e n su h o g a r , t e s t i m o n i a n d o 
c a d a u n o l a i ; e i i e í d a d e n l a n o t a de 
a l e g r í a q u e c o n t a n t o p l a c e r se 
¡ c u l t i v a c u a n d o se e s t á c-n p l e n o 
¡ d i s f r u t e de c u a n t o m o d e r a d a r a e n ' 
| l e se a p e t e c e . 
i E s e s o l o d e t a l l e de . l o s p e q u e -
: ñ o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s 
i q u e t a n . p r o n t o l a s c i r c u n s t a n c i a s 
I se. l o p e r m i t e n c a m b i a n t o t a l m e n -
i t e l a p r e s e n t a c i ó n de l a s i n s t a l a -
j c lones , d a u n a i d e a de l o g r a n d e 
' q u e s e r í a l a t r a n s f o r m a c i ó n s i n o 
: se t u v i e r a a los r e p r e s e n t a n t e s de 
esos i n t e r e s e s b a j o l a c o n s t a n t e 
, a m e n a z a de p e r j u i c i o s , p a r a p r e -
! v e r l o s c u a l e s n e c e s i t a d i s p o n e r de 
; l o s r e c u r s o s q u e p o d r í a d e s t i n a r 
I a m e j o r a r s n n e g o c i o r e f o r m á n d o -
. l o en s e n t i d o p r o g r e s i v o . Y a pe-
I s a r de t o d o , l a s i n d u s t r i a s v a n i n -
¡ n o v á n d o s e y l a p o b l a c i ó n c a m -
b i a n d o s u f i s o n o m í a . 
DR. GONZALO PEOROSO EN I 1 I P 9 T E C A 
Cirngrí» en g^ncraL Especialista en 
vías urürarte», sífilis y enferme 
«lades Tcnáreas, Inyecciones del 606 
y XcOsaivarsán. Oonsnltoa de 10 a 12 
a. m- 7 d» S a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
en todas cantidades, .ni tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. OOclna de MMHTBIi F. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; do É a 5. 
ü i d a O b r e r a 
A G R U P A C I O N ^ ' P O R P A R D O S U A . 
L o s obreros del ramo del tabaco 
^ue integran esta agropación, constl-
AUUIOIIES PETROLERAS 
Coostams existencia de las mej-x 
re* Compañías Mexicanas: PAnuco-
Mahuaves. l̂ a Perla del Golfo. La 
Concordia, L a Nacional, Franco-Ha-
nañola. E l Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco. etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
trolero». Qallano, 26 Teléfono A-
451S. Cable y Telésrrafo: "Petrólao," 
Habana. 
5253 SI ma. 
I tuida en el barrio de Vives , celebra-
rán la toma de p o s e s i ó n de ia D l r e c 
: t iva electa recientemente. 
A s í nos lo informa el s e ñ o r A n t o . 
i nlo Maset. presidente del C o m i t é ae 
dicho b a r r i o . 
B L P R D I E R O D E M A Y O 
V a r i a s colectividadea obreras cons-
tituidas para defender la candidatura 
del s eñor Pardo S u á r e z para la A l c a i . 
i d í a de la Habana, tienen en proyecio 
: celebrar una fiesta en dicho d í a t a 
, honor de su candidato, por haber sa-
j lido el s e ñ o r Pardo de las masas obia 
ras y est imar que si s u g e s t i ó n como 
representante de la n a c i ó n f u é todo lo 
eficaz que BUS c o m p a ñ e r o s le pernii-
tleron. en l a A l c a l d í a p o d r á desarro-
, l lar sus Iniciativas y gerá un adminus 
trador honrado de los Intereses del 
pueblo, y por su conociimento de las 
necesidades del pueblo, h a r á cuanto 
e s t é a su alcance p a r a remediarlas 
' , C A L V A R E 7 . ' 
Acríbase a l D I A R I O D E LA~mX-
R I N A y anuncíese en e] D I A R I O Di-" L A M A R I N A 
E n J e s ú s d s l M o n t e , e n la casa m a r -
cada con el n ú m e r o 502 a n t i g u o , han 
establecido, Las Rel ig iosas Pas lonls -
tas. u n p l a n t e l d3 e n s e ñ a n z a . 1 p a r a l a 
e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c o - r e -
l i g i o s a de las n i ñ a s , p o n i é n d o l o bajo 
l a p r o t e c c i ó n de la I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n . 
Como todo d ó n procede de Dios , y 
siendo .la s a b i d u r í a uno de W í ™ á s 
preciados, las v i r tuosas re l ig iosas r o . 
g a r o n ai Sacerdote del A l t í s i m o , que 
en su nombre bend i je ra el nuevo cen-
t r o de e d u c a c i ó n , y lo p res id ie ra E l 
desde el S a g r a r i o . 
E l conmovedor acto de la b e n d i c i ó n 
se v e r i f i c ó en la m a ñ a n a del s á b a d o , 
l o . del a c t u a l , o f ic iando p o r delega-
c ión del E x m o . y R d m o . s e ñ o r Obis-
po Diocesano, el P á r r o c o de J e s ú s del 
M o n t e , M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , 
as is t ido de los Padres Pasionistas , 
Juan Pedro y Ben igno , consagra la 
C a p i l l a y bendice el Colegio . 
Son madr inas , las s e ñ o r a s F l o r a 
T r i a y de Pe l l a , Rosa A b r e u s , Isabel 
de L ó p e z , S o f í a D a l m a u ; s e ñ o r i t a 
C a r m e n N o r o ñ a , y pad r ino s e ñ o r M i -
guel C a r r i l l o . 
V e r i f i c a d a l a C o n s a g r a c i ó n , el P á -
rroco celebra el Santo Sac r i f i c io de ¡a 
Misa , y conc lu ida esta p r o n u n c i a una 
h e r m o s í s i m a p l á t i c a , sobre la educa-
ción e i n s t r u c c i ó n c r i s t i ana , en p a r a n -
g ó n con l a la ica . 
E x p r e s a que a l t o m a r p o s e s i ó n de 
su Pa r roqu i a , s i n t i ó t e m o r po r e l g r a n 
n ú m e r o de s'̂ s ovejas, pues t e m í a no 
poderlas atender. Pero aceptando el 
mandato, Dios , dice, me p r o v e y ó de 
aux i l i a res , y estos son los re l ig iosos 
y r e l ig iosas , que ejercen su apos to la-
do en m i P a r r o q u i a , y p o r eso os p r e - j 
s e n t ó estas nuevas operar las , esperan-
do las r e c i b i r é i s con b e n e p l á c i t o , pero 
vues t ra presencia bien m e lo m a n i i f e s -
ta. 
Hace luego u n estudio n s i c o l ó g i c o 
dei pueblo que p e d í a a P i l a t o s la 
muer te del Redentor , y los que hoy 
piden la de l a Ig les ia , y cuando é s t a 
muestras gas obras de ca r idad , o ra -
c t f apostolado y e n s e ñ a n z a , no la 
Quieren o i r , y g r i t a n p id iendo su c r u -
x i f i cc ión , pero de e l la s a l d r á t r i u n -
fante, como su fundador , Jesucr is to . 
Es tud ia la e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
en el hoga r y en la escuela, l a m e n -
t á n d o s e dp la f a l t a en aquel de m é t o . 
no, y a lnbando el de l a escuela Pa-
s ionis ta . 
M u y o p o r t u n o y a m e n í s i m o estuvo 
M o n s e ñ o r M e n é n d e z . 
L a p a r t e m u s í r a l estuvo a- cargo 
ce u n coro Je bel las y v i r tuosas se-
ñ o r i t a s a lumnas dei Colegio de San 
Vicente do P a ú l , del Cer ro . 
Sean pa ra las s e ñ o r i t a s Panchi ta 
A U a r e z . Rafae la M a r t í n e z . C a r m i t a 
L a l ñ o , E lena Salas. A m é r i c a ' B o b i l l a 
y E m i l i a G o n z á l e z , que las a c o m p a ñ ó 
a l a n n o n i u m . nues t ra f e l i c i t a c i ó n p o r 
l a b r i l l a n t e e j e c u c i ó n de los sagrados 
c á n t i c o s . 
Con el las v i m o s a Sor. Pe t r a V e -
ga, y o í m o s : "a usted se debe en 
g r a n pa r t e esta f u n d a c i ó n . " 
Conclu ida l a c a t ó l i c a i n a u g u r a c i ó n , 
fu imos presentados a. la Super iora , R 
M . Dolores M e d i n a . 
P r e g u n t a m o s a S o r Pe t ra , v é s t a 
? ? S J - " N o Se ha equivocado la 
Aladre Med ina , es la fundadora de 
'as Rel ig iosas Pasionis tas , hace va 
m á s de t r e i n t a a ñ o s en Tecubaya 
( M é j i c o . ) 
U n a a l m a grande como Sor Pe t ra , 
nos hace el r e t r a to , de Sor Med ina . 
P r egun tamos cual era ia m i s i ó n de i 
nuevo p l a n t e l , y nos c o n t e s t ó a s í sor 
Dolores M e d i n a : 
" E l objeto que nos proponemos en 
este Colegio, es p ropo rc iona r a las 
n i ñ a s una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n basada 
en ios p r i n c i p i o s de una m o r a l i d a d 
in tachable ; abrazando a l m i smo t i e m -
po ei c u l t i v o de su i n t e l i genc i a en t o . 
das los ramos de l saber y l a f o r -
m a c i ó n de su c o r a z ó n con modales 
f inog y d i s t ingu idos amolftedos en la 
p r á c t i c a de la v i r t u d c r i s t i ana , orden 
y e c o n o m í a social. 
L a e n s e ñ a n z a del colegio " L a I n -
maculada ." d i r i g i d o po r las R e l i g i o -
sas Pasionistas, abraza desde la sec-
ción de p á r v u l o s ( K i n d e r g a r t e n ) has-
ta el curso superior , donde p o d r á n los 
padres de f a m i l i a educar a sus hijat» 
ins t ru idas en todas aquel las ciencias 
y m o r a l i d a d c r i s t i ana , que las capa-
c i ta p a r a reso lver e] d í a de m a ñ a n a 
los í r d u p a problemas de la v i d a y 
de la f a m i l i a , s e g ú n las d i ferentes 
posiciones sociales en que l a m u j e r t ie 
ne que desenvolverse pa ra ocupar d i g -
namente el l u g a r que le corresponde 
en la sociedad; s in menoscabo de los 
fueros de l a ley c r i s t i ana ; antes a l 
con t r a r io , siendo esta uno de los me-
dios necesarios de que se v a l d r á n las 
Rel igiosas Pasionistas pa ra que sus 
a lumnas , a i recor re r el campo de las 
letras, a i mismo t i empo se Inc l inen 
dulcemente a la p r á c t i c a de la v i r -
tud . 
Las a s igna tu ras objeto de l a ense-
ñ a n z a son : Lec tu ra , e sc r i tu ra , g r a m á -
t ica, A r i t m é t i c a , L i t e r a t u r a . I n g l é s , 
f r a n c é s , H i s t o r i a , P a t r i a y U n i v e r s a l 
G e o g r a f í a de Cuba y U n i v e r s a l , C ien-
cias F í s i c a s , Na tu ra l e s . G e o m e t r í a . 
H ig i ene , U r b a n i d a d , E c o n o m í a do-
m é s t i c a . Nociones de Comercio y C o n . 
t a b i l i d a d . R e l i g i ó n y M o r a l , D i b u j o . 
P in tu r a , Solfeo. M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
g r a f í a , Labores. Encajes. Bordados de 
todas clases, Corte y costura, f lo res do 
todas clases, etc.. etc. L a e d u c a c i ó n 
f í s i c a de las n i ñ a s f o r m a t a m b i é n 
par te de este p r o g r a m a ; e j e r c i t á n d o s e 
d i a r i amen te en los ejercicios de g i m -
nasia sueca y de s a l ó n . 
Los m é t o d o s de e n s e ñ a n z a que he-
mos adoptado en este colegio son los 
que e s t á n m á s on a r m o n í a con los 
presentes t iempos , y que han ob ten i -
do' mayores , é x i t o s en los mejores 
centros de e n s e ñ a n z a en t regando a las 
n i ñ a s desde su m á s t i e r n a edad una 
i n s t r u c c i ó n s ó l i a r . g raduada y p r o -
gres iva , p roporc ionada a sus fuerzas 
f í s i c a s e intelectuales , dando prefe-
rencia, en todo, a l m é t o d o razonado 
y o b j e t i v o . " 
Duran te ) el bu fe t hemos anotado 
a las s e ñ o r a s de V i ñ e s . de la T o r r e 
de Dumas , Salvat , A b r i l , Godoy,' 
A b r e u , L ó p e z . D a l m a u , T r i a y ; s e ñ o r l 
tas Carmen M o r o ñ a , E m i l i a G o n z á -
lez, H e r m i n i a V ives , R a f e Ü t a M a r t í -
nez. Raquel Zaga, M a t i l d e A x s i q u e . 
Ranch i ta A l v a r e z , C o n c e p c i ó n M a r t í -
nez. C a r m i t a L e l ñ o , Ufar ía P é r e z A r -
nant , E l e n i t a Salas, San Pedro, A m é -
r ica B o b i l l o , y s e ñ o r i t a s S á n c h e z . 
.Muchas prosperidades deseamos a] 
nuevo p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , pa ra 
bien de l a P a t r i a y la R e l i g i ó n 
OPTICA M Q D E W M W S T A l i S DE 
PRIMERA, TRABAJ3 ESMERADO Y 
, E g D I D A D LOS PREtlOS :t ; 
OFRECE A SUS C L I E N T E S 
i o s f m i f f l s r 
- " ^ ^ - iyju 
H O T E L ' ' K L J E R E Z ^ ^ 
K L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R BIE^í E K v.̂ ****''**. 
D E S D E LA. P O f i R E A L M E J A A L H A C E N DaÍ>o c ^ 1 ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U m T T T 
diendo la ecuanimidad n 
anos que pesan sobre 
B a t u r r i l l o do i n s t r u m e n t o , en BU pTÍ'ítoiM 
parece d i r i g i r < ' B i l U k e n " 0 r q , , ^ » , ^ 
Y confieso qu€ no s¿ • 
m í o puede referirse ei qu^ ! 
Sin duda alguna este es el me-
jor, m á s conveniente y m á s mo-
derno G A B I N E T E D E O P T I C A 
para graduarse ta vista y elegir 
los lentes necesarios. 
Nuestra competencia como Op-
ticos Rcfracclonistas es ya bi>'ii 
conocida por miles de personas que 
usan con entera s a t i s f a c c i ó n los 
ristales de esta casa, 
N O PAGUE C A R O S S U S E S -
P E J U E L O S 
S i usted los necesita no se de-
je sorprender, v é a s e antes con 
nosotros y tome nota de alguno N 
P R E C I O S 
Espejuelos de aluminio pie-
dras finas St.OO 
Espejuelos do O R O A M E -
R I C A N O id I d . . . . . $2.00 
Espeiuelos de O R O R E L L E -
N O id id $3.00 
Espejuelos de O R O M A C I -
Z O id id . . ] $4,00 
Despachamos recetas de los sef.o-
res oculistas. 
P í d a n o s precios. 
" l o s B u y o s r 
G A L I A N O , 88-A. 
E N T R E S A > R A F A E L Y S A N 
J O S E 
m 
C 1794 
cuyas campanas en m i A ? 
C a - i m a ñ o de C á r d e n a s , ob l igado | f u n d a m e n t e le agradezco v 1 5 * r 
por su" conciencia a decir algo en ho- , do f i g u r a r en una o r q u e ^ ,? ^ t r / 
ner de Modesto Morales D í a z , 
p e r a r . 
Y s i se t r a t a dei delica-U , 
ma de negros y blancos ¿2* 
que donde estaba ñ e d a , 
a ñ o s y todo ; no han v a r í a d r n 
m i s v ie jas ideas, n i se han PBI 
m i s a l ientos y mis respetorr15 
de G ó m e z . M o r ú a 
«fe-
raza 
M e d i n a . 
t i a n a y j a m a i q u i n a imiia .v .¡«tinaiquina. porque «o iTM 
de los d e t r i t u s de dos pueblo! m H 
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h iendo que este no lo c o n s e n t I r í a ( en ^ue c o n t r a su esti lo, ^ f ^ ^ l 
¡ "E l T r i u n f o ' " , f u é s e a dec i r lo a E l i las inev i tab les t r is tes con ^ ' 
i Comerc io" , p e r i ó d i c o que gus ta de ha- , de su l abor , he puesto ¿ ¡ r L 
l e e r j u s t i c i a a l adversar io decente. y a l g u n a vez he recibido v ? 
Y dice C a a m a ñ o . luego de recor-1 del ex-maest ro y ahora c^*s 
i d a r la tenaz labor de su amigo , m a n - , apa r t ado de la a l t í s i m a n S g ; 
ten iendo l a fe en su p a r t i d o y a len- j de su t a l e n t o t e n í a m o s d e ^ 1 1 
' tando toda cor r ien te de paz y u n i f i - ^ 
: c a c i ó n de los l iberales cuando mas 
i lejos p a r e c í a una entente en t re las 
i dos ramas m á s impor t an t e s , que M o -
j desto Mora les ha conocido i n g r a t i t u -
! des, su f r ido desiealtades y mos t rado 
I g r a n d e s i n t e r é s , "cuando l a m e n o r 
' i n c l i n a c i ó n de cabeza le hub ie r a con-
: qu is tado bote l las , sinecuras y colec-
: t u r í a s " . 
j T o n t o , m á s que t o n t o : no t e n d r á 
" cha l e t " n i " g a r a g e " reple to de m á -
\ quinas , iC s e r á accionis ta de minas 
o f á b r i c a s de a z ú c a r , y d e s p u é s de 
' todo, y a s a l d r á p o r a h í a l g ú n desgra- fie co lor cíe m i p a í s , sigo Rfa i f^ 
! ciado a c u s á n d o l e de v i v i r de l a Re- de antes, el colaborador de " L . ^ " 
' p ú b l i c a y c o n f u n d i é n d o l e con l a t u r - t e r n i d a d " , el casl- t r lbuno de las £ 
i b a de sinecurados y bo te l l e ros . j ciedades que r e g í a el Direct y 
Ton to , m á s que t o n t o : por u n a | aquel de quien un intransigenu 
j credencial de t empore ro venden los ! t ú p i d o d i j o que estaba criando 
; hombres su conciencia; po r u n a sine- " 
1 cura de a t rescientos o cua t roc ien tos 
1 duros, venden su a lma a l d i a b l o ; las 
! c o l e c t u r í a s . . . ¿ a q u i é n no a t r aen y 
i conmueven ? ¿ P o r q u é es l i b e r a l " E l 
j T r i u n f o " y son conservadores los que 
1 r e p a r t e n la sopa en l a p u e r t a del 
¡ c o n v e n t o ? E s c r ú p u l o v a n o : po r a h í 
andan l i b e r a l í s i m o s personajes, jefes 
de Estado M a y o r de las huestes opo-
• s lc ionis tas , que no d a r í a n po r u n a t a -
; lega su par te en el f e s t í n . P o r eso 
i no h a b í a caminado la u n i f i c a c i ó n , p o r 
i eso no acaba de hacerse s incera y 
• c o m p l e t a . 
D e c í a n de C á n o v a s , que, ent re sus 
j muchos m é r i t o s , t e n í a l a v i r t u d de 
i conocer í n t i m a m e n t e a l pueblo espa-
fiol. ¿ Y H e v i a , no conoce b ien a 
nues t ra gente ? 
U n Mora les , a l g ú n r o m á n t i c o de 
p rov inc i a s . . . esas go lond r ina s no 
hacen u n v e r a n o . 
El Sr .Paráo Suárez Ini-
cia su campaña electoral 
E l v iernes 7 en el b a r r i o de V i v e s , 
F i g u r a s 9 1 , t e n d r á l u g a r un m i t i n 
en honor de P a r d o S u á r e z candida to 
dei P a r t i d o Conservador a la A l c a i -
d ía de esta c iudad . 
P a r a la g r a n f ies ta p o l í t i c a que se-
r á el comienzo de l a c a m p a ñ a en c! 
T é r m i n o M u n i c i p a l , se hacen act ivos 
t rabajos pa ra que r c su l t e luc ido . 
Dado que es el p r i m e r m i t i n que 
s e r v i r á de p i e d r a de toque para u n a 
v igorosa p ropaganda que ios conser-
vadores l l e v a r á n de b a r r i o en ba-
r r i o p a r a d e m o s t r a r las pu jan tes 
fuerzas de que disponen, fuerzas que 
ind i scu t ib lemente h a r á n que e l t r i u n -
fo corone a los .candidatos del P a r t i -
do en l a p r ó x i m a lucha e lec tora l . 
L o s s e ñ o r e s A m a d o r de los R í o s , 
T o m á s " R o d r í g u e z . Pres idente y De-
legado respect ivamente del C o m i t é 
del b a r r i o son los que t i enen a su 
cargo e l g r a n m i t i n qu? a no d u d a r l o 
s e r á un é x i t o resonante . 
los p r e l i m i n a r e s que pa ra él se ha-
cen r e s u l t a r á b r i l l a n t e . 
E l j o v e n Modesto Bue lgo , ac t ivo 
Presidente del C o m i t é Cen t ra l a s í 
nos lo comunica . 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R A / I E T A 
C A B I N C T E H I C I E N I C Ó ' 
M O D E R N O 
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CAMISAS BUENOS 
A precios razonables, en " E l I'asa-
Zulueta, 32. entre Teniente Rev 
Obrapía. 
Un rumor importante 
^ l ü m o d e s c u l i n m i e n t o ^ í i e l L d o . P e ñ a 
Gurmciónde la Gonorrea, coa masólo frasco de este 
«specí£co Deposito: F a r m a c i a MB1 A g a l l a 
de Oro** Monte y Angeles.-Habana. 
C O N S E R V A D O R E S . E X P L O R A D O -
R E S P O R P A R D O S U A R E Z . — 
| B A R R I O D E C H A V E Z 
E s t e o r g a n i s m o compuesto en y\ 
I m a y o r p a r t e de una p l é y a d e de jó-
I venes entusiastas, cons t i tu ido en c i 
i mes pasado, c e l e b r a r á su t o m a de 
posesión m u y p ron to . A c t o que p o r | 
ADMINISTRACIONES Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir administrack^ 
n©B de flncaa urbanas, rústicas • 
internes de todas clase8, éraranti-
EO mis gestiones y doy toda cía»» 
de sojuridades Admito agenci*a 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
LUIS R. EODEIOUEZ, Lúa, 
número 85, bajos 
C. 1464 90d-18 M. 
Reeofimos, en los mejores salones 
habaneros, l a s igu ien te n o t i c i a : los 
vestidos, rayas y blusas, mejores , 
m á s elegantes y de m a y o r novedad, sa 
venden en las g a l e r í a s , o ' r e i l l y y 
compostela . 
¿ V e r a d que e í t e r u m o r , esta n o t i -
cia, es in te resan te? 
Defienden su salud 
Los que desconfian del agua que 
sur te a las grandes poblaciones y la 
s u b s t i t u y e n p o r las aguas n a t u r a l -
mente es ter i l izadas , saben defender 
Su sa lud . Debido al mucho caudal 
u t i l i z a d o , las aguas que sur ten a las 
poblaciones de i m p o r t a n c i a , sue.cn 
contaminarse . 
E n t r e las aguas buenas, la m e j o r 
es el A g u a de Solares. Sus excelen-
tes propiedades e s t á n reconocidas p o r 
todo el mundo . E n su e m b o t e l l a m i e n -
t o pe pone g r a n esmero. ¡ E s . p o r t o -
dos conceptos, l a m á s recomendable I 
Representantes: H e r m o s a y Anches. 
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H o y nos ha favorecido un aguacero 
t o r r e n c i a l que puede se rv i r p a r a cu -
r a r tabaco. 
E n la Colonia E s p a ñ o l a de esta 
v i l l a t u v i m o s el gus to de sa ludar ano-
che a i j oven Ingeniero s e ñ o r Cres-
cente M o n t e r o , al s e ñ o r J o s é Cast ie-
lo , m e c á n i c o , y a l s e ñ o r Laguorue la , 
cons t ruc to r este ú l t i m o del Cemente-
r i o de esta V i l l a , y el que d ió p r i n c i -
p io a l Acueducto que nos h a b r á de 
proporciona-,- agua suf ic iente pa ra 
atender a nuestras necesidades, e v i -
t á n d o n o s que cuando menos pense-
mos una enfermedad diezme esta po . 
Wac ión oue hasta la fecha es una de 
las m á s sanas de la I s l a ; pero en las 
condiciones que los aguadores nos 
s i rven el precioso l í q u i d o , es I m p o s i -
ble que l a Sanidad pueda e v i t a r lo 
inov i tab le . T a n p r o n t o nos t r aen 
agua de u n pozo r o m o de o t r o , es sa-
cada é s t a con talas y a lgunas veces 
como no usan n i c a r r i l l o s pa ra sacar-
la , pues lo hacen a pulso o a mano, 
suele caer par te del agua que se de-
r r a m a en los pies del aguador, y de 
rechazo vue lve a] manan t i a l que a l l í 
e s t á apr is ionado para ser e x t r a í d a 
de nue-^o. Resu l tado : que tomamos 
agua a lgunas veces que lo mi smo 
nudo l ava r los pies de un blanco que 
de up neerro que de v p m a n i l o . A f o r -
t u n d a m e n t e croo desaparezca este 
defecto p r o n t o y e1? a lo que se con-
t rae esta g ra t a not ic ia , mies creo que 
rs tos spñor f s v i e r e n o u l t i m a r los es-
tud ios de esa obra fác i l de r ea l i za r 
p o r saberse que donde se ha e m n c z ñ -
do el nozo Pe e n c o n t r ó y se ex t r a jo 
agua d» buena cal idad po r v e n i r ios 
manan t ia les de l a par te no r t e v p i n a -
res v a u n o « SO metros p o d r i a n ex-
traerse seis pulgadas de agua. A s i 
o?, one esta nn^va E m p r e s a a l em-
prende^ esta obra l l e v a probahi ' l ld<í-
dcs f i j a s de no fracasar y v e r en cor-
to t i empo concluido este t r aba jo que 
es rraestVt s a l v a c i ó n . ' ya nue tenemos 
a n u í el Paradero de les F e T o e a i r i l e s 
inaugurado esta semana. Do tando a 
esta v i l l a ^e agua potable en abun-
dancia, s e r á la p r i m e r a p laza comer-
cia l de la p r o v i n c i a porque s e r á el 
cent ro d? operaciones de tabaco, t a n -
to p o r cosecharse en su t é r m i n o su 
r i c a ho ja , como por ser a q u í donde 
abundan m á s mujeres In te l igentes 
para las escoe-í '-iis y no estar malea-
das po r e^o*; D i rec to re s de g remios 
oue en o t ros puntos las^ t ienen en 
constante zozobra, ellas se saben de-
fender "sin que personas e x t r a ñ a s les 
vr.njran con cantos melodiosos de 
c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s : U n deber 
do conciencia como "vuestro c o m p a ñ e -
r o oue auTinp/» en l e í a n o p u n t a l ejer-
zo m í p r o f e s i ó n , acuda a vues t ro l a -
do pa ra exponeros c ó m o estos ag in-
^s tas sin conciencia amontonan d i -
nero a co«ta <1A vues t ro sudor. A g r e -
miaos y f o r m é i s vuestros Reg lamen-
tos para con ellos Imponer a e-sos 
u í ' i r e r o * vues t ra* leves, menos t r a . 
ba io y m i s r e t r i b u c i ó n . A l j runas de 
estas palabras tup ie ron g ran acogida 
a q u í no har^ muchos a ñ o s . S o l i v i a n -
t a r o n los á n i m o s en f o r m a que p o r 
poco hay un conf l i c to . C o m p r a d o r 
de tabaco hubo que l l e v ó el m i s m o 
p a r a esa cap i t a l para escogerlo a h í , 
y estos grandes oradores d e s p u é s que 
exp lo t a ron a estos honrados t r a b a j a -
dores, «e marcha ron dejando sembra-
da la semil la del m a l . que a fo r tunada -
men te d e s a p a r e c i ó . Y a nuest ros a m i -
gos : : & P rav i ano" , comprador p o r el 
T r u s t . R a m ó n G o n z á l e z , por la casa 
" C h i c h o s y 
C a l a b a z ó n " 
Cuando no los tengo al fuegTi 
a p ú s l l a m e el coraBÓn." 
¿La traducción? Cuando no bar 
"daqué" que manducar , atrlstáyase «1 
alma. 
.•, No recibe usíert "As tu r i a s . " la re -
r i s t a por cuyas p á g i n a s pasan todas 
l a s palpitaciones de la í i e r r i n a ? M a n -
de por «Ha al Aparta/lo 1057. C u e s t a 
flolo 50 (-«TATOS al mes, a u n q u e vale 
mucho 
M a r i a n o S á n c h e z Car ta , ve te ran i s -
t a de los m á s conscientes, da cuenta 
en " E l Comerc io" , de Clenfuegos, de 
u n a obra hermosa rea l izada p o r la 
D e l e g a c i ó n de Veteranos de San F e r 
nando de Camarones, y p r e g u n t a , 
como p regun to yo , p o r q u é todas las 
de l a I s l a no han de secundar e l 
p roced imien to m u y m á s fecundo y 
p a t r i ó t i c o que el r i d i c u l o de la soga 
ensebada y el c o r r u p t o r de las asam 
bleas p o l í t i c a s . 
A U í e] j o v e n J o s é R u m á , maest ro 
p ú b l i c o , da clases todas las noches 
en el local de laDele g a c i ó n a nume-
Condeno la inmlgraci6n\ 1 
t i M 
y de una m u l t i t u d t r ^ h ^ t ^ 
p o r negros los repruebo ' " 
A h o r a , en cuanto a ^ el , 
de l  de i oní?; <-\r̂  
blancas p a r a esposas de negros 
que l a l i b e r t a d y ia educación de v 
negros pred icaba . 
Los a ñ o s han debi l i tado mi cerefo. 
pe ro el c o r a z ó n sigue honrado. 
E l s e ñ o r N ú ñ e z Par ra , secretario Í, I 
l a C o m i s i ó n que en Bayamo gegtiJ 
na l a c r e a c i ó n de monumentos i | 
C é s p e d e s ^ y Es t r ada Palma, y «5,1 
t a l l e c c i ó n de cubanismo patrioil 
quiso da rme , desautorizado por J 
s e ñ o r Pres idente del Ayuntamiento T 
Tesorero de l a C o m i s i ó n , en extei¿ 
ca r t a que d i r i g e a u n popular soma, 
n a r i o de m i v i l l a , confiesa qu^ ¡3 
o b r ó en n o m b r e de la Comisión J 
au to r i zado p o r nadief l sino por r j 
c u e n t a . E s decir , que censurando nú 
a c t i t u d como Secretario de Un orfi" 
n i s m o of ic ia l , h izo lo mismo que c«s. | 
s u r a b a . 
Y confiesa m á s : que fué guerri-
l l e r o ; que honradamente sirvió i l 
E s p a ñ a con t r a los ideales de indepet. 
dencia de su pueblo ; que combatió 
con las a rmas en la mano a los quí 
ahora cree—santa in f luenc ia del ér. 
t o—grandes y m a g n í f i c o s libertado-
res, h é r o e s abnegados dignos de esti. 
tuas y merecedores de l a admiradói 
u n i v e r s a l . Me lo figuré cuando di-
j e : " N o s é c u á n t a s cicatrices habrá' 
en e l cuerpo p a t r i o t a del s e ñ o r Núñei 
P a r r a " . S iempre me ha sucedido ¡J 
m i s m o . L o s censores de m i patriotis. 
•mo. los que me dan en rostro con | 
u n sueldeci to y m e acusan de mir 
indeb idamente de l a Repúbl ica , sue-
len ser los que h a c í a n guardi&s y 
« d a b a n el ¡ q u i e n v i v e ! en las trinche-
rosos a lumnos de d i s t in tas edades, 
sin cobrar nada a nadie p o r su t r a - t u i _ 
v S , l e t l ^ n ^ T 0 5 ? l n i c i a t i v a (le | ras, cuando y o d i s t r i b u í a mis siete' 
í r J e l lo í l n ^ r r ^ T " 6 5 - 8 1 1 - h i j o s en oto» tantos hogares a m i ^ 
^ J l t * ^ ^ P ^ t í l ^ ^ y h u í a de m i pueblo, no obstante no 
ser r e v o l u c i o n a r i o , precisamente por 
eso: p o r haber venerado a Aguilera, 
p o r haber g l o r i f i c a d o a Agramontc J 
a d m i r a d o a C é s p e d e s . 
cundada. r e d u n d a r í a en provecho d 
l a c u l t u r a genera] del p a í s , comple-
t a n d o l a l abor del gobierno, y de los 
pa r t i cu l a r e s y asociaciones consagra-
das a] m a g i s t e r i o . A h í se v é l a t i r , 
s i m p á t i c o y v i r i l , el e s p í r i t u de la 
R e v o l u c i ó n , que era d i g n i f i c a c i ó n , 
grandeza , e l e v a c i ó n del a l m a nacio-
n a l , y no reguero de odios n i sus t i -
t u c i ó n de los errores de l a colonia 
po r explotaciones, concupiscencias y 
v ic ios de ]a r e p ú b l i c a . 
C o m b a t i r el ana l fabe t i smo, s í es 
hacer p a t r i a ; pone r a los ciudadanos 
en condiciones de comprender las ins-
1 t i tuciones republ icanas y fort i f icadas 
con su.s v i r tudes pr ivadas , eso s í es 
s e r v i r bien a Cuba . Los que p a r a l i -
¡ zaron l a obra evo luc ion i s ta creyendo 
1 l l e g a r m á s p r o n t o , como l l e g a r o n , a 
I la s e p a r a c i ó n 
¿ P o r q u é , s e ñ o r N ú ñ e z Parra. us-
ted, que a r a í z de l a paz se metió en 
u n r i n c ó n dejando e l paso a nuestros 
paisanos t r i u n f a d o r e s , por qué 0° 
pormanece decorosamente en el rin-
c ó n y se deja de alardes de un pa-
t r i o t i s m o que fué entonces, no ahora, 
cuando pudo ser fecundo? 
N o le c r e e r á n a usted mucho, por 
su pasado, los l iber tadores . Porque 
aunque de los ar repent idos es el rei-
no de los Cielos, s e g ú n e l proverbio, 
t a m b i é n dice el r e f r á n que el qn« 
hace u n cesto hace ciento, y pudier» 
a l g u n o d e c i r l e : Eres t u r c o . . . 
A p r e n d a usted c o n m i g o : j amás he 
t rónnM tÍPn0« ™ , + . M A %yX que m a n d é q u i n i n a ; j a m á s que 
h i X r i a 1 ^ c o n ^ T n ^ Para A0n í c o n s p i / é ; nunca h k e alardes de haber 
W ^ S d a r J ^ S ^ Sagrad0 de m e n t i d o cuando d e c í a que la revo'-u-
consol idar sus conquistas en un nue- * Í_ - oV.Tñm onquis tas en un pue 
b lo con c r i t e r i o , con m o r a l y con 
c la ra n o c i ó n del deber. Y donde i g -
noranc ia e imbec i l idad existen, todo 
progreso ha l l a resis tencia y todo alai-
de de l i b e r t a d es m e n t i d o . 
H a g a n eso todos los Ve te ranos , y 
Cuba lo a g r a d e c e r á . 
Jo rge L u i s C a s t a ñ e d a , redac tor de 
las " I n s t a n t á n e a s " de " L a Noche" , 
t r a t a n d o de c ier tas in jus t i c i a s de 
blancos c o n t r a negros, d i ce : " H a s t a 
A r a m b u r u . nues t ro sesudo maes t ro" 
p o r quien m á s de una vez hemos l i -
b rado c a m p a ñ a s en el t a l l e r , v a per-
F. MESA 
Anuncios en p e r i ó -
dicos y revistas. D i -
bu jos y grabados 
modernos. E C O N O M I A positiva a 
los anunciantes. — C U B A , 66.— 
T e l é f o n o A.4937. 
c ión no nos c o n v e n í a porque abnria
las puertas al yanqui . Y hoy que 0̂ 
c laramente que en unas cosas acerté 
y en otras erré , a l libertador ü?110 
elogio y a i patriota í n t e g r o an50? 
ro no figuro en comisiones vetera-
pistas, porque c a e r í a en ellas como 
un par de pistolas a l costado de on 
santo Cr i s to . | 
¡ A h ! antes que se me olvide: 1 
me debe usted muchas defensas, mu-
cha c a m p a ñ a , mucha labor de preñ-
en defensa de los cubanos s q w * » * ! 
dos que s irvieron a E s p a ñ a , duranw 
la c a m p a ñ a de Aranda, antes, cna^ 
do, a raiz de l a paz, se iniciaron Pr 
p ó s i t o s de e x p u l s i ó n y Ijmchamien» 
C u b a sabe eso. Y pues usted » 
confiesa uno de los amenazados, con-
te que sin tener el gusto de conocer-
le, le s e r v í . 
J . N . Arambnra. 
Interesante a los (fíe 
toman pásale para 
VAPORES 
de Antero Gavino S i l va , el S r E l e a 
t e ñ o Salnz, Bonifacio Abasca l 7 
otros, recorren las vegas que si bien 
este ano la cosecha es muy corta 
en cambio es d^ superior calidad. 
Uejo para concluir p o r h o v a l m á s 
modesto de los compradores": mi ami-
go el acauaalado don Bernardo Ma-
z ó n , que hace frente sin competencia 
a lo que los d e m á s no quieren, lo mis-
mo escoge dos o tres mil tardos que 
m á s . ^ 
E n o t r a daré m á s detalles. 
. l . ' E l corresponsal. 
A las doce del día de hov e m p e z ó 
a l lover hasta las dos y m » d i a ; creo 
que se haya beneficiado toda la p r o -
vincia por el agua, encharcado que 
« vs de<?de l a L o m a del Oeste 
" M I A I S A B E l 
y " R . r C r i s t i 
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B a ú l e s de C a m a r o t e ^ ¿ f f £ -
pesos y medio; Maletas: d W ^ 
F l o r l i e E s p a d a 
E l mojor Licor que se conoce — 
i Desconfíen da las faaiWcioneg. 
v^nta y noere cent;a>«>, ««nLhr^r*' 
caparate; s i l las de viaje: -
ras • neceseres; maletines "« <|(jnr 
portamantas; mantas; gwras^. 
breros para viajes de " Í ^ L ^ j r * » . 
los a r t í c u l o s de viaje, l « c » « — 
f . C O L L I A F l i E N l f 
O B I S P O , 3 2 
" E L U Z f l OE i » " 
i MANZANA BE BOBEZ 
i F R E N T E A L P A R O " 
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fAGINA TRES. 
E S P E C I A L 
El mejor café que se 
toma en la Habana 
P I D A L O A 
T l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 T . - T E L E F O N O A-3fe20. 
E L l E N S J J E P ñ E S 
íContituación £ d 
Primera Edición muestra 
nublicado en tan alguons de nuestros c u l t i v o s , ha- '• 
de aoy.i l i á n d o s e en ensayo procedimientos 
I propuestos para c o m b a t i r la enfer 
I R / T " C O M E R C I O Y , medad de los cocoteros. S e r í a u n , 
A G R I C U L T U R A . ccmplemento de estos esfuerzos la 
_ T r COaiprendldo entro c r e a c i ó n de una j u n t a con facultades | 
'.-.i ol pí; - s ° a t u r a j - la qu« ahora f a n á l o g a s a las que t iene la Nac iona l 
_l--f« \err\- \ A* «aní i i aH a f i n ,•> cooperar con a Secretaría de Agn -.raugura la » aba.o ha con_ 
S S S S S S S Ü o sus iniciativas, 
t.nuaao o r que esta labor 
S t l n T Z a m b i é n t e l a veZ m«s 
•f „ la buena disposición 
V o ^ o ^ o s interesado, en estos 
«uítos que facilitan grandemente y 
ínroalan la acción de la Secretaría, 
í i d i e n t e siempre a adoptar medidas 
yi' -l-a ronvoniencia para la modemi-
arión de! trabajo agrario. 
• " impresión do confianza jus-
" en nuestro brillante porvenir 
lia trascendido a1, extrañ-
ar© do donde afluyen capitales, cons 
tantenscoue a nuestro paí?. Inrirtién. 
¿Ase yrandoi fortuna? explntacio-
R u s t r í s azucarera, y siendo tan 
• o fovonto d'» ^«ta, quo mien-
.^-5 rn el aTî  1?!," sólo existían en 
, -r:.'>n ITfi íljaonioa. en el actml 
'.ifica 
.iftmico 
de Sanidad, a fin de 
enérgicas y sabias medidas a este im-
portante empeño. 
Comparando los datos estadísticos 
de nuestra riqueza pecuaria durante 
los años de 1914 a 1915. acúsase un 
notable aumento de producción en el 
sanado vacuno, caballar, asnal y mu-
lar, a favor de este último año. 
Asimismo se ha consagrado ol ma-
yor Interés a la mejora pecuaria, 
estimulando, por cuantos medies han 
estado al alcance del Gobierno, la 
afición a la crianza de animales finos, 
especializados económicamente, y de 
t r i a real iza una conveniente labor de 
v ig i lanc ia y f i s c a l i z a c i ó n sobi'e las 
diversas c n i p a ñ í a s , bancos y empre-
sas organizadas en el p a í s , l l e g á n d o -
se por su i n t e r v e n c i ó n hasta conju-
rar verdaderos conf l ic tos de orden pú 
fclico, como rec ientemente o c u r r i ó du 
rante la i n s p e c c i ó n real izada en las 
ins t i tuc iones de c r é d i t o establecidas 
en la Is la Je Pinos. 
Duran te los ú l t i m o s meses se han 
cons t i tu ido en el p a í s ochenta socie-
dad a n ó n i m a s , con un. cao i ta l social 
nominales de $38.666.000-00. 
E s t á en estudio un proyecto de De 
creto. que bien puede sor una a m -
i p l i ao ión del Decreto 1.123. regulan-
j do las relaciones nue deben tener 
| con la S e c r e t a r í a de A e r i c u l t u r a . Co 
j morc io y T raba jo las C o m p a ñ í a » : de 
i seguros de te las cla<es existente? ^n 
I le. n a c i ó n , como a s i m i s m o las cajas 
¡de ahorros y bancos par t icu lares que 
a d i a r i o se e s t á n organizando con 
mot ivo de haber desaparecido los an-
, t iguos cambistas do monedas. Es de 
| gran necesidad o r g a n i z a r se rv ic io 
fi*DC.oiiais isc rubr icas de azúcar. 
razas adaptables a nuestras condl-'tan importante, no solamente para el 
cienes climatológicas. ¡Estado sino para evitar que sean de-
En relación con estos propósitos, j fraud«idos los particulares que de 
se ha establecido recientemente el ¡buena fe depositan en e'los sus eco-
s^vici-. r]c -pnradas de sementales" ; nomías. 
en las zonas de mavor densidad ga- La mencionada Secretaría, por las 
nadera correspondientes a las pro- I estrechas v directas relaciones que | 
pinclas de Santa f l i ra . Camagiloy y ¡con ella tienen les problemas nbre-
y' - comprender en este número aoue , Orierte. con ol objoío de ofrecer a los ¡ros. cuvo cuidado v atención le on-
I M qqe nn han ('a^r) <"0niienzo a sus j poseedores de ganado las mayores ! comienda la Ley del Poder Ejecutivo, 
griuu I»OT diversas oausnp. facilidades para que reeeneren zoo-j ha tenido intervonc'ón esoecia.1 en 
la Secretaría d» Agricultura. Co-i técnicamente sus propiedades pecua-
Trab.Tjo. nr^-ura tambié.i I r̂ a.". haciéndolos aptos para una 
función definida en provecho del ma 
yor rendimiento de esa Industria. 
Con este fin se han importado do-
ce reproductores, seis caballos y seis 
n-rrcio . 
~ - todos IpB medios estimular :a "x-
•rr'ón de los cultivos menores, 
vlla .ni alfrunas locaH'a«]t*3 einpie7a 
H («>n*ar incremento teniendo asean-
r» la la coloración do sus productos 
fn el mercado americano. 
Com^ complemento a esta campa-¡^ni)5rjca 
agraria, cada vez se perfecciona Dp izua] manera se ha a tendido por 
,̂ 43 *1 funcionamiento de las Gran- M E ¿ \ 0 se rv ic io de ve te r inar ios a 
jas Escuelas, dnode actualmente re-
— . j crecido 
1 los sucesivos confiicios oue se han 
¡ presentado para las clases trabalado 
•ras qiií» por eu índole están sujetas 
ia las fluctuaciones de la po*-ica ou-
• ronea. en relación con el maeno con-
flicto armado nue ha eonturbado hon 
c\h* educación adecuada un 
r,lmerp de alumnos, en su mavoría 
Vt-s ca^^^-ines. que luo<ro lie- j^pg sxns\¿0 diferente"; lu-
caudal de BU« conocimientos I gares del territorio de la Penúh'Mca 
asnos, procedentes de afamadas ga- damente la orcanización económica 
naderías de los Estados Unidos yjde los países sujetos a su influencia. 
Esta perturbación ha afectado de un 
modo grave a los elementos obreros 
cubanos en general, especialmente a 
los dedicados a la elaboración do! 
tabaco, sin oue hasta ahora hayan 
dado resultados definitivos las ges-
tiones conciliadoras realizadas por 
la vía diplomática para aliviar sl-
la conservación del buen estado sa-
nitario de la ganadería, combatiendo 
eficazmente los brotes de enfermeda-
¡ ¡ N u n c a c o m o a h o r a , p a r a a p r o v e c h a r l a s g a n g a s d e " L A O P E R A " ! ! 
E s u n a v e r d a d g r a n d e l a d e q u e e s q u i e n v e n d e m á s b a r a t o h o y e n d í a 
F I J E N S K E N SUS P R E C I O S BAJISIMOS: 
TK-IIDOS pai inejH, a 
50 varas, a 2 pe-
Manteles, dobladillo calaio 
varas, a 1 peso. 
Manteles, dobladillo calado, 
varas; a 1.2 5. 
Servilletas tablero a 1 peso do-
cena. 
Piezas de cutré 
sos 49 centavos. 
Cambry para ropa blanca, metro 
de ancho, a 10 centavos. 
Creas hilo, número 5000. 30 va-
ras, a $2̂ 89 pieza 
Madapolán fino y ancho, a 10 y 
15 centavos. 
Creas de hilo, finas, 30 varas, a 
C pesos. 
Creas catalanas, 30 varas, en € 
pesos. 
Nansouk blanco, anchísimo, a 10 
centavos. 
Olanes de color y sedalinas a 10 
centavos. 
Piezas ce tela antiséptica a 11.15 
y $1.50. 
Paños para platos, a |1.50 do-
cena. 
Paños para muebles a 20 cets. 
Blusas hechas a 75 centavos. 
Blusas blancas, finas, a |1.25 y 
2 pesos. 
Blusas de seda y chames, a 3 
pesos 50 centavos y 5 pesos. 
Cubrecorsés con encajes a 74 
centavos. 
Camisones y s^aa con encajes a 
50 centavos. 
Camisones franceses a 60, 7 5 cen 
tavos, $1.25. $2. $3 y $4. 
Kimonas de crepé a $1 y |l-90. 
Kimonas de «eda, fantasía, a 4 
pesos 7 5 centavos. 
Kimonas de seda, plisadas a 14, 
15 y 20 pesos. 
Cojines de paisajes, impermea-
bles, a 30 centavos. 
Cojines de seda, a |2.50, 3 pe-
sos y 4 pesos. 
Cortes de vestido, fantasía, a |7. 
Tapas de cojines, de seda, a 1 
peso 25 cts. y $1.75. 
Tapetes inglese;, 
$1.50. $-' y $2.50. 
Princesas de seda burato, a 2 
pesos 50 centavos • 
Sayas piqué, ratiné y otomano, 
para calle, a $1.75. 
Vichis e irlandas, para camisas, 
a 15. 20. 30 y 40 centavos vara. 
Chales de crepc de aeda. festo-
neados, a $1.25 y $2. 
Chales de crepé de seda, fanta-
sía, a 4 y 5 pesos. 
Crepelina de seda, a $1.50 y $2 
vara. 
Mesalina. doble ancho a $1.75. 
Charmetis de .seda, a $1, * y 
$2.50. 
Tafetanes de seda, floreados, do-
ble ancho, a $2. $2.25 y $3. 
Cortes de vestido, chiffón, crep*» 
y bengalina, elegantes, a 3 y 10 
peses. 
Crepé de seda, coble ancho, a óo 
centavos. 
Warandoles bordado?, de hilo, a 
75 centavos, $1 y $1.50. 
Organdíes floreados, a 20 y SO 
centavos. 
Organdíes bordados y floreados, 
a 3 y 4 pesos. 
MarQUisc-ts bordado y floreado, a 
$1.75. 
Sábanas dobladillo de ojo, a 60 
centavos. 
Sobrecamas do piqué, eamerah, 
a $1.39. 
Almohadas de miraguano, a 50. 
70 centavos, $1 y $1.50 
Guarniciones bordadas, crepé y 
voilo, a SI.50. $2 y $3. 
Mosquiteros portátiies a $1.50. 
Colchonetas ca ñeras, a | ]A $1..J0 
y dos pesos. 
Forros de catre, a $1.25 y $1.7'). 
Gorros de baño, a 75 cent?.vos, 
$1 y $1.50. 
Gorros de dormir, a 40, 75 cen-
tavos y 1 peso. 
Toallas chicas a 8 reales doce-
na. 
Toallas grandes, de felpa, a 20, 
30. 40 y 50 centavos. 
15, 20 y 
$1 1.2:. 
Toallas de granito 
centavos. 
Toallas para baño de 
$1.50, $2 y $3. 
Albornoces para el baño, de $4 
y $5.50. 
Juegos de cortinas, blancas y 
crudas, a $1.25 el juego. 
Sobrecamas punto, con dos coji-
nes, a 2. 3 y 4 pesos. 
Cortin.is americanas, crudas, con 
lista color, a $1.50 el juego. 
legítimo, a 20 
10, 15. 20. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
80 Formas de sombrero, desde 
centavos hasta 3 pesos. 
Sombreros adornados, a 3, 4, 5, 
ü y 7 pesos. 
Pamelas de niña, fantasía, a $2 
y medio y $5. 
Flores para adornar sombreros. 
desde 5 a 35 centavos ramo. 
C A L C E T I N E S Y MEDIAS 
Calcetines color y negros, de ni-
ño, a 10, 15, 20 i 30 centavos. 
Calcetines color y negros?, de ca-
ballero, a 20, 30, 40 y 50 centa-
vos. 
Calcetires de seda, para caballe-
ro, a 75 centavos par. 
Medias de señera, color y ne-
gras, a 2 0, 30, 40 y 50 centavos. 
Medias de seda, para señora, 
surtido de colores, a 30 
60 centavos par. 
E D F r . I A. Q m r c A M i E 
P O T E R I A 
10 y 
Jabón de CastiHa y > 
centavos pastilla. 
Jabón Hiél de Vaca y 
Huevo, a 30 cts. la cafa. 
Elíxir para los diente 
25 centavos pomo. 
Polvos San Agustín, a 5 centavos 
caja. 
Polvos de paquete, a 10 centa-
vos. 
Polvos de arroz, finos. 
tavos 




Motas para polvos. 
30 y 40 centavos. 
Cepillos de dientes, a 10. 15, 20, 
30 y 40 centavos. 
Botones de nácar, chicos y gran-
des, a 5 y 10 centavos docena. 
Monederos de piel, a 20 centa-
vos. 
Carteras de piel, a 50 centavos. 
Prendedores de brillantes, a 20, 
20, 40 y 50 centavos-
Aretes ue brillantes, a 50 cts. 
Huevea de zurcir, a 5, 10 y 15 
centavos. 
Tiras bordadas, anchas, a 5 y 10 
centavos. 
Pe:nes de caspa, a 15. 20 y 30 
centavos. 
Pethes de asta y bigote, a 15, 2J0 
y 30 centavos. 
Hojas variadas, a 5 centavos 
ramo. 
Colonia Mer^des. a 6 0 centavos 
pomo. 
Ganchos imperdibles, a S cen-
tavos paquete. 
Cestor para ropa sucia, a $3.50. 
^ > 6 pesos. 
Andadores de cilmb*-*, a $1.50. 
Coches de mimbre, a 7 p^sos. 
50 y I Cestos de plaza, a $1.25. $2.50 y 
| 3 pesos. 
Cestóa de costura, a $4.50. 
Papeleras de mimbre y metal, a 
i 50. 7 5 centavos y $!• 
Cestos p;ira el pan. a $1.25 y 
>via. a 5 | $1.50. , 
Bastidores para bordar a 75 cen-
Yema de | iavos. $1 y $1.50. 
Collares de perlas a 10 y 15 cen-
tavos. 
Pulsos oe enchape fir.o, a 50 y 
7 5 centavos. 
Cinta moaré y liberty, a 3, 5 y 10 
centavos vara. 
Cinta üborty, ancha, a 10, 15, 20 
ly 30 centavos. 
40. 
V P E R -
cen-
PATRONKS n i TTLIKICK 
pensa. 
RiitM patrones, los más exactos y mejores, con explicaciones en español. Agradecida esta ca«a por la givn aceptación que el públ'co les dis-
bacemos saber al mismo quo en obsequio a nuestra clientela, a partir del día primero del entrante Abril, sus precios .serán rebaiados a 
3 '0 y 25 centavos patrón,—los que antes eran a 15, 25 y 30 centavos. 
" L A O P E R A " , G a l i a n o , N o . 7 0 y S a n M i g u e l , N o . 6 0 . 
^ j r - ^ modernos a 
. .-orno pOSitiVO benef'ciO de la 
de nuestros hombres de cam-
slble. DOT ol establecimiento de me-
didas profilácticas adrnta'ias onor'n-
I r a -.^nte la anarlción de algunas en-
h^s nara la edificación de la Ujdadps morbosas que en determina-
Escuela de la Provincia dejdag épocas del año son frecuentes v 
ra-,a'ri'Fy. única oue falta por inau-
r ra" han comenzado va. funcionan-
-i„ i i n - o ovclnnvamonte como Oran-
n v Hictr'huvendo posturas de árho-
P-; frutrlos v exóticos, ya facilitan-
i-, - i *ervic'o de sementales. 
Faft« el presente se han graduado 
cc~,/-. \TapHtro3 de cultivos 3?. jóvenes 
cubanos. 
ha nrir.c'niado la construcción 
di» cdific'o de hierro para las ma-
,.ii;narias de la Granja Fs^ue'a de la 
VaViana. habiéndose comenzado tam-
bién los trabajos para Ja reedifica-
cién de la Granja Escuela de Orien-
ÍP: y. al efecto, se utilizan los cré-
dítM de $3.000-00 y $5.000-00 respec 
t'vamente concedidos por lev de 14 
do noviembre de 1S13. Análogos tra-
bajos so f;tAn rrP'izando en la Gran-
ja do rv 'ón cop los cuatro mil pesos 
con'>r''idos prr la propia ley. 
Se hace necesario que el Congreso 
vote un crédito de tres mil cuiiniontos 
pp̂ o' p^ra renTP'Mone^ v pm^liacio-
p's d» la bravia do P^nta S-líra. en-
tro ella? la cdifiC'C'ón ele un local 
pjro vivienda de! Director. 
Sería conveniente que so concedie-
amenazan la salud de los animales. 
Actuando en este sentido se ha pro-
curado dar mavor capacidad a la 
p'anta de elaborar suero contra la 
pintadi'la a fin de fabricar mavor 
cantidad de dicho producto biológi-
ca y poderlo distribuir gratuitamen-
te y en las dosis que sea menester a 
cuantos lo soliciten, conforme se ba_ 
tedas las roeio-jy evi tando, siempre oue ha sido po-!<luieTa, en par te , tan a f l i c t i v a s i tua-
i c ión . 
j E n este sent ido el gob ie rno no puede 
| po r e l lo abandonar sus esfuerzos pa-
ra ve l a r por el m e j o r a m i e n t o de estas 
clases t raba jadoras , que son las que 
m á s d i rec tamente su f r í -n las conse-
cuencias de la creciente c a r e s t í a de 
las subsistencias, p o r cuyo m o t i v o me 
creo en el deber y así lo haga de 
recomendar eficazmente a l Honorab le 
Congreso, la m o d i f i c a c i ó n de los a r an -
celes de adluanas de manera oue re-
sul ten beneficiadas las nuevas "indus-
t r i a s que se establezcan en el p a í s , 
ce eoti las vacunas ant lcarbunclosas i a f ^con?0 ^ s clases pobres, cuya sub-
sistencia depende en gran par te del 
m a y o r de senvo lv imien to que a q u é l l a s 
adquieren . 
aconsejando que ^ W < W i « n A M * 
a p l i c a c i ó n en 
ei c a r á c t e r de 
a ñ o e 
l y o . Los h a l a g ü e ñ o s resultados que en i que quedaron vacantes por a p l i c a c i ó n 
el n % s e n 7 e T u r s o . con t an cor to t i empo se han • odido apre- ; de los preceptos de la Ley de 18 de 
ensavo E n e l p r ó x i m o c iar y la f avorab le acogida que ha te- j u l i o de 1909 que e x i g í a n de t e rmina -
— J U i r á en v i g o r t an ' nido esa o r g a n i z a c i ó n en todas las | dos requis i tos de p r e p a r a c i ó n a c a d é -
0 l f r - P u f . ^ e w < i L i a o r r a n i . i localidades en que se ha establecido. , m ica a los que las d e s e m p e ñ a b a n , se 
i m p o r t a n t e medma. oase • se, p e r m i t e n hoy poder anunc ia r la rea- ha hech0 m á s intensa en toda la Re-
zacion e s . ™ l a r ° e - t o en nues t ra i Hzac ión de las esperanzas alentadas, p ú b l i c a la i n s p e c c i ó n t é c n i c a en las 
ha carecido por comple to en ^ lo ^ ^ Ejecutivo> haciendo los 1 escuelas 
e n s e ñ a n z a p r i m a n a . j : a n t o fl ia I esfuerzos necesarios, ha es tablecido! E l n ú m e r o t o t a l de v i s i t a s r e a l i z a - ¡ b l lca v BeHas"Artes se d i s o u s ó ^ a nre 
E n el M ^ ^ O T ^ 1 £ ^ U ^ ^ » ^ ^ a lf {*ch\** * Í Z \ * t 3 135 eSCUelaí- S ^ Ú n 105 ^ t o 8 P ^ l a instalación de fas ^ L e g i s l a t u r a a n t e r i o r ^ C U e w j D w q j | VaS piazas de maes t ros ambulantes . ¡ i n fo rmados por las Super in tendencias el edificio que ocupaba l a escuela p ú -
que unidas a las l « que func ionaban 1 Provincia les , alcanza una p r o p o r c i ó n I blica de L u z y Cabal lero de esta ca-
08, i m u y super ior a la obtenida en cursos ¡ p l t a l , ú n i c o local de l a p r o p i e d a d - d e i 
cadog los ejercicios p a r a seleccionar 
los 274 aspirantes , de acuerdo con lo 
dispuesto, quedaron m a t r i c u l a d o s 50 
en la N o r m a l para maestras y 44 en 
la Escuela N o r m a l p a r a Maes t ros . 
A l resolverse el es tablec imiento de 
estas dos p r i m e r a s escuelas N o r m a -
les, la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
du^ante Ta ac tua l A d m i n i s t r a c i ó n , se 
h a b í a n ampl i ado los elementos de an t e r io rmen te , hacen u n t o t a l d; 
nara combatir las epizootias oue 
anualmonto azotan las piaras proci-
nas. y lleear así a erradicar la en-
fermedad del i>aís. 
Xo existiendo en los presupuestos 
vigente^ cantidad alcuna con oue lle-
nar este importantísimo servicio, se-
ría convonien/o votar un crédito su-
fioiento nara ace.ornrar por aWm ti^m 
po la fabricación de ese producto in-
munizante, habida cuenta del resill-
ado fa"crav!e que ofrece en la prác-
tica, y de los beneficios inc^cul^H05! 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
D u r a n t e el p e r í o d o a que se refiere 
este Mensaje, ha celebrado la J u n t a 
de Super in tendentes de Escuelas P ú -
bl icas una r e u n i ó n o rd ina r i a , en cu-
yas sesiones se adop ta ron convenien-
tes acuerdos. E n t r e el los f i g u r a la de-
1 t e r m i n a c i ó n de las condiciones que de-
| ben r e u n i r los mapas m á s necesarios v . , , — iiiíLuas mas necesarios 
cNie proporc iona a la r iqueza p roc i - en las escudas, que el gobierno se 
na 
Con"pniento resultaría la conce-
sión de un crédito de ?3.000-00 ^ r ñ 
el sostenimiento y gastos que origi-
ne la Comisión de Epizootias, orea-
propone a d q u i r i r , habiendo adoptado 
ya las medidas opor tunas para a ten 
e d u c a c i ó n popu la r , creando 6 0 ^ nue- ¿ ¡ ^ j ^ j y ^ , por p rov inc ias en l a f o r - j an ter iores , lo que significa no solo un ' Es tado de que ' f t od í a disponer , que 
| esfuerzo, d igno de mencionarse , sino I r eun ie ra las condiciones de a m p l i t u d 
I que acu.sa u n beneficio notable pa ra j y de posible a d a p t a c i ó n , que ^ e r m i t i e -
; la ensenanza p ú b l i c a , ya que de l a ran el f unc ionamien to de ambos p l a n -
mspeccion depende, en g ran par te , el teles; pero las d i f icu l tades p a r a a d á n 
vas aulas. E n el t é r m i n o que este m - l m a s i g j i g n t e : 
f o r m e comprende, l a Secretam oe p ú . a r d e l R í o 6 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s ' 
ha cont inuado sus esfuerzos por au-
men ta r el n ú m e r o de Escuelas l o g r a n 
do establecer 21 aulas m á s , haciendo 
u n t o t a l de 636. las que e l ac tual go-
b ie rno ha creado. Pero conviene s i e m . 
pre r epe t i r la s o l i c i t u d constante que 
el E j e c u t i v o f o r m u l a ante el Congre-
Haoana . 
Matanzas 7 
Santa Clara . , 26 
C a m a g ü e y 9 
Or ien te 7 
me jo ramien to de las or ientaciones pe-
d a g ó g i c a s y el impu l so efect ivo de 
la obra educat iva que real iza el Es 
tado. 
Confo rme m a n i f e s t é en <>1 Mensaje 
correspondiente a l a a n t e r i o r Leg i s -
l a tu ra , l a ac tual A d m i n i s t r a c i ó n ha 
T o t a l 58 
E l Gobierno h á perseverado en sus 
so en todos sus mensajes, sobre con- , t m p e ñ o s v gestiones d i r i g i d o s a obte-
c e s i ó n de c r é d i t o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ner l a c s i ón de ter renos pa ra l a cons. I , e fec t j requis i tos 
func ionanuento ^ en elloS de casas « K U e l a a ^ ^ ^ I m j w r t a n t J Z ^ u a r 
teniendo en cuenta qu | p rocurando de esta suerte ha- , ^ • alcManzan^ COnjunto a 
cer mas fác i l l a a p e r t u r a de nuevas, 52 145 e] n ú m e r o d ,ou i t r c , J v as ien . 
aulas en nuestros campos, habida tos adquir{dos. De los ú l t i m a m e n t e ad 
cuenta de la f a l t a de recursos para I q u i r i d v i r t u d de , subasta efec 
de escuelas, 
e x i s t í a u n a g r a n pa r t e de ja pobla-
ción escolar que no r e c i b í a los bene-
ficios de la e n s e ñ a n z a por cuenta del 
Es tado v que el aumento constante de 
esa p o b l a c i ó n compl ica el p rob lema. 
ta r el serv ic io de dichas escuelas t a n 
an t iguas c o n s t r u c c i ó n de ¡a que s ó l o 
en pa r t e se ha podido disponer , h a n 
sido, forzosamente , numerosas , KM 
como i m p o r t a n t e s las reparaciones nc 
c e s a r í a s para a lcanzar e l fin indicado 
y consol idar el edificio pa ra segur idad 
de los educandos. A proveer los f o n -
dos necesarios para estos t r aba jos 
c o n t r i b u y ó ia r e fe r ida S e c r e t a r í a con 
g r a n par te de las e c o n o m í a s o b t e n i -
das en la a p l i c a c i ó n de su Presupues-
to, a u t o r i z á n d o s e los d e m á s gastos 
a l comenzar el a ñ o fiscal co- i Pcr el E jecu t ivo hasta d^jar los loca-
r? otr0 crédito d*1 do<! mil quinientos ¡ nismo consultivo en cuestiones ne 
p^s-e. nara ampliar los terrenos ''e | diarias, oue presta útilísimos serví 
1- Or^nia de Camagiiev, con el fin 
d» r^rlar el terreno de nue d¡snono 
pciu',lmrnte. dándole mayor frente a 
la cirretora, y de mejorar la explo-
t?o;A-i ríp ia c r ^ de ganados. 
Atendiendo a la conveniencia de de-
cios a <>sta importante rique/a nacio-
p-'l. aconsejando la adopción de me-
didas nrovechosas rf'aeionadas con 
ei mejoramiento de los animales. 
Un experto de la Secretaría, que 
acude a dondo quiera nue ê  llama-
proveer , en toda su m a g n i t u d y en t,uaf]a 
todos sus aspectos a esta necesidad. j n.Iente se h t e r m i n a d o va el r e p a r t o ! les de los centros docentes de nueva 
que es n ^ ^ ° J ^ ^ S ^ S T M - I ^ u s a j e s an te r iores he re i terado i a t o d a s l a s ^ de c r e a c i ó n , c r e a c i ó n en las mejores condiciones 
der a s í una necesidad imper iosa , pues I cumPla el ^ ^ I ^ S S ^ Ó M I 12 ™!\xen[enci* de el Poder Le- i n c l do aquellas que f u n c i o n a n en I posibles para su func ionamien to . 
g i s l a t i v o acuerde una medida que, ha-1 Ias casas e^ue las rec ien te . • Es to no obstante , es de a d v e r t i r u n a 
ciendo efect ivo, s iquiera en par te , el • construidas , quedando dotadas I vez m á s , que la í n d o l e de las Escue-
precepto cons t i tuc iona l que conf ia a . dlchas aulaSi casi ^ su t o t a l i d a d i de | las N o r m a l e s requiere a fin de que 
los munic ip ios el sos ten imien to de J a todos ,03 muebles indispensables p a - i ios resul tados de sus e n s e ñ a n z a s sean 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , d i sponga 
desde hace muchos a ñ o s se carece de 
ese m a t e r i a l en las escuelas p ú b l i c a s 
l a t i v o a la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a 
t ra tor ia . T a m b i é i » debo recordar a l 
c luaicno.! «n mo cacueias puoncas. ¡ í;tt ' a„v,otcto la nenosa 
T a m b i é n a c o r d ó la J u n t a la refor-1 Congreso que aun ^ « « J f t i ^ S 
ma de var ios a r t í c u l o s del Reg lamento i f ^ 1 0 ? 0 n f ^ « u C s en la capi ta 
de l a Escuela N o r m a l de K i n d e r g a r - buen n u m e r o de ¿«M « J i ínSS é n 
ten, consis t iendo las modificaciones1 ^ la R e p ú b l i c a , t a l como e x p u s e ^ n 
f r ^ ' ^ r la industria avícola, se ha j do. está con?a?-rado a divulsrar optre 
correnzado este trabajo con el esta- 1 nnfstrn población campesina la fa-
b'f cin-.icnto de una granja cerrespon- | bricación de1 tasajo, nue^ les exne. 
(i'ento en Pinar dol Río para la que jrímentos realizados han dado un re-
f" ha ^dqi-i-ido un número suficien- isultado bridante, t^nto en onpn*o •> 
b de aves de distintas razas, de fácil i 1q calidad del producto como en su 
aci-^a sc'ón. ¡asnecto económico, ou"? 'V-1-r''-^ 
Ocúpale especialmente la referida i realizados en una ros de mil libras. 
se-ret/>ría en los asuntos relativos a 
'"s enfermedades de 'as pl^nta^ pa-
rí ovitar con una eficaz inspección 
l1 introducción de nuevas epifitias y 
Procurar la extinción de las que sue-
la "/ncr, centavos la lib^a en. pie. ac-'v 
¡jan un ras+o de *B6.07 ron un ingr -
fo de tpr. so y p'' ^-"'«íViifliito d.- ntl 
lidad líouida de $39.23 
L a Dirección de Comercio e Induc-
en la a m p l i a c i ó n de los estudios de 
E d u c a c i ó n F í s i c a (en el sentido da 
que las a lumnas puedan d i r i g i r la 
p r á c t i c a de esta e n s e ñ a n z a en el des-
e m p e ñ o de la p r o f e s i ó n ) ; en hacer 
m á s in tenso el estudio de la M ú s i c a , 
para m e j o r a r las ap t i tudes de las a l u m 
ñ a s en la N o r m a l en la e n s e ñ a n z a s 
del K i n d e r g a r t e n , y en precisar las 
condiciones, f o r m a y procedimientos 
m á s eficaces para ei examen de i ng re -
so en la m i s m a Escuela . Po r ú l t i m o , 
l a J u n t a e m i t i ó i n f o r m e a la Secreta-
r i a , acerca de la c i r c u l a r de in sc r ip -
c i ó n , g r a d u a c i ó n y p r o m o c i ó n de a l u m 
mis Mensaies de n o v i e m b i e de 1914 
v A b r i l y N o v i e m b r e de 191o, y que 
' / ^ r a su i n s t a l a c i ó n completa . E n los ac. completos , que el Congreso asigne en 
esos organ ismos c o n t r i b u y a n a la obra tuales ins tantes , con los p u p i t r e s v M0s presupuestos venideroa los c r é d i -
de l a i n s t r u c c i ó n p o p u l a r i n c l u y e n o o , asientos no afectados, a s í como con I tos necesarios pa ra c o n s t r u i r dos ed i -
en sus presupuestos c r é d i t o s dedica 
ha l legado a ser r ea lmen te en g r a n dos a ja c o n s t r u c c i ó n de casas escue 
n ú m e r o de plante les p ú b l i c o s de es-1 laSi 
ta c iudad, en los que es a t a l p u n t o 
numerosa l a asistencia, que en m u -
chos de ellos ei exceso de " a lumnos 
perjudica y p e r t u r b a la l abor escolar 
y sus resu l tados . 
E l a n t e r i o r Mensaje e x p o n í a las 
razones de a l to i n t e r é s nacional que 
jus t i f i caban la i n s t a u r a c i ó n del siste-
ma de maestros ambulan tes como ú n i -
co medio eficaz p a r a d i f u n d i r la en-
s e ñ a n z a en las regiones menos pobla-
D u r a n t e el p e r í o d o que abarca este 1 dicj10¿ muebies 
i n f o r m e han sido comunicadas a l a . Es de a d v e r t i r que los repar tos efec 
Secretar ia de Obras Publ icas 16 ce-1 
el resto del mobla je adqu i r ido , se p ro - j ficios adecuados, con te r renos p a r a 
cede a los repar tos opor tunos en las campos de ensayo y de ejercicios, e t -
a u l a s , e n que no se h a b í a n renovado c é t e r a . y m a t e r i a l c ien t í f i co suficien 
ñ a s de las escuelas p ú b l i c a s , d e s p u é s | das y expresaba las .«ondicio"eosnaean 
de haber la es tudiado y d iscut ido , i que se h a b í a establecido como ensa-
siones de te r renos pa ra casas escue-
las rura les de un aula, d i s t r ibu idas 
en l a s iguiente f o r m a : 
Habana 2 
Matanzas 1 
Santa Clara 12 
Or iente I 
tuados t rop iezan con grandes d i f i c u l -
tades en los t ranspor tes , debido a l ex- i 
te , elementos todos indispensables, s i 
ha de alcanzarse el objeto p r i m o r d i a l 
de estas ins t i tuc iones . 
V a r i a s veces he ins i s t ido cerca del 
ceso de la carga expedida por los f e - ' Poder L e g i s l a t i v o , sobre la u r g e n t e 
r roca r r i l e? . s i t u a c i ó n que. como es sa-
bido, ha d a ñ a d o i gua lmen te a l comer-
cio. 
necesidad que desde hace mucho t i e m -
po existe , de que se legis le d e f i n i t i -
vamente acerca de las incorporac iones 
P A R A C O N F E C C I O N E S P E S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
U N I C A C A S A K N L- A H A B A N A 
m S O L A V I S I T A 
Batáca ¿e n i ñ a sur-
i ido_ de c o b r e s a 
v~.23. 
P A R A C O N V E N C E R S E 
C o m b i n a c i ó n pan 
t a l ó n de s e ñ o r a ees 
do $2.00. 
Camisa de d o r m i r y 
p n n t a l o n e í ! de s e ñ o r a , 
va r iedad modelos > 
precios . 
?0 modelos de Batas de s e ñ o r a 
de $2. 
Bat icas de n i ñ a pa ra 
todas edades desc*9-
Í I S F Í E L , 31 - " L A 
S e d e r í a ================== 
G L O R I E T A C U B A N A " - T E L . A -
P e r f u m e r í a = ^ ^ = T e j i d o s 
(Pasa a la p lana 7 ) 
C o n t i n ú a en el m i smo estado expues I a la U n i v e r s i d a d de la Habana , de t í -
i to en todos los Mensajes del E j e c u t i - 1 tu los profesionales expedidos en el 
77. i vo a l Congreso duran te l a acu ta l A d - ! ex t r an j e ro y sobre el e jerc ic io de p r o -
- j j ' j J - 1 I m i n i s t r a c i ó n , la necesidad i m p e r i o s a ! fesiones cuyos estudios no se cursan 
a L t o t a l i d a d de ter renos ceditlos j de do ta r de 1Tloblaje a ]as j u n t a s de i en nues t ra U n i v e r s i d a d f u n d á n d o m e 
g r a t u i t a m e n t e al Estado p o r gestio-1 F d u c a c i ó n . Es u rgen te que ei Congre - ; en la conveniencia de de f in i r la capa-
nes de la Secretar ia , median te escrl- go conceda log c r é d i t o s so l ic i tados va 1 c idad t é c n i c a de las i n s t i t uc iones de 
tu ras no ta r ia les , y comunicadas a ja para t a l a t e n c i ó n , por cuanto que l a s : o t ros p a í s e s que emi t en t í t u l o s acade-
de Obras Publ icas para proceder a la oficinas de las Jun tas que func ionan I 
c o n s t r u c c i ó n de casas e s é u e l a s r u r a - a v i r t u d de haberse creado nuevos 
les. hasta la fecha, i nc luyendo los 16 ¡ t é r m i n o s munic ipa les , carecen por I 
de que se hace m e n c i ó n y que cor res - . comple to de l o á mueblen indispen . -
penden al per iodo de este i n fo rme , bles> y en la8 de muc.ha3 de las a n t ¡ . [ 
as£,ie , e . a , , . . ! guas Juntas , e f uso constante, s i n r e - ¡ 
También se ha esforzado c o n t i n u a - j n o v a c l ó n a iguna ha i n u t i l i z a d o g r a n ! 
pa r t e de los muebles de que d i s p o n í a n . I 
Respecto de las Escuelas Norma le s , j 
i m p o r t a n t e s ins t i tuc iones que han ve-
nido a l lenar u n a de las necesidades " 
sentidas 
I m e n t e la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las A r t e s en su e m p e ñ o 
I de l l eva r a efecto l a r e p a r a c i ó n del 
mayo r n ú m e r o posible de casas escue. 
t las de l a propiedad d e l Es tado o usu-
( f ruc tuadas por el mi smo . 
j Se han reparado comple tamen te en 
i los ú l t i m o s cinco meses. 16 casas es-
i cuelas, v en los actuales momentos se 
mas ti  de nues t ra e n s e ñ a n z a j 
p ú b l i c a , d i cuenta en a n t e r i o r M e n -
saje de haberse efectuado oposiciones I 
para la p r o v i s i ó n de c á t e d r a s en am-
bos organismos y de haber sol ic i tado • 
l l evan a efecto las obras de r e p a ^ inscrÍTKión como a lumnos un n ú m e r o 
cion proyectadas en o t ros 10 edificios de a i rantes aseguraba la m a t r í 
escolares de !a p ropiedad de l Es tado. ! cula ^ c u r s o * n (.ada ^ 
quedando penudlentes de r e a l i z a c i ó n , Escuelas. Pos te r io rmente , p rac t i -
¡ m u c h o s proyectos, por^f t iberse ago t a - , ¿ .xa^n 
1 do las cantidades consignadas en e l ! — 
Presupuesto para tan i m p o r t a n t e ob-
je to . De esto se deduce, na tu r a lmen te , 
la necesidad de s o l i c i t a r u n a vez m á s 
! como so l i c i to del Congreso, el aumen-
to de las cantidades dest inadas a re-
pa ra r casas escuelas a cargo de la na-
c i ó n : en p r i m e r t é r m i n o , porque el 
; m a l estado de muchas de el las da l u -
gar a frecuentes ó r d e n e s de clausura 
, dictadas p o r la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
que res ienten p ro fundamen te la labor 
educativa y que no pueden subsanar-
se haciendo func iona r en o t ros loca-
les las aulas clausuradas, dado que 
e s t á n to ta lmente asignadas las can t i -
dades concedidas pare el pago de a i -
I qui leres y en segundo l uga r , porque 
, habiendo log rado la ac tua l A d m i n i s -
t r a c i ó n que el m a y o r n ú m e r o de aulas 
creadas ú l t i m a m e n t e e s t á n instaladas 
' en locales cedidos g r a t u i t a m e n t e se 
ha aumentado en e x t r a o r d i n a r i a p ro -
, p o r c i ó n el n ú m e r o de edif ic ios dedi-
cados a escuelas n ú b l i c a s cuya con-
I s e r v a c i ó n corresponde al Estado. Es-
te ú l t i m o aspecto del asunto de que s-' 
, t r a t a , jus t i f i ca l a so l i c i tud , ya f o r m u -
' lada en mensaje? an te r iores y en el 
i an te -proyec to de Presupuesto de que 
1 se asigne po r el C o n g r e s © una can t i -
; dad especialmente des t inada a la re . 
S E ^ 
M O J E . W M p E ^ # 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
N u e s t r a O f e r t a 
No Importa que usted h a y » recorrido (odas las rasas de ó p t i c a de b 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las né t€« idades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
que le mejor© tu vista. Nosotros le ofrecemos nues t ra casa como el ú ] . 
t a n » refugio y ponemos a su d i s p o s i c i ó n , completamente gratis, nuestra 
ctoncis y eeperlenda ea la ©lección de espejueios. 
í r r a f l r < i : T . : n ; : s i : n x a L , P r r / r a i a TELESCOPIO, San Rafael, n ú m . 2 2 , entre Amistad v i a n i l a 
c r e a c i ó n de aulas, y a que no es posi- ' "5U11U 
Damos m f o m ^ i por corroo y remitimos c a t á l o g o s gratis s i se soIJ ' b le s iqu iera que t a l a t e n c i ó n sea cu-
; b i e r t s por los cedentes de las mismas . 
A med ida que se han ido cubriendo 
i las plazas de Inspectores de D i s t r i t o , 
cJta 
« . 1107 13H 2 
ABRIL 4 DE Í916. DLAHIO DE LA MARINA 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D e s d e S a n t a C l a r a 
Alarzo, 31. 
E l baile de la Colonia Espa-
ñola. 
Brilianteni«>nte ha cerrado la tem-
porada de Carnaval la prestiglona 
sociedad Colonia Española, ese Cen-
tro tan respetado que prestigia con 
su brillante actuación, su popular y 
sociable Presidente. el distinruldo 
caballero señor FernandoArango. 
Lo más selecto de la sociedad ca-
pí; ir ña asistió a esta fiesta bailable, 
por cuyo éxito tanto había laborado 
i» mv<y distinguida dama Polín de 
Bertn de Ccrdovez. que indiscutible-
mente lleva el cetro de la sociabih-
tad en el pueblo do Marta y de Jo-
ver. . . 
I.os salones de la Colonia, bellos 
de por sí. fueron decorados con e. 
gusto que en él e? peculiar, por el 
señor Antonio Vidaurreta. 
Palmas bellísimas, guirnaldas, bou-
quets v entre ellas muchas luces por 
doriuler, fueron dispuestas, presen-
tándose esos salonee, cual un palacio 
encantado en el cual las hadas lo 
eran, nuestras bellísimas pilonguit?.s. 
Entre las señoras recuerdo a Polín 
áf Be6n do Cordovez, Luisa SHva de 
\breu María Marinello de Marine-
ílo, Piedad Arencibia de Laredo y 
Clara de la Barrera de Grosso, que 
ostentaban lujosas toilettes. 
También Montero de León. Rodrl-
>uez de Mijares, Garí de Tresgallo, 
Tolos» de García Mendoza, Muro de 
¡Lubián. Tapia Ruano de YVuval, Mu-
ftez de Cari, León de Ruiz Pegudo, 
i señora de Robau. González de Pérez, 
'viuda de Rodríguez, Valdés de Du-
' val Camejo de Bacallao, García de 
¡Alonso. Julia Nuch. Rodríguez de 
| Montero, Paz de Grosso, Paz de Ro-
i drlguez, Paz de González Tellez, «e-
1 ñora de Hernández. Cañal de Pérez 
López. Pelaez de García, señora de 
Arenclbla. 
Larga es la relación de damitas. 
Allí estaban Lolita y Angelita 
Abreu, recibiendo los elogios de to-
do?. 
¿ 1 qué diremos de Lydia, Olsa y 
Stell'i Montero, Dulce María Muro. 
Consuelo, María Luisa y Lola Gar-
cía A Josefina Ruiz? 
Píi idos resultarían todos mis elo-
gios. 
Fn aquel salón desfilaron ante mí. 
A mada González, Gloria Arencl-
bla, Mercedes Carrascal, Mercedes 
Juanita, Elvira y Elena Figucroa, 
An :a y Emilia Casanova, Aracelia 
No lal, Loüta Nodal. Dorila y Berta 
Ruiz, Rosa Isabel Clapera, Maríani-
ta f Hortensia Otero, Leolpolflina 
M E D I C O S 
DR. JOSE k. FRESNO 
Catedrático por oposición do 
K Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital N-úmero 1. 
Consultas: de 1 a 3. CossulaA*. 
número (0. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de l a Quinta do Salrd 
"LA BALEAR5' 
Enfermerías as de •«flora* y 
cirugía en general. Coiuntltaa 
de 1 a S. 3¿n Nicolás, 53. Telé* 
¿ono A-2071. 
DR. 6. CASARIE60 
ConHultau cm Obispo, 75, (attoa,) 
de 8 a 6. 
^i^eciaUsta en víaa orinarlas 
d^ la Escuoia de Parle, Oirugía, 
vías u r inar ias , enfermedadM 4m 
OOQTOR B, OYARIBN 
Jê 'e de la Clínica de rené-
- r y sífilis de la Casa de Sa-
Hd "La Benéfica," del Centro 
vallera. 
Ultimo procedimiento mm. la 
tplicaclóa Intraveneaoaa de] 
uievo 6 04 por eerlea Cooeultae 
ie 2 a 4. 
San Rafael, SU, a l toa. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT8CARRER0 
OOUUSTA 
Garganta, Nariz j Oldoa. Con-
sultas para pobre»; |1-C» al 
mes, de 12 a S. 
Partlcmarw: D* S a &, 
8an Nicolás. 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. TeL A-M81 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compórte la , esq. a Lamparilla. 
Mo.-ñ, Blanca Rodríguez, Rita Pan- j 
ceíra, Clarlta Rodríguez, Clarita Ar- I 
li^es, Angélica Ruiz, Ninia Romero, j 
A lia. María Muro. María Eeza, Ange-
lÉ E . AvaU, Lolita Alfonso. Mercedes 
Mena, Felicia Mufiiz, Inés Vaidés. 
Dulce María Fernández, María Veliz, 
Angélica Linares. Croché, Julio y 
Cocó Domenech. Anita Pegudo, Ce- | 
litA Romero, Edoxina Dupulg, María ¡ 
Ajala, Dulce María Chaviano, Celita I 
Bacallao. Pastora Bacallao, Pastora j 
Prdo, Clara Quintero, Consuelo Pal- i 
rol, Caridad Pichardo, Amparo Ca- j 
rrascal, Corina Alfonso, María y Car-
mita Brasac, Clementina Cá-rdcnas. i 
Aurora Fernández. Mis Helen Cha-
p in , Enriqueta Vidaurreta, María L . i 
García Pelaez, María Cascillo, María 
Amalia García, Luisa Tolosa, Belén j 
Gómez. Pura Quintero, Caridad Ruiz, 
L o l i t a Fernández. 
Imposible me es recordarlas a to-
das. 
L a orquesta magnífica. En medio 
de un artístico bosque se colocó eje-
cutándonos los bailables más de mo-
da. 
Muchas atenciones recibieron del 
señor Fernando Arango, atenciones 
que a todos prodigó y de las cuales 
conservamos muy gratos recuerdos. 
Cerca de las tres se inició el des-
file de aquella selecta y Tiumerosa 
concurrencia, que tan brillantemen-
te cerró la temporada balloble en el 
Centro de la Colonia Española. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e G u a n a b a c o a 
Abril, 1. 
Eü Presidente del Casino. 
- E l señor Juan Cabncano, Presiden-
te del Casino Español de esta Villa, 
se encuentra casi restablecido de la 
pertinaz dolencia que lo tiene rete-
nido en su morada. Gracias a la es-
morada asistencia del inteligente doc 
tor José R. Sabadí y a los asiduos 
cuidados de sus familiares pronto lo 
veremos de nuevo dedicado a sus fae-
nas diarias. Mi enhorabuena. 
Nuevo Administrador. 
Ha sido nombrado Administrador 
del Centro Telefónico de Guanabacoa 
y Regla, el señor Santiago Blanch, 
antiguo empleado de la "Cuban Te-
lephone." 
E l señor Rogelio Ortiz, o.ue hast? 
ahora venía desempeñando dicho 
puesto a satisfacción de la Empresa 
y de todos Jos abonados al Teléfono 
pasa a la Administración de la Ha-
bana a ocupar un importante crgo. 
Todos los suscrlptores al Teléfono de 
esta Villa y de Regia sienten el tras-
lado del señor Ortiz y en particular 
los Corresponsales de la prensa dia-
ria capitalina que veían en el señor 
Ortiz un compañero siempre atento 
servicial con la prensa. Así es de es-
perar que el señor Blanch, nuevo Je-
fe guarde con los chicos de la pren-
sa las mismas consideraciones que 
su antecesor. Mi felicitación al Ad-
ministrador entrante y un adiós al 
que se ausenta. 
Renuncia lamcntabP». 
E l culto joven Jesús Calzadilla, 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Guanabacoa, ha presentn-
dr. la renuncia de su cargo con ca-
rácter de irrevocable y con motivo 
de poder atender a sus muchas ocu-
paciones. Lamento sobre manera la 
decisión del distinguido compañero 
Calzadilla que con su presencia en 
la citada Asociación le daba fuerza 
y prestigio a la prensa local. 
Exhiimaelón do unos restos. 
Habiendo sido autorizado el señor 
Ramón Basanta por el Departamen-
to de Sanidad de esta Villa, para ex-
humar y trasladar del lugar donde se 
encontraban en el Cementerio de es-
ta localidad los piadosos restos de la 
que fué su esposa la señora Estefa-
nía Artola y Pérez, procedió el señor 
Basanta trasladar dichos restos del 
patio nuevo, hilera nueve, fosa seis 
al Norte, donde se encontraban, a la 
fosa primera al Norte, patio centro, 
tramo segundo, hilera veintiocho de 
las bóvedas. De esa manera reposan 
en mejor lugar los restos de la que 
fué esposa del señoñr Basanta. 
Nuova comadmiia. 
Procedente de la capital ha trasla-
dado su domicilio a esta. Villa, para 
la calle de Quintín Banderas, núme-
ro 36, la intollgento comadrona fa-
cultativa señora Cándida R. Boullón. 
Sépanlo por este medio las personas 
que necesiten de sus esrvicios profe-
sionales. 
P é s a m e . 
A la avanzada edad de 65 añns. bi 
dejado de existir en esta localidad el 
señor Serafín Cruz, antiguo vecino de 
esta Villa. Reciban mi más sentido 
pésame todos sus familiares y en par-
ticular mi amigo el señor Rogelio 
Núñez. 
Paz a sus restos. 
Nueva morada. 
Ha trasladado su domicilio para 
esta Villa a la calle de Máximo Gó-
mez, número ^3, el conocido doctor 
del Centro de Socorro en compañía 
de su distinguida familia. Deseo • 
tan inteligente galeno muchas feli-
cidades en su nuevo hogar en unión 
de su apreciable familia. 
E L CORRESPONSAL 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r ? ^ 
D E L DOCTOR GARLOS ROCA Y CASCSO H 
¿Está cansada d« tortnar drogas sin resultado? 
La Electroterapia se emplea con el mayor éxito en cagi t̂ t 
fermsdades. espoeialmente en las de sefioras y niños, y 8U efl"^^ ^ ¿ 
cía desde el primer tratamiento. s, £ 
Corrientes d« alta frecuencia, termo-penetración, e'.ectrod^ ^ I 
autocondenwición. ultra violeta, efluvios, corrientes galv^j^f8 *1 
BÍnu«oldal«a electro dlagnóeticoe. electrólisis en general; d«8^,ílrVl*2 I 
Tantixada de vellos, verrugas, granos, etc., etc. ""^cc.^ ^ 
Toda clase d« masajes 
Tratamiento! e»peciale« en las enfermedades de señoras 




•eternidad diarreas, colitis, 
Ita. gratU. 
insomnio y obesidad. 
CaiIU*Lnarto, 140, de i a ^ 
C A S A F U N D A D A K N 18S8. 
GÜIRA D E M E L E N A . —Hermoso 
edificio rec ién inaugurado propic. 
dad del s e ñ o r Agapito G a r d a . Re-
presentante del Banco E s p a ñ o l . 
L l e v a por nombre el de su amado 
pueblo "Vi l la de Salas". Asturias . 
E l día de su i n a u g u r a c i ó n re su l tó 
una brillante fiesta de la que remi-
tí en su oportunidad la crónica . 
E l D I A R I O D E L A 31A R I Ñ A saluoa 
al s e ñ o r Garc ía por mediac ión de 
su Corresponsal Especia l y d e s é a l e 
todo g é n e r o de felicidades por ser 
uno de sus primeros s u s c r í p t o r e s en 
la R e p ú b l i c a . 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talludae 7 vestidas se acaba de recibir un j^ran surtido A 
todas dasea v t a m a ñ o s ; candolero*, lamparas , ramos de metaT 
Mri de t o d o s ' t a m a ñ o s , vela* r izadas para l a . c o m u n i ó n , lazos. ¿ sZ* 
estampas, libros y rosar ios «t construyen Al tares y Oratorios * 
P R E C I O S M O D I C O S 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P . 
O ' R B I L L Y . N U M 9 1 . T E L E F O N O A - 6 4 6 2 . 
T nleos agentes de l a gran fábr ica de estatuaria R e l i g i ó n m 




A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a y i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
De venta en todas Id3 Farñiacias y Drogúerías. 
Or. GONZALO PE0R0SO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPBGI.VLISTA EN VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S T ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES D E L (« T N E O S A L V A R S A N C O X S U I J T A S D K 10 A 1 2 A M. 
T D E S A « P. M- E X CUBA, 
VUMKRO 69. A L T O S 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o b a d o Y N o t a r l o 
A.2322. BABiMA, 98 
D e s d e M a t a n z a s 
Abril, 2. 
E n la última sesión que celebró In 
Cámara Municipal, acordó la auto-
rización diil Garden Play, cuyo jue-
uo ha empezado ya a funcionar en el 
parqueclto de Bomberos. 
Es de advertirse que la noche que 
:«e iba a tratar ese asunto, nuestros 
ediles acudieron en número de di^z 
y seis a la sesión, cuando nunca líe-
?an a catorce, los que se reúnen en 
los demáí» días, a pesar d*» que hay 
diversos particulares que interesan 
al pueblo y que no se pueden dis-
cutir con menos de las dos terceras 
partea de los concejales. 
Desde hace unos días se halla en 
esta ciudad el notable pintor catalán 
s' ñ'.r Alberto Tarascó, disringuido y I 
culto joven, que tiene una Academia | 
de Pintura csi Cárdenas, donae resi-
de en compañía de »u esposa y de 
su ¿.nciano padre. 
Hemos tenido oportunidad do sa-
ludar al señor Tarascó en el hotel 
"Lounvre" donde se hospeda y al 
habl'ule de Matanzas, nos dijo que 
estaña encantado de las bellezas de 
la ciudad de los dos Ríos y que con 
verdadero K^sto se trasladarla a es-
ta cludau, si su situación se lo per-
mitiera, porque aquí un pintor tie-
ne nnrlio campo para sus estudios. 
E l señor Tarascó, nos diio que te-
nía encargo de hacer algunos retra-
te i > que si lograba obtener un nú-
mero regular de alumnos, se queda-
ría en Matanzas definitivamente. 
Entre los trabajos que nos mos-
tró pudimos ver uno notable: un re-
trato de su padre. Es una verdadera 
jo*, a del Arte pictórico. 
Xo hay quien le supere. 
E i ;oven Tarascó nació en Barce-
lona y dió alif sus primeros pasos 
en el arte. Después, se fu4 a MOu-
co, donde estuvo durante quince 
?.?os; pero ¡a revolución le obligó a 
salir de la Patria aíteca. dingléndo-
ee a la Habana, donde permanecerá 
a1gún tiempo, estableciéndose más 
tardt? en Cárdenas donde reside ac-
tualmente. 
Es el señor Tarascó un joven su-
mamente amable y simpático, pues 
tiene «1 don de r a j a r s e e l aprecio 
de cuantos le tratan. 
Es lástima que un artista como e1 
señor Tarascó viva casi ignorado 
más que nada por su modesta. 
E l desea quedarse en Matanzas, 
pero no tiene los recursos que ne-
cesita para permanecer aquí porque 
no tiene la seguridad de lograr al-
gún número de discípulos. 
L nosotros pensamos en que la Co-
lonia Española podía prestarle algún 
apoyo a su compatriota, porque te-
nemos la seguridad de ot'.e 61 se 
habriría naso y puede que sea esa la 
base para asegurar su porvenir y a 
la vez; dejarle un nombre glorioso a 
su Patria. 
Los que quieran r.preciar los tra-
.bajos del señor Tarascó, puerlen ver-
los en los establecimientos ^n que se 
exhiben algunos y en el .'lotel "I.ou-
vre." 
Agradecemos al joven pintor la* 
deferencias de que fuimos objeto 
cuando lo visitamos para L-aludarle. 
La prensa local ha recocido en sus 
columnas la triste nueva le hallarse 
en la miseria un hombre que. en sus 
buenos tiempos, fué todo nobleia y 
generosidad. 
Nos referimos al señor EtMix Me-
sa, conocidísimo comerciante que fu-' 
de esta c i u d a d y que hoy se encicn-
1ra en la más crítica situación, re-
cluido con m esposa e hijos en una 
triste v «iesniantelada casa de la ca-
lle de Veíanle. Un comerciante i r r u í 
rado por tener siempre la bolsa a 
disposición de todos. P á l i X Mesa pu-
diera ser rico, si no hubiera sido tan 
generoso. Y sin emharpro. hoy que la 
miseria lo opnbia'. que carece de reí 
cursos hasta para el sustento de su 
hogar, nadie se acuerda ie iL Nin-
guno de les tantos que protegió, se 
acerca a su triste y solitaria mora-
da. 
Kl Director del semanario "Razón 
v Justicia."* nuestro estimado com-
pañero señor Alfonso Morejón. ha 
sido el úniro que. enterado de que el 
señor Mesa, estaba en tan precaria 
situación, ha inicindo una recolecta 
y se propone, con el apoyo de la so-
ciedad matancera, oue sabr^ respon-
der al llamamiento del estimado com 
pañero, aliviar la situación de ese 
honrdo y laborioso cit^dadano, que 
por ser bueno pasa hoy por la míls 
espantosa crisis económica. 
Matanzas no puede mostrarse in-
diferente con quien tanto le ha ser-
vido, porque Félix Mesa fué un pa-
dre para cuantos ncudiernn a él en 
demanda de recursos. 
Nuestro querido compañero y ca-
riñoso amigo, señor Diwaldo Palom. 
ha partido para la capital, donde per 
manecerá per ahora. 
Con un abrazo fraternal, despedi-
mos al talentoso escritor y notable 
poeta, deseándole todo género de 
prosperidades y venturas 
Ayer estuvo en esta ciudad el doc-
tor Carlos Mendieta- r a n a i i l a t o a la 
i vcepresidencia de la República por 
«1 Partido Liberal, 
vico cubano. 
E l Jefe de Sanidad ha dirigido 
una circular a todos; los dueños de 
automóviles, recomendándoles que 
procuren no arrojar el agua a la ca- I 
lie. formando lagunatos con grave | 
perjuicio de la salud públ'.-a. 
Entendemos que esa circular se re-
ferirá también a los dueños de co-
i hos. Si es así, encontramos muy ra-
zonada v justa la observación que ha 
ce la jefatura de Sanidad. 
Con motivo de haber peüdo licen- j 
Cía el señor Pablo Alburúa, Admi- i 
ñistrador de Correos, le sustituirá el i 
distinguido y culto joven señor (".-;'r 
Carballo, persona confaetente y que ! 
goza de grandes simpatías y estima-
ción en esta ciudad. 
Nos place que se haya pensado en 
el joven C;íroallo para la encomien-
da de tan delicado cargo, norque te-
nemos la seguridad de 'iuc estará 
perfectamente desempeñado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e C a m a g ü e y 
Y A PRECIOS BARATOS 
vimbres de íooas clases 
Muebles modernistas 
jsra cua^^oínsdor^aiaysfícioa 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S ^ 
KLOJES Dt P A O Y OE eOLSIlie 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a ^ 
OBKAPIA Y RERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
í Agencia del DIARIO D E I^V | 
I MARINA en el Vedado. Telé- | 
| fono F-8174. | 
Abril. 2. 
Distinguido* éSponSÉlM, Pio-
ni-ia M o r a . Antonio Tronco. 
so.' 
E¡1 indisoluble lazo matrimonial 
ha apresado dos corazones. 
Dos seros que sintieron el efeetc 
de certero dnrdo disparado por Cu-
pido. ,1 
Dionisia Mora, bellísima v seducto-
ra damita v el culto joven Antonio 
Troncoso. son los que desde anoche 
quedaron unidos ante Dios v ante los 
hombres. 
I>a señnritM Mora es hija del opu-
lento comerciante y propietario don 
D o m i n g o Mora, un hacendoso esn?-
ñol que vino a mi país a ofrendar 
sus actividades en el ramo comercial 
llegando a obtener tras rudo bregar 
el Insto premio al que trabaia y lu-
cha por la vida: uña posición desa-
h opada. 
Kl geñor Mora ha formado en Ca-
mapriiey cu familia v ha cintribufdo 
a] encranderimiento de Camagüey. 
iniciando construcciones en un ba-
rrio que hov e-; ur.a vía urbana de 
eran importancia. 
E l Santuario de la Caridad, fui el 
esc-iprido para que los consortes re-
cibieran la bendición npc ia l . 
Bendición que otorgó »n nombre 
del Al tí si mx el Reverendo Crescen-
cio '"'riiz. Cura PAnoco del Santuario. 
E l témplo vestía sus mejores ga-
las. El Altar Mayor aparecía rad:an-
te de luz que lanzaban refulgentes 
destello^ robre la venerada Imagen 
de la Patrona de Cuba. 
Apadrinaron a los desposados le 
respetable dama señora Francisca 
Mora v el señor Elias Pérez. 
Damitas de honor, dos querubines: 
Julia y Mirla Mora 
Suscribieron el acta matrimonial 
los señores Rogerio Pérez- y Sixto 
Pino. 
E a nnvi~, lucía albo traje de «eda 
con encajes ' franceses y lentejue-
las plateadas. 
E l ramo nupcial, un modelo de ^r-
te confeccionado por la distinguidr 
dama señora Sofía Pradas de Cisne-
ros. 
En casa de los padre- d«» la gen-
til desposaba so sirvió a los concu-
rrentes al acto, un riquísimo amhiiríl , 
servido por "Ea Xorma," la casa d»» 
gusto y legítima fama. 
Son mis <"eseos para los nuevos es-
posos que Jamás b* dicha y la feli-
cidad se aparte de su nido de amor. 
F l Ferrocarril do ^anta Cruz 
del Sur. 
Tocó a au fin el trabajo del ata-
qulllado para la construcción de los 
terraplenes para el Ferrocarril que 
t:nirá esta ciudad con Sania Cruz del 
Sur. 
TrancarHono* de tierras. 
En la< N >tarías de esta ciudad 5» i 
grandes transacciones de ventas de 
terrenos. 
B L CORRESPONSAL. 
D e s d e C a b a n a s 
Abril, 1. 
La zafra del Oentral Merccdi-
tas. 
Pasan de sesenta mil sacos los ele-
borados hasta la fecha por este gran 
central, durante todo el tiempo que 
lleva de zafra su marcha ha sido ex-
celente y no se ha lamentado ningu-
na desgracia, poco tiempo más W 
ciueda de molienda quizás no pase de 
la primera quincena del mes de 
Abril, las numerosas obras que se es-
tán haciendo adelantan extraordina-
riamente y éstas dan muy bonito as-
pecto a la entrada del Ingenio por 
la carretera. 
prOÍOBOr Antonio Cueto. 
Tan correcto caballero encuéntra-
se enfermo hace varios días debido a 
una inflamación en la cara aunque 
no reviste gravedad la enfermedad 
referida vése obligado a observar 
prescripciones facultativas, las cua-
les han proporcionado al querido 
educador relativa mejoría. Es mi de-
seo cése la pertinaz dolencia lo más 
pronto posible. 
En luz eléf-trioa. 
De malas puede decirse está esta 
empresa, un mes lleva de establecida 
la referida Planta y no ha podido dar 
diez días de luz continua, es lamen-
table que la empresa en los momen-
tos que mis debe de mirar por los 
intereses propios y de los consumi-
c'.ores no busque un remedio paríi 
tantos trastornos que de seguir ofre-
cerán el depcontento entr^ l?s con-
sumidores, pues éstos se ven obliga-
dos actualmente a estar haciendo do-
ble gastos, vea la empresa cuanto an-
tes la manera de solucionar los repe-
tidos entorpecimientos de la Planta, 
cosa inexplicable si se tiene en cuen-
ta que la referida Planta es una per-
fección y así evitará los perjuicios 
que el deficiente alumbrado ocasio-
na a los consumidores. 
F l Cine v .Tuanclo Pavret. 
Este pueblo espera con Impacien-
cia llegue el momento de que este 
activo empresario vuelva a ofrecer 
dicho espectáculo, hoy mejor que 
nunca, puede el señor Payret em-
prender nuevamente el entretenido 
negocio que seguramnte le correspon 
derá mejor que en la pasada tempo-
rada, dada la buena zafra y el au-
mento de población,, actividad señor 
Payret y acuérdese que el primero 
siempre Ueva más ventajas. 
T>os carnavales on Cabanas. 
Verdaderamente que para esta po-
blación no existen festividades pa-
trióticas ni profanas y digo esto por-
que pasan las festividades v éstas ni 
simplemente se celebran, el carnaval 
ha paspdo y ni por casua'idad se le 
ha ocurrido a nadie hacer algo en su 
honor. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e R o d a s 
Los liberales aún no se han 
nidos, pero es casi seguro quo a,1?1-
cerlo proclamarán al señor Eli 
varez, para candidato a la Kiolu,̂ ' 
L C O R R E S P O N 
D e s d e R i n c ó n 
Abril, 1. 
E s justa la petición. Hace f.i 
ta un profesor para oi £ 
con. E s considerable el ,„ 
memo de alumnos sin con 
tar el crecido número deT 
nos que no concuiren a ciL 
Bes por abandono pemiri!" 
so de padifí, y negligencia 
de autoridades, ¡¡isa niS¿ 
en tres aulas!! 
E l Corresponsal del "Heraldo di 
Cuba" clama por el aumento de ni 
aula en la escuela número 13 de 
te pueblo. Nosotros secundamos i. 
colega por estimar que su peticiót 
es plausiblemente razonable, dadr 
que es extraordinario el aumento | 
alumnos que concurren a diario ti-
ceptuando el sinnúmero de niños mt-
ñores que dejan de asistir. 
F l señor Superintendente Provin 
cial de Escuelas interpretando j» 
mente el sentir general ds este pue' 
blo, tomará cartas en el asunto, y to-
dos esperamos quo pronto dispougj 
ese imprescindible aumento de ur 
aula; pues es materialmente imposi-
ble proporcionar el pan de la ense-
ñanza a tantos niños con solamenu IJIT profesor. 
Los datos que transcribo no dejat 
lugar a duda ninguna. 
He aquí: 
Niños matriculados en el aula únl. 
ca de la Escuela número 12, 74. 
Niñas matriculadas en el aula pri-
mera de la. Escuela número 13, 45. 
Niñas matriculadas en el aula se-
gunda (mixta) de la Escuela núme-
ro 13. 3S. 
Niños matriculados en el aula se-
gunda (mixta) de la Escuela núme-
ro 13, 26. 
Total: 74 niños en el aula única di 
la Escuela 12 y 83 niñas y 26 niñoi 
en las dos aulas de que se compone 
la Escuela número 13. 
Es de<jir, que son 183 niños de ara-
bos sexos en solamente tres aulas. 
¿Qué más datos, más pruebas coB' 
vincentes que las que preceden? 
Nadie Ignora que las peticiona 
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Esperemos. 
K L CORRESPONSAL 
Abril, t. 
Mosto en el •'Damují." 
1.a población de Rodas circundada 
casi en su totalidad por el río Da-
mují, respira de«sde hace días un am-
biente de insoportable pestilencia que 
a veces se hace nau^abundo. Por el 
anchuroso río corre lentamente el 
mosto infesto que arrojó según se 
cree el central "Lequeitio" sembran-
do a su paso la muerte y la ruina. 
En sus márgenes puede verse flo-
tando infinidad de peces muertos 
contribuyendo con su descomposición 
n hacer más nauseabundo «1 hedor 
del pestilente mo<»to. En lo» potreros 
que no tienen más aguada que el río. 
las reaes braman desesperadas en 
sus orillas, y cuando se deciden ren-
didas por la. sed a tomar del agua, 
mueren a los pocos días. 
El daño oue «sta imprudencia del 
t'entral ha ocasionado a los veelnos 
del término es grande, y no debiera 
permitirse que el hecho te repitie-
ra. 
De políti«»a. • 
Hace poco se reunió la Asamblea 
Municipal del Partido Conservaoor 
para designar los candidatos a car-
gos electivo municipales. Por una-
nimidad fué designado el señor Ave-
lino lyeyvs. para el cargo de Alcal-
de Municipal. 
Los in>orn1e<:. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SZ MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
E| | L hombre que ahorra tkM I siempre AIRO nac le abriga =1 contra la necesidad, mUe* 
traa qiys el que no ahorra tieot 
•lera ore ante ai l a ^n»*^*»* fe 
la miseria. 
E IL B A ^ C O E S P A Ñ O L DB LA I S L A D E C Ü B A abrt 
C U E M T A S de A H O R R O S 
deade UN P E S O en adelante 7 
Ciga el T R E S P O R C I E N T O di terfa. 
)A8 L I B R E T A S D E AH(V 
RROS S E L I Q U I D A N CA» 
_ D A D O S M E S E S P U D I E C * 
DO LOS DEPOSITANTE» SA' 
CAR EN CUALQUIER T I » 
PO SU DINERO. 
L A Z A R Z U E L Í 
¿ Q u i é n no se engalana con tarví 
v a r i a c i ó n de C I N T A y a precios tai 
moderados? H a y en M o a r é taf^tai 
M b e r t y y fant . i s ias floreadas y a r» 
yas todo acabado d.-; r ec ib i r y lff 
precios s in igrual. . 
Es,pocialidad ern f lores y somon 
ros de s e ñ o r a s v n i ñ a s . 
Neptuno y Campanario. 
- J A L G R A N O 
2 3 m o d e l o s do c u b i e r t o a , d e p l a t a , e s t i l o » m u y 
^ n u e v o s , d e s d e 9 1 - 5 2 l a s t r e s p i e r a s . 
3 2 J u e * 0 8 d e P1**» . P « r a t o c a d o r , f i n í s i m o s y de 
m u c h o arusto, d e s d e 6 p e s o s e l juego. 
2 r ( S est1109 d e M o t e r a s , ú l t i m a s c r e a c i o n e s , 
d « 1 - 2 5 e n a d e l a n t e . 
des-
J ^ m o d e l o s d e b o l s a s d e p l a t a , m a l l a finísima 
t r a b a j o e x q u i s i t o , d e s d e 3 - 5 0 u n a . 
F l o r e r o s , c o n p l a t a i n c r u s t r a d a , d e s d e 1 - 5 0 e l par-
Servimos con suma facilidad el ¿usto m á s 
exigente. - Casa especial en 
artículos para regalos. 
" V e n e c i a " , O b i s p o , 9 6 







A B R I L 4 D E 191g D I A U I O D E L A ZLARINA 
P A G I N A CUTCO. 
Ü M D I T . . 
D I T . ) 
M A L T I M A 
D a e s a a g i l i d a d y . b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
__¿Que hay de fiestas? 
—Ninguna en estos momentos, ni 
en los salones, ni en los clubs ele-
gantes, porque t̂ do se aplaza para 
Resurrección. 
^^olo los teatros 
—Exactamente. 
— • Estará de gala Payret mañaua 
no es asi 
—Nada se sabe, nada se dice. 
—¿Vendrá? 
—.Solo el señor Várela podría con-
testarlo. 
— ¿ Y a falta de fiestas? 
—Los recibos. 
— i Nada más ? 
— E s lo que priva. No hay por el 
momento ningún otro signo d© ani-
L a s u p r e m a a s p i r ^ i ó n d e j a ^ ^ 
La inteligencia le es connatural, porque es un don que la 
Providencia le otorga desde su nacimiento; la cultura la 
va adquiriendo desde los albores de su vida, 
abierta como una rosa a todos los halagos de 
la felicidad 
No es é^li sin embargo, siempre com-
pleta.... sin los atributos de la hermosura 
no puede la mujer realizar los más bellos 
sueños de una existencia venturosa. 
Las que ven la dicha como algo 
quimérico, algo inaccesible, más le-
jano cuanto más mirado y deseado, 
Como todos los miércoles. Hay' madón social. Son días solemnes lo 
contar de antemano con un Heno I Q-Ue atravesamos. 
que 
en esas privilegiadas noches. No que-
da va para mañana un solo palco de 
venta. 
- • S a b r á s de una nueva tempora-
da? 
La de la Conesa, si. Empieza 
ir.añana en el Nacional con empresa-
rios tan afortunados como Santos y 
Artigas. Se cuenta con buen personal 
bonito repertorio y . . . . las simpatías , 
de la artista que da su nombre a la . 
temporada. 
¿Qué noticias tienes del teatro , 
cubano ? 
Huy halagüeñas. Acabo dé re- I 
cibir la Usta de abonados para la tem-
porada próxima en la Comedia y está j 
llena de nombres conocidos. Lista 
que aun se ampliará por lo que 
me dice el doctor Salvador Salazar. 
—¿Cuándo la inauguración? 
—Yo creo que hasta pasada la Se-
mana Santa. 
—Y de Caruso 
—¿Hubo recibo en Palacio anoche? 
—Como todos los lunes, para los 
íntimos, exclusivamente. 
—¿Qué otros recibos en la sema-
na? 
— E l de esta tarde, de la distin-
guida esposa del Ministro del Brasü. 
en su residencia del Vedado, y el de 
mañana de la señora Lila Hidalgo de 
Conill, que estará de días 
— ¿ N o da fiesta Lüa ? 
—Absolutamente. 
¿que. 
—¿ Muchas bodas ? » 
—No escasearán este mes. 
—¿ Cuál la primera ? 
— L a de /a señorita Rodríguez Feo, 
| la espiritual Rosita, que se casa en 
la parroquia del Angel con el joven 
mejicano Ramón Gual del Rivero. 
¿ Sabrás de una boda en Mayo ? 
— L a de la señorita Rodríguez Ca-
pote y el joven abogado L«o Cancio, 
hijo del Secretario de Hacienda, que 
pueden trocar esta desesperanza en 
evidente certidumbre. 
¿Por qué? Porque pueden po-
seer un cuerpo que produzca fervien-
te admiración en cuantos lo contem-
plan, un cuerpo que sea, por lo per-
fecto, la más bella expresión de es-
beltez, gracilidad y elegancia. 
¡Un talle irreprochable! 
¿ Y cómo conséguirlo? 
Usando el prodigioso 
C o r s é " B O N T O N " 
Corsé de lujo, de alta distinción. 
Y para más módico precio, le ofrecemos el cómodo y elegante 
C o r s é " R O Y A L " 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e f ] ( E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
1 4 C A S A D E P I L A R " 4 4 . NEPTUNO, 4 4 . 
Tienp el gusto de ofrecer i PU distineulda cli ínte'a T a las DA-
MAS E L E G A N T E S , el flamanf» surtido de SOMBREROS para la ae-
tual estación, e^ eMilo* modernistas y elegantes 
Excelente surtido de cascos, flores y toda clase a adornos. 
Los precios de e$ta casa no admiten competencia. 
P I L A R A . D E A L O N S O 
N E P T U N O . A 4 . E N T R E A G U I L A Y A M I S T U D 
C 1767 
C I N E S 
o r o s E s p e c t á c u l o s 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
se celebrará en los primeros días. 
—Hay otra que no ignorarás. 
— L a de un artista que es en esta 
casa tan admirado como quei-ido... 
—¿Ningún chismecito? 
— E l único, que viene del Vedado, 
no quiero aventurarme en publicarlo 
todavía. 
— ¿ A l g o dirás? 
—'Esperaré a más adelante. 
— ¿ N o se refiere a una vecinita de 
aquella barriada que tiene gran afi-
ción por las flores? 
— ;Como que acabará en un jar-
dín : . . . | 
Enrique F O N T A N I L L S . 
B C l u b C O N S A G R A D A Y S U P A R T I D O 
en L A T R O P I C A L 
L A J O S E F I N A 
PELETERIA, SOMBRERERIA Y ARTICULOS DE VI AJE 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
Los nuevos dueños de este anüguo y utred'tado establecimiento, 
participan a sus favorecedores y :\1 público en general que habiendo ' l-
qukiado las antiguas existencias y reformado el local, ofrecen un nuevo 
> variado surtido de artículos del giro. „ 
V A Z Q U E Z Y H N O S . , S . E N C . 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C 16S8 4t-lo. 
E L I M P E R T I N E N T E 
U M E J O R G A S A D E O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o j o s . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
c o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
O B I S P O , 9 2 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en una gra.; existencia de 
pendantiffs, barretas, bolsas de ore, 
etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA R E -
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
MUERTO A G O L P E S 
En la finca "Los azules," barrio de 
Fomento, en Santa Clara, falleció An-
tonio Torres, a causa de los golpes que 
le dio Francisco Domínguez. 
E l autor del hecbo huyó, siendo de-
tenido en Santa Clara. 
Uno y otro eran propietarios en di-
cho lugar. 
ESPAÑOL M U E R T O A PUÑALA-
DAS. 
En la finca "Piloto," del término 
de San Nicolás, fué muerto a puñala-
das el español José Várela Martínez, 
por Gertrudis Recondo Alpizar, quien 
fué detenido. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Tasajeras"' término 
de Bañes, se quemaron 90.000 arrobas 
Una gran jira fué la celebrada 
en los amplios jardines do " L a Tro. 
pical". Allí, arrullado^ por el Almen. 
dares tranquido cue se desliza can-
tando, los hijos del cello y panorá-
mico Fonsagrada. lindo rincón de la 
sentimental Suovia; en la pródiga 
provincia de Lugo, patria de grandes 
poetas que supieren cantar en subli-
mes estrofas los tesoros de belleza 
conque Dios matizó aquellas santas 
tierras. 
En Lugo, la ciudad de los romám. 
cas murallas, desde las cuales arrojó 
su jefe un camero y un cesto de pa-
nes, venciendo así el asedio de las 
romanas legiones; en Lugo elevó sus 
más impiradas endechas aquel in-
mortal vate Nicomedes Pastor Díaz, 
que con su potente estro creó el su-
blime canto " I A Mariposa negra", y 
LA MARINA 
de cana 
E l hecho fué intencional habiéndose • romo enamorado de la sin par behe-
fugado e] autor. j za de los ríes de Galicia, dijo aquel 
— J r V ^ V T ^ T ^ T Í̂-T"»" I — T T T " verso d^ infinita armonía. . ."llévame 
Suscriba** al DI ARIO D E L A MA- , de mi Landre a la ribera.. . '* Y es 
BINA y anuncies** en 1̂ DIARl D F , pue jos ríos da Galicia con su? múlti. 
i pies encantos, son factores qu? enri-
¡ quecen el ambiente poético de la más 
sentimental región española. En L u -
go también depositó toda la música 
| de su alma lírica, ese coloso hijo de 
j Helicón. Amor Meilán. que^cuenta en 
; su historia dp poeta con-treinta y tres 
i prenvos de honcr otorgados por doc-
tas Corporaciene''. Esos son los ce-
rebros que producen aquilas campi-
ñas gallegas en eterna lazanía. nque. 
j lies ríos de cristal y el alma de la 
: ree'ón. 
Fonsagrada, por hallarse muy cer. 
U n c o n j u n t o n o t a b l e 
La Ciencia, el Arte y la Industria, 
se hallan reunidos «m una casa que 
desde hace 33 años lleva el nombre 
poético del río ^.Imendares". y que 
después de once meses de reform^y 
durante los cuales estuvo sirviendo 
9l público en dos casas próximas al 
nuevo edificio, hoy se abre y apare-
cerá maj^Bítuosa la nueva casa de 
Aptica TÉ Almendares" en la calle, 
de Obispo nflmoro 54. casi esquina a 
Compostela. 
Consta la gran casa de óptica de 
tres plantas, con un establecimiento 
espléndido en la planta bala, dos pa-
blnetes de reconocer la vista, sala de 
espera y un gabinete "toilette" pa-
ra señoras. 
I>os rabinetes de reoonorer la 
vieta es+An dotados d*1 snaratoa al*»-
man«9 franéese* y americanr»s. d^ 
la melor clase y lo más perforo one 
han inventado eminentes profesores 
de o^tp'molerTa: estos aparatos son 
maneladbs por optom^tristas eradra-
dos. de larea experiencia, ou*» son los 
encarrades de reconocer la vista era 
t?s de 7 a. m. a p. m. 
Los dependi^ntee evareados de 
despachar la« prescripciones lo haepn 
en "un bufet*» espacia. donda tlMMB 
todos on instnrme.ntos necesarios T 
mno-̂ trario*: d*» montura* v eristaVs 
donde o' cliente "s at«>ndHo en asion 
la camodo con la pulrritnd nrnni? de 
tan bien mondada y respetaM" rasa. 
En nreeíosos an^iuel^s »«tá la ex-
posicrión de artículos de ftntica de 
todas cltsrtes: ñor sunuesto. lo más 
perfecto nue existe en esta maravi. 
llosa ciencia, puesto nue es la tínica 
oa-ea mi etiene la exclusiva de ciertas 
eJ'P'vMaMdedes. T a exposici^ 
pertinentes de platino, oro. plata, en-
chape de oro y carer. es T»rimoroc^ 
por lo i f r — t c de los m<?d«los. soli-
de! y acabado. 
Xo pasemos por alto la gran fábri-
voz del Presidente, clama: 
—¡Buroneses. a la mesa! Acatamien-
to completo: ni un solo ser osó que-
darse en pie. E n un abrir y cerrar 
de ojos, los tenedores y los cuchillos 
"hablan" con el siguiente y sabroso 
menú, siendo la alegría su mejor 
eendimento: 
Jamón, arroz con pollo, pargo. pa-
ta de carnero asada, con papas; y pos-
tres: peras y melocotones. 
Laguer de la sin rival "Trópica 1", 
(.afé y tabacos. 
Un "¡burra!" entusiasta saludó al 
baile, y los que a la romería galana 
fueron a divertirse, se confundieron 
en aquel mar da cabezas que rítmica-
mente se mecía al ritmo del danzón 
del vals, de la habanera y del gallar-
do nasodoble. 
Entre las bellas que asistieron, 
anotamos a las seguientes señoras y 
señoritas: señoritas Conchita Gómez, 
Vr^g Marín, Genoveva T^ópez. Sabina 
Rodríg^cT. Acracia Rodrísruez, Be-
nigna Valle. Antonia Casrtillón. Leo-
no,. Valle. Carmen García Suárez. 
OTeüa Díaz, Concha Cabo. Dominga 
Méndez. Inocencio López, Antonia 
' Hurán. Ramona García y Marcelina 
, Gpi-c'a. 
Se"oras: Carmen Mon de López. 
¡ María TxSpez de Méide^.. Ca--mcn 
I We'-nández. viuda de MaVín: Manuela 
i RodríeueT <le Permúdez. Dolores Tu. 
j K¿a de T/Apez. Carmen López d» Na. 
'veíra?. Manuela Barreiro, VfcénUl 
Alvarez. Isabel García d» Yáñez. 
Esperanra Cabo de García. Estrelai 
N'ovoa de Pérez y Concha F . de Ro-
FUNCION CORRIDA 
—Se puede tener un cáncer 
con santa, resignación, 
tisis mirando a la altura, 
lepra puesta al alma eo. Dios, 
neuralgias intercostales 
recurriendo a la Inyección 
de morfina, cualquier cosa 
que cause angustia, dolor, 
desesperanza en el ánimo, 
tormento en el corazón, 
obscuridad en la vida; 
pero acreedores no. 
¡Acreedores! No hay nada 
que nos de tribulación 
más grande, pena más honda. 
Inquietud, ansia, terror, 
espanto, sudores fríos, 
pesadillas, ¡que sé yo! 
que un acreedor en puerta, 
cuanto más chico peor. 
L a deuda grande a lo menos 
©s una deuda de pro, 
de alcurnia, de noble origen, 
de abolengo, de blasón; 
¿pero la chica? L a chica, 
esa es lasque.. . 
Bueno. Don 
Abelardo Salsipuedes 
es un bendito señor 
de cincuenta años, soltero, 
antiguo empleado con 
sesenta y cinco toletes 
de sueldo. Vive con dos 
hermanas en un reparto 
y paga de habitación 
o de casa, quince pesos; 
en pan. frijoles, arroz, 
leche, café, luz brillante, 
y la eterna colección 
de tontunas culinarias, 
como un peso. Total son: 
quince y treointa. pues cuarenta 
y cinco y además los 
nfkeles de lo-< tranvías, 
les cigarros de rigor, 
los fósforos y el demonio 
y su 'madre que en veloz 
carrera dejan su sueldo 
temblando de santo horror. 
¿Y el vestido? ;,Y el calzado? 
;.Y la pequeña expansión 
de un cine o de una tandlta 
zarzuelera? ¿ Y . . . ? Por rigor 
de la suerte, Salsipuedes, 
ê  la. imagen del peñón 
de rjfbraltar ya nue es plaza 
de ingieres... al por mavor 
Debe BÍI sastre, que está rico 
un chaleco y un calzón; ' 
al sombrerero un pajilla 
y un alpino de castor; 
al peletero tres pares 
de zapatos; un bastón 
para recalar al médico 
que gratis le vlsltd 
a un baratillero, amifro 
de la Plaza del Vap^r": 
una cómoda al mueblista; • 
en fin una relación 
interminablo de deudas 
que muy bien sumada no 
alcanza a ciento diez pesos, 
y no vive el buen señor, 
no soseiga. no descansa 
por la jauría feroz» 
acosado, perseenkto, 
insultado en alta voz. 
;.Oué hacer? E l sábado tlltíma 
níé a su casa un mocetón 
«•on un papel amarillo 
doblado. Lo recibió 
a pie firme, presumiendo 
que la gentil decisión 
le salvaría; diciéndole 
que estaba como un reló 
desbencijado, sin cuartos; 
y el bruto del cobrador, 
¿Queré is tomar buan choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el claso " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
cana a Lugo, conoce bien cuanto ano j dn'miez 
tado llevo. ¿Quién no ha pasado en , lindfslmas> encantadoras v 
los dias en oue se festeja a la ^ ir - i ir<intne„ 
gen de 1os Ojos Grandes por la cahe j B W " ~ 
de Batitales. j ^oe. 0frecImos respetuosamente a 
los Directivos; los nombres de los 
! oue formaron la comisión, a quien 
; deben de aaradecer un dia de exoan-
| sión l^a buroneses. rs a los siruien-
j teg <-eñores: don "Rmigno Fernánriez. 
Be. I PreideT>fe: don Manuel Ron. Seere. 
—esorero den Manuel Solo; 
Cándiclo 
Pedro Fer. 
Al mediodía, una concurrencia nu : 
merosa, poseída de grande entusias-
mo, celebraba bajo el M-amoncillo. el 
recurrió saerado de la patria 
Saludamos al Presidente, don 
nijmo Fernández, v al Secretario, non ^ r , c : JL T 
SÍSS.I Ron, W í . d e s v a r o * W f e t ó ¡ V ^ . ^ . 
Fñ^rn", M¿nlez. Avelino atender a los romeros. La Presa ha nrenarado un suemen- "*nf1<ST 
to almuerzo: "La Tropical", no con. i D ^ y Manuel POTMÍU 
habe- brindado sus jard:- Al caer l« tarde Fonsagrada. como 
ll^na las mesas con i ',T1', t ocac ión amorosa re'naba en to-
de laguer ! dos los ro-a'on^s de Min^Qoe romeros 
tenta con 
ne.s espléndidos 
blancas y grandes jarras 
coronadas de espuma. La orquesta 
ejecuta un danzón, que la juventud 
comenta así: "se baila solo". Y ia 
'•me wenfií" hací^ Fabana. cantan-
do su cariño a la patria. 
D. F E R N A N D O 
ca de espejueJos que tiene instalada 
• E l Almendares" a pocos pasos ded 
establecimiento. Las máquinas auot-
máticas más complicadas y perfectas 
que han pedido inventar eminentes 
i^enieros ópticos están instalados 
en la fábrica de " E ! Almendares". En 
estas máquinas, inteligentes opera-
rios ópticos hacen lentes por recetas 
d ela mejor clase y más complicada 
curvatura, tanto para ver cerca como 
para mirar a distancia, en cristales 
de doble vista, hacen lo más perfec-
to. 
Es una honra para Cuba que " E l 
Almendares" sea una de las mejores 
casas de óptica del mundo. 
Los que entienden aleo de ciencia 
físioa y havan estado «n Nen- York. 
! o^dres. Berlín y París, tienen la 
palabra. 
Lo oue mfis llama !a atención es 
oue este buen servicio cuete meno? 
oue lo oue se paira en casas de noca 
imnortanoia. estaco surtido y pocos 
conociovento* ÓOt'eos. Cierto nue el 
producir barato v ol re^'v.'r dire~M. 
mente de importantes fábricas facili-
ta el «errir mucho mejor y por me-
nos dinero. 
NACIONAL. — "Dn competencia 
con la muerte" (estreno) y "La. da-
ma de las Camelias.'* 
P A Y R E T . — Compañí* <3o tárame-
la. "Molinos de Viento." " E l Prínci-
pe Carnaval" y "Sol de España." 
MARTI .— "Las musas latina»," 
"La suerte perra" (estreno) y " K l 
nido del principal." i 
T E A T R O C O M E D L L — Compañía 
cómico-dramática. Hoy. martes, pran 
dioso estreno de la gran comedia ti-
tulada "Un crítico Incipieate." 
T E A T R O APOLO.— Cine y Varíe» 
dades. Estrenos diarios. 
pon LOS CINES 
FORNOS.— "Romeo y Julieta" y 
"La novela, de María" 
NUEVA I N G L A T E R R A . — " L a trai-
ción de Anatole" (estreno) y estre-
no de los episodios, tercero, cuarto, 
quinto y sexto de " E l misterio de xa 
caja negra." 
PRADO.— "Una resurrección" y 
" E l gentil bombre ladrón." 
NIZA.— "Las aventuras de la vi-
da" y "Cuidado con los espías." 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
I R I S . — Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internacional 
Cinematográfica." Estrenos diarlos. 
P a r a C a m i s a s y 
C a l z o n c i l l o s , S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio. 
E s la cusa que má« se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas super de 
última novedad. 
Mande su anundo si DIA 
KIO D E L A MARIN 
sin detenerse en pelillos 
llamóle bruja, ladrón, 
tramposo, con intenciones 
de pegarle. Quiso Dios 
que pasara un policía, 
viendo la eypresiva acción 
del mozo. Don Abelardo 
en su auxilio lo llamó, 
y aquí están en el juzgado, 
lleno de ira el cobrafior, 
Don Abelardo rezando 
un acto de contricción 
por tener deudas pequeñas, 
lo último, lo peor. 
M U C H A S G R A C I A S 
Me es grato enviarlas por este me-
rlo, a todos los consumidores del J A -
BON Y POLVOS "AROMAS D E L A 
T I E R R U C A , " que nos escriben agra-
decidamente por el buen resultado ob 
tenido en la curación y embellecimien-
to del cutis, con el uso del J A B O N Y 
POLVOS "AROMAS D E L A T I E -
R R U C A , " de perfume delicioso, pre-
parados por la acreditada fábrica " L a 
Rosario," (S. A . ) , de Santander. Uni-
co representante en Cuba: G. Ayala 
y Pereda. Apartado 1.765. Habana E l 
J A B O N Y POLVOS "AROMAS D E 
L A T I E R R U C A " se hallan de venta 
en todas las Droguerías y Sederías da 
la República. 
PIEL DEBE U5ftR5E EL 
DECRU5QILA5 Y C ^ 
V E M D E 5 E T O D Q 5 P A R T E 5 Y 
t « E L 5 f t l 5 n C R U 5 £ I L A 5 , O B I S P O 107 
F A t J i N A S E I & . 
ABRIL 
M A N I F I E S T O S 
Núm«ro lcS5. — Vapor ameriu»-
ao "México" capitán 0*Kocfe, pi-o-
cedento de Nrw York, vía Nassau, 
consignado a W, H. Smith 
Vtverea: 
Gonxálei y Suarea; •"•n cajia man 
lequllla; S75 Ídem bacalao. 
R. Torrt^rosa: 100 cajas ver-
mouht; 100 idfcm majiteQuiUa. 
H. AstorquI y Co.: 100 ídem ídem. 
Alonso Men¿nd*z y Co.: 50 ídem 
Idem. 
R. Suárex y Co.: 110 id*«m ídem. 
Miró Kovira y Co.: 50 id-m Idem; 
30 Idem manteca; 00 idem fr.jole-. 
La>in y Gómez: 2.000 cajas d« 
vermouht. 
A. Fuentes: 25 cajas bacalao. 
5». B. U : 500 idem id«*m. 
Can Fau: 45 idem idem. 
R. L . ; 50 idem ulem. 
F . Pita: 50 idem idem; 50 sacos 
(rijoles. 
A. Ramos. 9i idem bacalao. 
Ten Sánchon: 100 idem iaem. 
M. C.: 30J idem idem. 
S. S. C : 800 idem idem 
Hing: 75 idem Idem; 30 tacos úa 
m a l 
GalKán y Co.: 100 cajas baca'.a-"»: 
£00 r»cos hiran; 35 cuñeñtes man-
teca. 
Tauler Sánchez y Co.: 460 cajas 
fcacalao; 200 sacos frijoles. 
No Marca: 8.4 58 sacos papas. 
The Borden y Co.: 1.000 cajas de 
leche. 
Nestle Anrle y Co.: 4.100 idem do 
Idem. 
Morris y Co.: 1 atado; cinco me-
dios barriles; 25 cajas carne; 40 id. 
tocino; 75 Idem manteca; 245 idem 
salchichas; i01 idem carne de puar-
to i 25 huacales jamón; 25 atados 
ton 50 cajas quesos. 
jMvitf y 'Jo.: 50 idem con BM idem 
10 cajas idem; 50 piezas carneros; 
Armour y Co.: 250 sacos frijolei. 
banderas"Calle y Co.: 100 cajas de 
ciruelas pasas. 
Morris Hijo: 100 idem ' lem. 
Fernandez, Trápajra y So.: 4 ba-
rriles y 4 tercerolas jamones. 
Pita' Hermano: 150 sacos frijoles. 
Carbonell Palmau y Co.: 100 id. 
Idem. 
Antonio O.ircía: 50 i'l<»ni idem; 
üOO cajas tabaco. 
303: 20 idem con 100 cajas que-
Ébé. 
Sucesores de M. Cosías: iOC sacos 
frijolea 
E . Hernández: 100 idem idem. 
M. Paerold y Co.: 130 idem idem. 
F. Bowruan: 100 idem Idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 Idem 
Idem. 
A. LyvJ y Co.: 25 sacos tnahl. 
A: 50 cajas carne. 
Pont Re.stoy y Co.: 100 cajas de 
vi rmouht. 
J . M. Mantecón: 100 id»»m idem. 
Wicke.s v Co.: 200 idem jabón. 
E . R. C.: "02 sacos garbanzos. 
A. K. 1̂ .*ón: 20 medias cajas pe-
ta*: 30 enjís manzanas. 
A. R.: 50 idem idem: 4 huacales 
coliflor; 70 medias cajas peras. 
rieischm.inn: 14 caja? levadura. 
Grevate Broas: 2 cajas cintas; 1 
iaem cintlllas; 1 idem novedades; 2 
idem carn-i puerco; 3 idem camaro-
net; 2 idem ostras; 2 idem sopas; 27 
ídem dulces. 
Dominión Trading Co.: 7 Iaem id.; 
2 idem juguetes; J idem conaervns. 
Tejdos: 
González García y Co.: 2 cajas ae 
lupa. 
J . Goloz»; 5 idem paraguas. 
P. Tihista: 13 Idem cordones. 
Tayas Tamargo y Co.: 1 fardo lo-
na. 
R. Garda y Co.: 2 idem idem. 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas bonete-
ría; 1 idem tejidos. 
Pernas y Co.: 1 idem perfumería; 
2 idem juguetes. 
Martínez, Castro y Co.: 1 caja de 
l.nta; 1 Idem peluche. 
Meoéndcz, Rodríguez y Co: 1 caja 
bonetería. 
F . Blanco: 1 idem bastones; 1 id. 
peines; 1 ídem peirumena; ^ idem 
rillnMM 
Alvarez, Parajón y Co.: 1 idem 
cotones. 
Pumariega García y Co.: 1 idem 
pernea; 8 idem hule. 
Suárez, Rodríguez y Ca.: 1 idem 
perfumería. 
Lizama, Díaz y Co.: 3 idem ídem; 
1 idem mercería. 
Zoller: 7 Idem cuellos. 
B. Buy: i idem juguetes; 2 idem 
arogas; 1 ídem ejes de madera. 
C. Titz: 10 idem abanicos. 
S. E . Cia: 3 idem corssts. 
Solía Entrialgo y Co.: 1 caja de 
quincalla. 
Suárez y Lamuño: 1 caja blusas. 
Fargas y Ca.: 1 caja entretelas. 
J . Vallés: 1 idem tela. 
Otelza Castrillón y Co.: 1 caj i un 
fardo ropa. 
M. H.: 2 cajas encajes. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 cajas te-
jidosé 1 ídem bombillos. 
A. Alvarez: 0 cajas ropa; 1 idem 
dril. 
V. Campa y Co.: C idem tejidos. 
Muñoz: 1 id^m idem. 
Fcrrer y Cabal: 2 idem idem. 
J . García y Co.: 4 idem idem. 
Prieto, García y Co.: 14 bultos de 
idem. 
Sánchez Hermanos: 8 cajas idem. 
Fernández y Ca.: 2 idem idem. 
V. Uruflucla: 2 ídem idem. 
R. R. Campa:: 2 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 5 idem 
•dem. 
4: 3 idem idem. 
Alvaroz y Añero; 1 Idem idem. 
Prieto Hermano: 1 idem idem. 
Hellivia y A sso: 4 Idem idem. 
F . Fala y Co.: 1 idem idem; 1 id. 
bonetería. 
Expreso: 
Southern Exprés: 10 bultos efec-
tos de expreso. 
Porto Rican Express y Co.: 60 id. 
idem. 
United Cuban Exprés: 74 Idem Id. 
Hierro y Co.: 1 caja cristalería. 
C. Alsina: 6 ídem algodón. 
M. JRohnson: 1 cajas efectos de 
goma. 
Mercurio: 9 cajafl tirantes V cintu-
renea. 
P. T.: 10 cajas de máquinas de es-
cribir. 
A A: 1 caja tubos de goma. 
F . J . C : 1 caja droga»; 1 idem de 
efectos para tocador. 
Drogas: 
E . Sarrá: 53 bultos drogas. 
F . Taquechel: 3S idem ídem. 
Majó y Colomer: 7 idem Idem; 50 
cajas jabón. 
M. Johnson: 100 idem idem; 1 id. 
huesos de res. 6 2 Oultos droga». 
L Vegel: 6 cajas impresos. 
Calzado: 
Ussia y Vinent: 45 cajas calzado. 
F. Pérez: 7 idem idem; 1 idem de 
anuncios. 
Ferretería: 
Gorostiza, Baiañano y Co.: 12 bul 
tos pintura. 
Gómez llenguia y Co.: 100 Idem id; 
3 idem ferretería, 
Casteleiro y Vizoso: 6 idem idem; 
6 idem válvulas y accesorios. 
Steel y Co.: 100 vigas; 1.400 ba-
rras. 
B. Lanzagorla y Ca.: 551 idem Id; 
6 cuñetes clavos. 
Purdy y Henderson: 7 bultos tu-
bos y accesorios. 
Puente Presa y Co.: 85 barras; 50 
c¿Jas linternas; 1 idem estirador. 
Raya Raja Blanca: 2.148 barras. 
Garay Hermano: 15 bultos de fe-
rretería. 
Aspuru y Ca.: 114 idem hachas, 
machetes y palas. 
Canosa y Casal: 12 cajas cuchillos 
Quiñones y Martínez: 62 cajas da 
linternas. 
Garín García y Co.: 93 idem !d. 
Araluce y Co.: 93 idem idem. 
E . García" Capote: 60 idem Idem-
Suply y Co.: 27 bultos ferretería 
y cola. 
J. Aguilera y Co.: 8 Idem pintara; 
10 idem ferretería 
Marina v Co.: 12 idem empaque-
tadura; 357 tubos. 
X : 751 ídem. 
15: 6 piezas láminas. 
176: 180 tubos. 
Papelería: 
Romea Valea y Co.: 8 huacales de 
papel. 
F . Taboada: 2 idem idem. 
F . Barro: 2 bultos ídem. 
Bonet y Ca.: 100 atados idem. 
R. Veloao: 393 rollos idem. 
Seler y Pi: 479 atados ídem. 
Suárez Carasa y Co; 8 "cajas idem; 
20 idem sobres. 
M A C: 194 atados cartón. 
Compañía Lltográfica: 50 idem de 
idem; 120 ídem papel. 
J . Suárez: 12 cajas tinta; 2 idem 
goma; 1 ¡ lem anuncios. 
J . L . Rodríguez; 15* bultos mue-
lles: 100 cajas toallas de papel. 
Alvarez Hermanos; 507 atados de 
cartón; 1 cala dados. 
Barandiarán y Co.: 10 cajas añiñl; 
3 Idem abrazaderas: 1 idem libros; 
80 atados papel; 525 idem cartu-
chos de Idem. 
Miscelán-ía: 
R. López y Ca.: 1 caja casquetes; 
7 bultos sombreros. 
J . Parajón: 10 idem idem. 
J . Giralt: 8 cajas láminas; 27 hua-
cales planchas. 
Ross: 3 bultos accesorios para au-
tos. 
M. Humara: 100 cajas linternas; 
115 bultos efactos de esmalte 
Turrull: 15 fardos caneli; 30 sa-
cos koma; 140 bultos soda; 21 Idem 
DE LA IVlARmÁ 
D 
I I 
Se casaron, soñando ser felices, pero la oeuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras éi fuma indiferente, ella se desespere y llora 
su HuSióo perdida. 
E 
1 D E ? 
« s a o s 
Siguiendo U Q buer) consejo, le dió Elixir f?nti-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo, amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
L I X I R A N T I N E R V I Q S Q D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E , D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E r e s u n m a l P o l i c í a ' 
C I N O C U R A S E I S A D O L E N C I A , seeuirás faltando al servicio, contraviniendo el 
Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
K o abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues te compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañero», querido de los )efes, respetado por el público. 
La Blertorragia en todos sus estados, se cura con SYRGOSOL 
D E V E N T A E N t O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
S*rr4. Johnson, Taquockol, Gonxalu. Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 Fi»h St Hill, Landre*. 
ácidos: 
Viadero y Velasco: 1 caja posta-
les. 
Ortega González y Co.: 8 barrileá 
ffiasa. 
R. Portas: 39 bultos muebles. 
P'Ors y Co.: 9 bultos pintra. 
V. Prieto Cao: 109 barriles s:ra.«a. 
E . Portas: 59 bultos de muebles. 
M. Balaestra y Co.; 1 caja vege-
tal. 
Gustavo Rene; 1 caja libros. 
R. Arturaño: 2 idem idem. 
V. L . C ; 21 cajas mármoles. 
Zárraga Martínez y Co.: ¿ cajas 
accesorios para autos. 
Briol y Ca.: 3 cajas talabartería. 
HT: 25 fardos sacos vacíos. 
J . A. C : 5 barriles aceite. 
TC; 1.000 barriles cemento. 
V. A. Campbell: 2.000 ideiv ídem. 
Gil: 2 cajas motor y aceite. 
De la Campa: 1 cuñete herramien 
ta*. 
Fernández y Co.: 10 bultos de 
muebles. 
Ruisáncliez: 12 cajas sillas. 
G. González: 11 cajas c-jlorcs y de 
escupideras. 
J . Muñoz: 1 piano. 
L. Peters: 1 idem. 
"Williams: 1 caja accesorios de ma 
quinaria. 
Hotel Plaza: 2 cajas loza y cris-
talería. 
Cuba Suply: 3 cajas máquinas. 
H. T. C. 1 huacal maquina n i . 
Muñoz Fernández y Ca.: 9 fardos 
paja. 
García y Co.: 2 idem idem. 
Canto Hermano; 10 Idem idem; 
3 cajas hilo. 
Barandiarán y Co.: 15 fardos de 
paja. 
La Vezconia: 23 bultos cristales y 
arcilla. 
T. i barra: S barriles de cristale-
ría. 
Díaz Leyva y Co.: 2 cajas esen-
cias. 
Kandiño y Pérez: 4.idem idem. 
Ci. y Co.: J37 bultos accesorios el«'c 
trieos. 
Piñón y Palmeiro: S bultos de lam 
paras y feTeterla. 
K. Molina: 3 idem estufas y ac-
cesorios. 
Amadeo Hermano S cajas aguas 
minerales. 
Cañizo Gómez: 2 3 idem efectos es . 
maltados. 
J. Fortún: 130 bultos cristalería. 
Muñoz v Ca.: 50 barriles jabón. 
P M. Ca.; 5 cajas accesorios para 
bicicletasñ 
Madrazo y Co.: 16 cajas maletas. 
J . Rovira: 250 barriles veso. 
K. Pessant y Co.: 1 caja bomba. 
United y Havana: 2 cajas empa-
quetadura. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
7 cajas fonógrafos. 
R: 30 tambores cloruro. 
M. Ken: 140 cajas cartuchos, ta-
co.», armas y hojas para sierra. 
H. F . C : 9 cajas accesorios para 
ai ados. 
R. Wilcox y Co.: € cajas bombas. 
Compañía de Calzado y Curtidas 
Bonejam: 6 barriles aceite y ácidos. 
National Cash Register Co.: 8 ta-
jas registradoras. 
F . G . Robins: 5 cajas papel. 
Redondo y Goli: 15 huacales jugue, 
tes. 
Havana Electric: 32 bultos atería-
les. I 
361: 9 cajas jabón. 
Alvarez Cernuda y cp: 6 cajas má. 
quinas de escribir de coser y accc¿o-
rios. 
Merás y Rico: 6 bultos muebles. 
Lange y cp; 7 cajas accesorios para 
autos. 
A González y cp: OSO piezas ma-
dera . 
Gancedo Toca y cp: 3375 id id. 
A. Cagigas Hermano: 240*2 id id. 
C . Petrlccioni: 12 cajas accesonoo 
para autos. 
Havana Marine Co.: 5 cajas maqui-
naria y llaves. R 
Central San Francisco: 1 caja esla 
vones. 
O. B. Cintas:,. 168 atados efectos de 
madera. 
Horter y Fair: 90 cajas arados y 
accesorios. 
Compañía Industrial Algodonera; o 
fardos hilaza. 
J . H . Foster: 10 cajas fonogramas 
O. Lcstar: 2 bultos accesorios partí 
autos. 
West India Oil Refining C o . : 1000 
cajas petróleo. 
F . N: 12 bultos cuchillos y tubos. 
Legación Americana: 1 mesa. 
J M. Jiménez: 2 cajas máquinas y 
accesorios para botellas. 
Central Niqucro: una caja acceso-
rios maquinaria. 
553: 45 fardos sacos vacíos. 
D . P. 169 id id. 
J . Ulloa: 2 cajas accesorios pa.a 
autos. 
W. H . Smith: 6 piezas cuñas da 
hierro. 
Compañía Náutico Mercantil: 2 ro-
llos jarcia. 
G. Bulle: 25 barrHes bórax 
C . C . : 12 caja ssíllas. 
J . A. Dubieud: 2 bultos papelería y 
efectos de escritorio. 
L . B. Teie-a: 1 caja carruajes. 
W M. Anderson: 1 caja papelera. 
Harris Bros Co. 4 cajas películas y 
accesorios fotografía. 
P: 6 cajas gorras. 
Sont: 3 cajas bombas y accesorios. 
Rene A. Valdés: 1 caja con el caüá. 
ver de Francisca A. Valdés. 
J . Pascual Baldwin: 14 cajas m á -
quinas de escribir 31 bultos muebles. 
Arellano v cp: 333 barriles yeso. 
F . C . Unidos: 1264 bultos materia-
les. 
Nueva Fábrica de Hielo: 750 barrí, 
les ceniza. 
Crusellas y cp: 200 idem sebo 20 
cajas botellas. 
E . Lecours: 100 barriles sal 5 idem 
ácido. 
Además vienen a bordo pertenecicn 
aes a los vapore* Jiavana, Morro Cao-
tle y México: 
Barceló Camps y cp: 1 caja cerve-
za. 
177: 2 fardos sacos vacíos. 
Cypher: 6 huacales incubadoras y 
accesorios. 
Bultos agregados a úKima hora: 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
Garay Hermano: 2 idem ferretería. 
Bultos no embarcados: 
Galban y cp: 2 sacos harina. 
W: 3 cajas calzado. 
G. M., 2 id id. 
U . C. 9 cajas tirantes y cínturones 
Pont Restoy y cp: 1 caja vermoath 
Lavin y Gómez: 4 id id. , 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Dominion Trading Co . : 2 cajas ju-
guetes. 
D. P.: 4 fardos sacos vacíos. 
Bultos en disputa: 
T. F . Turull: un saco goma. 
178: 2 piezas tubos. 
U. C. X. : 1 caja ropa. 
Para Cárdenas: 
J . Medina; 100 barriles papas. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida bura por correo. Aptdo. 724 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GABGAim, NAK1Z T OIDOS 
CATEDRATICO D E LA UHI-
TERSIDAJD 
Prado, nAmero S8, de I t a I , to-
do* HM dfaa, excepto los domlngoe. 
Consultas y operaotone* «n «I Ra». 
9ttm.l ISercrde*. lunee, mltroofee y 
viornes a las 7 de la maflaa^ 
1586. — Vapor americano Atcna¿, 
captan Holmes, procedente de Nueva 
Orleans, consignado a United F . Com 
Rpnny: • 
Víveres: 
P. Sancbez: 512 sacos arroz (250 
menos). 
F . Er.querro: 750 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 330 ídem 
icem. 
Armour Co. : 2 cajas glicerína 375 
idem 500 atados salcbichas 1 caja dro 
gas 2 rollos papel 30 tercerolas acei-
te 660 idem 994 cajas manteca 210 
barriiet 200 cajas carne puerco 767 
caias jabón (5 menos). 
W . : 300 sacos arroz. 
E . H . : 1000 idem idem (5 menos). 
Huarte y Suárez: 2500 sacos maíz. 
C : 399 sacos barina. 
A. : 300 id id. 
B. : ¿01 id id. 
Fancy Patent: 250 id id (4 menos). 
S. Óriosolo Co . : 500 sacos afre-
cho. 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Galban y cp: 250 cajas 300 tercero-
las manteca 250 sacos harina. 
123: 499 sacos fríjoles. 
W. E Fair: 652 cartones leche. 
R . Suarez Co. : 500 sacos arroz. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 id id. 
F . Bowman: 800 id id. 
Barraqué Macíá y cp: 750 sacos óe 
arroz. 
G . : 500 idem idem . 
Swift Co.: 80 csjas manteca (100 
caias huevos no viene). 
Llamas y Ruíz: 600 sacos arroz. 
A.: 500 idem maiz. 
Benigno Fernández: 750 id id. 
J . Otero y cp: 2130 id id. 
R . : 200 sacos harina maíz. 
C. B: 100 id arroz 
O. Hing: 500 id id. 
No marca: 250 id maíz. 
M. Nazabal: 300 id id. 
Miscelánea: 
Havana Coal C : 343 piezas made. 
ra. 
C. S. Buy: 2 cajas abanicos 1 idem 
porcelana 1 idem juguetes. 
Sabates y cp; 100 barriles grasa 
Havana Fruit Co.: 2000 atados 
tes para cajas. 
Cárdenas y Ortega: 1956 id id 
W: 800 idem arcos, para barril * 
se embarcó. 
N . : 2 cajas libros. 
E . Hernández: 13 cajas calzado 
J . F . Díaz: 2 id id 
V . Sánchez y C ^ . : 8 id id. 
.West India Óil R . Co.; 50 barril 
aceite. 
Crusellas y Co.: 100 tercerolas u, 
grasa. 
F . C. Unidos: 3408 piezas madea 
Intesthate Electrical Co.: 19 bulto-, 
accesorios eléctricos. 
Hermanos Fernández: 1 caja inst-
montos 1 id efectos de madera 1 ide: 
accesorios para artistas, 2 mesas. 
J . A. Monteira: 25 cajas accesoriflí 
para heladores. 
R . Tura: 3 cajas montura. 
Harris Bros Co.: 1 qaja acccsorioi 
pava auto. 
M. Pérez: 15 sacos estearina. 
Anselmo López: 4 pianos (no sup 
barcó), 
Cuesta y Sobrino: 6 cajas calzañe 
Compañía Refinadora: 242 barn;? 
vacies. 
J . Aguilera y cp: 18 rollos rae.. 
das. V 
Nota:^ .demás viene a bordo pene 
neciente a los vapores Parismina; 
Heredia, lo siguiente: 
H . Astorquí y cp: 275 sacos arroi. 
D: 250 idem harina. 
Para Cárdenas: 
Vallin y Suárez: 300 sacos harina. 
D . : 250 atados cortes para barril. 
Para Caibarién: 
Portú Hermano: 250 sacos arroz. 
Rodríguez y Viña: 500 id id. 
Pujol y Hermano: 5 cajas carneó! 
puerco. 
Para Sagua: 
Suárez Llano Diaz: 836 sacos arroi 
Para Manzanillo: 
P . T : 700 sacos arroz. 
W . S . L : 300 id id. 
Para Cienfuegos: 
Vital v Ferrer: 250 sacos arroz. 
F . Ortiz: 150 id id. 
Para Gibara: 
C . Badía: 100 sacos harina. 
Para Matanzas: 
Casalíns Maribona y Co.: 150 SMJÍ 
arroz. 
El raejor a D e r i t i n a ú e JBÍCI 
R o í - Q u i n a - F l o r e s 
D r . G á i v e z G u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
olas o quebraduras. Consolías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 

























































































F O L L E T I N 7 3 
L á g r i m a s n u e v a s 
VQV E L A POR A N G E L O D E SANT! 
Traducción del italiano pvr 
Felip« Vlllav«rd« 
De yrnf* en l« acreditada M ^ " ' * 
" L A S MODAS D E P A R I S 
HP José AP.Pla. 
flo *aoiil dentro la fp "con P'. corazón 
datero, con es eorarón sencillo de 
tjnn niña" y !a ae encontrado, y aho-
ra. MtmlUndo riAiduamente. me doy 
razón de todo. • como usted d«>cía. 
••n. > mararilio ñe eftar »an adelanta-
6a y tan firme en 'a f¿". 
T »1 ¿ecir esto l í extendió la ma-
co e r r o pura expresar con tal acto 
lu réconocimfhnto. imprimiendo, con 
*orprp<-.i Rob«rto, -in Inerte beso 
tn la de ^«t*. 
"¿Qvt* bace ust^d sefionta? pre-
Mnta e3 joven ?onroJando€e. 
" -Déjeme u§t«e. señor: a veces e! 
a»'-* vi miento e» deberr' En usted re-
nero al consejero, casi al padre de 
B l alma. Otra cosa tengo que decir-
le u«te>d debe absolutamenfe volver 
ém su t>ro?6*íto.. 
"Señor, tí", hrtgrnuapié Roberto. 
fti»o confuso ror la arrogancia con 
nue 'a ¿ v e n entraba en un argumen-
to •W-y-do; "recuerdo cuanto usted 
me ha escrito, he reflexionado mu-
cho sobre eilo. Lo confieso: por un 
; 'ustantí', mi pensamiento voló a us-
ited; a usted única criatura que creo 
que en el mundo responde a mi 
| Ideal. Pero la voz imperiosa de la 
conciencia me quiera tenaz, v aho-
ira. . ' 
Ucberto se sintió sorprendido por 
un temblor que le cortó la palabra. 
Si no hubie«e estado delante de la 
Joven, habrfa llorado. 
";No se trata de e«o:" dijo Enr". 
aueta «uavemente. pero sintiendo en 
e! corazón una «acudida violenta al 
oír la afirmación de que Roberto la 
estimaba y que la habrfa acogido. 
Era la respuesta que en otros tiem 
nos había esperado: quedaba consola-
da, a pesar de su generosa renuncia. 
¡A«í está hecho nuestro corazón: 
T continuó: 
"Aludo al hecho de esta mañana. 
Es una liberación, esnerada fehril-
, mente por mí. La leí en este libro 
divino. Vea usted nu* estropeada es-
tá la píitina. ;TTe orado y be llorado 
tantas veces sobre ella' ¡Mi fe era 
inouebrantable y ha sido oída!" 
Roberto leyó la pá-glna temblando 
y comprendió. 
"Hasta be llegado a solicitar de us. 
>e<! por carta una palabra revelado-
ra. \fi escrito llegó cuando usted ya 
estaba sobre las olas y venía del 
otro lado del océano. ;Ah. la Rracia 
debía ser superabundante, maravillo 
sa. y usted no puede ya rechazar a 
la crlstura que Dios mismo le ha 
devuelto esta mañana, a su Lisa!" 
Roberto era nre«s de una verdade-
ra angustia del corazón; !e parecía 
que de nuevo tenía a Lisa en sus bra 
zos, que experimentaba otra vez aque 
Ha sensación indefinible que le sor-
prendió en aquel instante, feliz 3* te-
rrible a la par. 
Y Enriqueta prosiguió: 
"PiePse usted en las palabras so-
lemne? que usted me ha escrito, que 
ha escrito también a Doña Julia: 
que la experiencia inexorable de la 
vida obtendría lo que un corazón ge-
neroso, como el suyo, no pudo obte-
nerle. T.a experiencia ha sido profun 
ñámente dolorosa. soberanamente 
educadora. Pero la suave mano de 
Dios ha disouesto que tal experiencia 
|no fué también amarga y lacrimosa 
para la ruina de Lisa . No. no; Lisa 
vuelve a usted la inocente paloma de 
aque! tiempo: pero regenerada, re-
sucitada en otra " 
"¡Dios mío' ¡Lisa no es ya libre:" 
i exclamó Roberto gimiendo. 
"Lo seril muy pronto: el tribuna1 
anulan* el matrimonio. Y aunque el 
tribunal se negase, 'no hay manera 
de seguir el designio de la Providen-
cia ••" 
Artnrl volvió a mirarla con mayor 
asmobro, en tanto que Enriqueta le 
, exponía su primera idea de un ca-
samiento religioso en América. Pero 
su agitación crecía a medida que se 
hacía más viva la posibilidad de un 
retorno a la antigua prometida del 
corazón. 
"Fsted no sabe. Enriqueta", repu-
so O, "qué lucha hay aquí, en mi co 
razón. Piense usted en mí. piense en 
'«nuel ángel de mi hermana..." 
! "He nensado en todo. Pero al mis-
.mo tiempo confío en la nobleza de 
dos almas cristianas, sacrilega y vil-
mente engañadas. Un sentimiento de 
reparación recíproca las debe acercar 
se unirán las dos en un amor solo, de 
naturaleza diversa, pero no menos 
I añílente: amor de hermana y amor 
! de esposa." 
¿Y usted cree que L i s a . . . ? " 
"Lisa no ha conocido nunca ¡uá; 
i amor que su amor primero, por su Ko. 
\ berto. que para ella fué durante mu-
chos años un reprocho, un remor-Ii-
míento amargo; después «e conviriaó 
en llama purificadera, y airan hü re-
cuperado su ardor purísimo y tan se-
reno, que Lisa no se estima digna de 
éi". 
E l criado anunció que e". coche es-
taba dispuesto. 
"Pues bien', exclamó Roberto, ea. 
trechando de nuevo la mano a E n n . 
queta; "déjeme usted pensar. A 
es preciso escuchar a otro amor'. 
E l abogado César Roseili no ?e dió 
punto de reposo: el día mismo de ia 
terrible revelación, presentó un escri-
to al tribunal civil, nidiendo. en nom-
bre de Lisa y de la familia Pie*rofan-
ti. la anulación del matrimonio con 
Mario L^erti. aduciendo por motivo 
el error de persona. Pero ¡cuánto no 
tuvo que luchar en las primeras .se-
siones para vencer! Los jueces esta-
ban divididos: a los unos les narecia 
que el hecho de un matrimonio reli-
gioso, contraído por un indivduo qje 
pasa desoués al casamiento civil con 
otra mujer, es cosa ajena a 1a rom-e. 
tencia de la ley. ]a cual .iamís entien-
de de delito? nura co^íencia . y 
oue- cor añadidura. cOTisídera co;v;i 
no xistente. cerno nulo, el matrünnr^ 
religioso; los otros lo tehían como Co-
lado no sólo ilegal, sino reprobable. 
Y a podía el comendador enfurecerse 
a sus anchns contra la atroz injuria 
cometida por aquel infame de Mario 
al sentímionto de la honestidad pú-
blica; pero como si no. Le ley, patro-
cinada en la Cámara por Píelrofani;, 
casi con descarado cinismo, ignoia 
el sentido delicado de moralidad. :m-
j preso profundamente en ol corazón 
i riel pueble y de toda alma honrada. 
"¡S: ipouería ia ley de procedencia 
I dej casamiento civil al religioso!'" 
j gritó el cor.ic:n!ador al oír aquella? 
j primeras oi>o.=icíoue« de los juece-: 
"de tal modo ro hubiera sido posible 
tanta iniquidad. He ahí lo que tiene 
1 hamir las cosas l medias. Me exp.i-
co?? 
"Pero la nueva ley", renl'có sena. 
I mente R M B U L "no impedirá el mai-
• tirio de un alma, co'^o ha sido el de 
l i sa , cuando otro Mario cualquiera 
1 prometa ol casamiento religioso, ha-
ga el civil, y después- como verdade-
ro traidor, engañe. Y' esto por no 
decir etra cosa. No. comenriado. : 
siempre chocarán el uno contra el 
otros dos derechos. Pero uno jamás 
i tendrá razón en llamarse derecho, 
mintras es deber, nada más que de-
ber; deber supremo, imprescriplibld. 
do reconocer el sagrado derecho do 
la conciencia". 
E l valiente abogado supo defender 
elocuentemente la causa ante el tri-
bunal, alegando otros ejemplos análo-
gos, ya ocurridos en la jurisprade.i. 
cia y resueltos en favor de la esposa 
engañada. Pero hábil como era. qu so 
Ukinbié.a añadir contra Marii la acu-
sación de falsedad de documentos pri-
vados, la cual dió tal impulso ai pro, 
cedimicnto judicial, tan funesto pata 
el traidor como favorable para Lisa, 
que mucho más pronto de lo que se 
podía suponer, fué pronunciada sm 
reserva la sentencia de anulación. 
E l doctor Turrini. llamado a decia-
'•ar, dió por primer indicio que el do-
cumento de estad© libre, sacado de ¡a 
curia episcopal de Padua, donde Ma-
rio tenía desde muchos años su dorni-
c;ilio reconocido, debió de haber sirio 
falsificado por Franz. agente en Mi-
lán del Banco Nacional austro-hún-
garo, íntimo amigo del ingeniero. So-
bre e>=e hombre ya habían caido, en 10 
pasado, ciertas sospechas de la justí-
c a . y un registro repentino practica-
do en su casa las confirmó. Un segun-
do yegistro hecho en los baúles y ma-
letas de Mario, que el dia antes ios 
había depositado en casa del honora-
ble Pietrofanti. dió los hilos de una 
trama horrible, y la tarde del 4 de 
Noviembre, mientras Milán estaba de 
fiestas por su Can Carlos y ñor la 
entrada del cardenal, los periódicos 
anunciaban la detención simultánea 
de Franz en Milán, de Bcrtoli en Trc 
-jso y de un tal Héctor Pieiavlní en 
\ erona. por cuya filiación Lisa reco-
noció pronto a aquel señor amahilísi. 
mo de blgotesR v larga perilla de pla-
ta que se le ofreció como protector 
en la memorable noche que pasó alíf. 
rontra Mano Ubertl, desaparecido 
sm deiar rastro, inmediatamente d»«5-
rnes de la tráeica escena en la capilla 
del ar-obispado, se nublicaron autos 
^ eantura. También el Ineeníero 
«ufno ala-unas molestias; pero 
se comprobó que no tenía parte « 
la conjura, y después de algunos in 
terrogatorios, fué puesto en libertad 
A la pregunta insistente de Enn 
queta Sílveri: "¿Quién es Mar". 
Ubert í?' cualquiera podía ya contes-
tar, leyendo el periódico: "Ma"0 
Uberti, con sus compañeros, era reo 
de alta traición de Estado, po1-.^1"' 
nícación a una potencia extranjera 
documentos secretos de gobierno 
de planos y dibujos de las fortificí 
nes más importantes cerca d̂< 
frontera septentrional de Italia • 
A l lado de estas horribles reve.ac.^ 
nes eran nada los otros deutos n 
Mario que se iban conociendo P0t 
cartas de Roberto. Había engar -
con las más pérfidas mentira? . 
pronia mujer, como si el Msno ^ 
ti de quien hablaban los ve¿n m 
fuese verdaderamente ul» hnm 
suvo: v Justina le creyó Por ln. § 
Ingeniosa de haberse presentano ^ 
casa, aunoue por pocas ^oraí;' ,•eIKi, 
ñaña del 2 de Octubre, en « P 8 . ^ . ; 
para celebrar el santo de su - „• 
no. v antes de auo se divu.-. 
atentado de Osvaldo Kc11"?ro,0 „ Mj 
el motivo d- haber abandonan /,r. 
sa en Verona. porque el co"^ v,.., 
mado aquel día con la ™ el ¿oca 
ta»' era pura fantasía v ^ t t j 
mentó que lo contenía. ^níto** 
Mario vacía enfermo rn frCCtfcit 
de Turrini. escribíala J",;-,r.rr;(;n^' 
tes cartas afectuosísima?- ^ un 0 
ocupado en la ^ ^ v l ^ e por"^ 
oue en rl alto 9 ^ r - f , ^ W = V , 
rre?pond«»ncia. ror ' re^r8s»n-



































B E A L G O 
L O S A M A T E U R S 
Se acere, COB vertiginosa r * ^ 
i organizad0--
T^Ve A ^ t e u r s Nacional y el S f 
^ L o o s í ^ f « V Ucnos de entu-
iMsmo y « ^ « ^ d r lo contrario. 
r e ^ S a t e u r . nacaonales 
^ S d é í más qne sufidou-
-nostr-r su valor, 
fimda aunqne no tiene la po-
P e i ^ r f dei primero, no por eso deja 
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~ » su nacim:en 
C f Iipmeuto sportivo. _ 
•SETmsf l el pasado ano al pro-
" --P " «oíiciente para que se lo 
í ^ c a r a una larga vida de pros-
^ í t e rienda£ se le instaló un 
¿ e suno cumplir con su deber 
f aue SUPO ímprünir ai.premio el ^c-
E q ^ ia rectitud y seriedad. 
'Certitud v seriedad, sismpre ha Bi-
un oh.ctáculo. difícil de vencer en 
P, S n e j o de un premio beisbolero, 
~or pequeño que fuera. 
' Por ello el fracaso oo tant ís imos 
pa:nr»eonatos. . 
Resulta tan penoso guiar por buen 
Nunlno un campeonato de teAe baH, 
E M ouede otorgársele d o meditar na-
1 Í el íítulo ^ héroe al TJ" »«> logre. 
Ramón S. de Mendoza, nuestro que-
wJ» Jefe, ha hecho fácil todo lo con-
erniente a la fondación y manejo 
fe n premio de base- ball-
Su entrada K\ frente de la Liga So-
'la:.Ulo pregonan. 
Por ello los Amatours Nacionales, 
« tán amenazados por los Amatours 
Sociales. . . 
pero no amenázanos en Otro senti-
do qu? no sea en tener dentro de po-
•o un rival, dispuesto a discutirles el 
•imlos de Champions de Amateurs de 
Cuba. 
Esto resultaría ai misino tiempo 
Kte interesante, de mfceho favor en 
pro de levantar el espíri tu de nuestros 
Créticos todos. 
Una serie de cinco juego», per ejem-
plo entre el "Vedado Tennis Club" y 
el "Amilla." lo mismo que podría ser 
entre el "Atlétlco." "Universidad" y 
"Progreso" contra el "Unión Racing 
Club" y "Asociación de Popendientos," 
feria como dejamos consignado más 
nrriba dó un eran efecto en el ele-
mento beisbolero, ya que como todos 
fabenns se encuentra re t ra ído de 
nuestras luchas. 
Por otro lado las solventes socie-
dades que representadas se encon-
traran en la contienda, ayudar ían con 
toda su pujanza la empresa de discu-
tir la supremacía. 
Priinerumenio porque de obtenerla, 
demás está decir el honor que lea re-
portaría y por el número de fans que 
entusiasmados por el triunfo, acudi-
rían a engrosar sus filas. 
El triunfo de este año entre los 
dos amateurs ya nombrados, supera-
rá en éxitos a los pasados. 
Nuestro público acudirá en masa a 
presenciar los matchs, porque sabe 
oerfectaniente bien que no es vícti-
na de nincrún engaño. 
Sí, nuestros amateurs juegan todo 
o que saben. 
Las entregas de los juegos aquí re-
sultan ridiculas, no como en días que 
oor e] mismo motivo de v iv i r de ello, 
;e hacen descaradamente. 
En el Campeonato que sucede esto, 
?stá demás decirlo. Todos absrduta-
nente todos, lo saben. 
Y por lo tanto sería una tonter ía 
ûe nos expusiéramos que se nos 
éuscara con ideas nada buenas, por 
'epitir lo que está en boca de todos-
Esto más quo nada,- os lo que hace 
^e ics juegos que celebran nuestros 
ímaterrs, se vean completamonta 
incurridos. 
^ este año que el público habanero. 
Partidario decidido de nuestro favori-
to sport, se ha visto obligado a avu-
iar. 
De esto, ayuno es de esperar un 
Tran apetito. 
Apetito ésto que beneficiará a nues-
tros amateurs y lea dará ánimos para 
^««empeñar su cometido lo mejor que 
Pupdan. 
Esperamos, pues, que la campana 
Jjue nos anuncie la reaparición de los 
u>mpeonatos de Amateurs de 191G, 
"Jene melodiosa. 
,^Jmateiir3 Nacionale?) y Amateurs 
-0^alep, están en práct icas constantes, 
Wa presentar sus teams en condicio. 
de una lucha, que ha de resultar 
•"sacional. 
( ada club se p r e sen ta rá provisto de 
o necesario para que no se pueda ha-
cer selección por ninguno. 
| No se sabrá quién gana rá , n i quién 
. perderá. 
Muchísimos son los clubs que quie-
i ren su ingreso, bien sea en el Nacio-
j nal o Social. 
Por eso no hacemos mención de 
i ninguno. 
1 iSon tantos?. . . que resul tar ía im-
Í posible mentar nombres. 
Pero nos reservamos el hacerlo en 
j su oportunidad cuando podamos aun-
' que no oficialmente tener alguna se-
1 guridad. 
\ ' pe uto final por b o j . 
Benjamín HERRERO. 
Triunfo de los reglanos 
He aquí el score del juego del do-
mingo en Almendares Park. 
PIRATAS DE REGLA 
V. C. H. O. A. E . 
¡ G O M A S ! 
51ER CAN CIA N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
" L O T E S E S P E C I A L L S " 
La casa m á s a n t i g u a de los Estadas Unidas y l a 
mas g r a n d e d e l m a n ¿ o en SÜ g i r o . 
I C A L C A D O D E . 
P I E L N E W C O R D D V A N 









Tmro. Usas. Lbdra. Gris Roji 
Slado l f 5 1 2 
Cabrai Ib 4 1 1 
Campos ss . . . . 4 1 3 
Hcr'dez 2a. p . . . 5 3 4 
Alvarez 3b . . . . 5 2 2 
Vázquez c o 0 2 
Castro cf 4 0 0 
Martínez p 2b. . . 3 0 0 
Dolz r f . . ; . . 2 0 0 




















































































































OTRAS MEDIDAS Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. j 
Reembolsumos el importe de toda mercancías despachada, co-
brada al recibo, devuelta intacta dentro del raes. 
A U T O M O B I L E T I R E Co. Inc. 
O F N E W Y O R K . 
Z l L L E T A . 15. T E L E F O N O 4-7197. HABANA. 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY, N. Y. 
E D . C. C R I I T 1 T H , P R E S . 
LOS C H A U F F E U R S HONESTOS NOS R E C O M I E N D A N . 
^ 1610 l d - f 7 
.37 8 14 27 15 3• 
H A V A N A REDS 
V. C. EL O. A. E . E ' L 
Peromingo l f . . . 4 0 1 1 0 
! Morejón ss . . . 5 0 1 2 4 
¡ Cabrera Sb . . . . 3 1 1 4 2 
i Perramon Ib c. . 5 0 1 11 2 
: Mendieta 2b y I b . 5 1 1 2 1 
i Soto cf 4 1 1 1 0 
| Diviñó r f 2b . . . 4 1 2 2 3 
; J iménez c r f . . . 4 1 2 4 1 
! J. Díaz p 3 0 2 0 3 
Totales !1 5 12 27 16 4 
( V I E N E DE L A TRES) 
0 i micos—para mejor g a r a n t í a del ejer-I hiera hallarse instalada en uno pro-
0 cicio profesional en nuestro país— y j pió de ella; y sobre la creación de 
0 , en la fijación de reglas armónicas y bibliotecas publicas provinciales y es-
0 1 adecuadas a la época actual ! cuelas de Dibujo, repartidas en todo 
1 • rr, • J . i ^ . - el territorio de la nación, puesto que 
0 | Teniendo ^ / ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 11 establecimiento de dichas insti íu-
1 tancas y prestando a tan apor tan te contrbuir ía a fomentar 
r i nrcblema toda la atención que los m- l f ' " '33 . u n . • -
1 tereses colectivos exigen, procedió él i * amor f las bellas artP,s ^ T f r a ¡ 
'GobieAio a la redacción 'y promulga-j P^r la . sino que prestana verdadera 
p r e c i o 
P o r s u f o r m a i r r e p r o c h a b l e , p o r l a i n c r e í b l e s u a v i d a d 
d e s u p i e l , c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o , b r i l l a n t e , y p o r s u 
$ 8 . 0 0 , e s 
E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
E L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A , 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C A . f S . E N C . 
OBISPO 2 4 Y 26. HABANA. 
ción de un Reglamento provisional pa utilidad al desenvodvimiento de ofi-
A N O T A C I O N POR ENTRADAS 
| Piratas de Regla 
Havana Reds . . 
022 000 202-
. 00 021 002-
SUMARIO: 
Carreras limpias: Piratas de Re-
gla 2; Havana Reds 1 
Hay otro problema que sigue sien- i terada y loa alimentos adulterados 
cont inúan realizándose con toda cons-
tancia y con buenos resultados, para 
profesional, que si bien no podrá ob-1 S E C R E T A R I A DE SANIDAD Y B E - 1 tante la atención de loa cuerpos Co- j las cuales las exigencias de la p r ác -
vlar todas las dificultades, tiende aj NBPICRNCIA le^isaldores: me refiero a la mortal!-; tica han hecho necesario introducir 
servir en lo posible los intereses na-
cionales, constituyendo, además, una 
, ra la incorporación de t í tulos extran-1 ^os y artes mecánicos en nuestros jdo ¿(¡ capitalf;;ima importancia y so 
i jeros y condiciones para el ejercicio elementos populares. ;bre ^ cual ntinca llamaremos lo bas 
Pláceme manifestar al Honorable 
los Hospitales, algunos de ellos están 
carentes de obras de suma urgencia, 
por lo que sti presupuesto de repara-
clones es merecedor de algún momen-
to. 
dad infantil. E l número de defuncio-1 algunas modificación en el Capítulo 
nes en menores de un año en toda la I H de las Ordenanzas Sanitarias vl-
garan t ía efectiva para todos los pro- ¡ ^ ^ 0 , sin que pueda expresar con durate ^ & la ^n te s . sobre todo en lo relativo a as 
fesionales que havan obtenido legal-! « a c t i t u d los datos auhque si con 
seguridad, que la cifra de mortalidad Three base Viits- Tiroánoz v AWa ' diente su capacidad académica. 
imee ud.se nits. J iménez y Aiva- , , , •,• i . -r, J: , en toda la Repuollca acusa un des 
rez. i Promulgado dicho Decreto, con fe- ^ ^ . ^ , , •,. „ o(,_ 
c, , , „ „ v , J . • v i . i - -i. J censo muv notable, puoienno anr-
Stolen bases: Salado. Cabril. Cam-' d^a 29 de diciembre, ha solicitado un ' 
pos, Hernández . Alvarez y Cabrera. ! extraordinario número de Ingenieros, C^-Í-PÍ k«« u i i-v , I Arquitectos y Maestros do Obras, los 
Sactifice hits: Cabral y Dolz. i certificados de inscripción de sus t í tu-
rnp ie plays: Alvarez. Hernández ; ios respectivos, en cumplimiento de 
Tvf«vn.' t*i r, ' -rx, •- ' 1° preceptuado en dicho Reglamento. 
Double P.ays: Perramon y Divinó; : Hasta hoy se han expedido muy cer-
Aivarez y Cabral. ca de 200 certificaciones v hay en 
btruck outs: por Mart ínez 1; por i t ramitación gran número de expedien 
Díaz 4; por Hernández 3. | tes 11 
Bases por bolas: por Martínez, 3. ' 
por Díaz 2; Por Hernández 2. 
diarrea infantil, fué 5.327 lo que da materias colorantes para teñ i r los 
una mortalidad por 10.000 habitantes alimentos y bebidas con positivo peli-
de 2128; mientras que el promedio ! S r o P a r a 1* salud pubhca, dado el 
en los 5 años anteriores fué de 25.43. verdadero abuso que se viene come-
La mortalidad infantil en 1915 es de tlen(l0-
158 por 1.000 nacimientos, mientras J Cerrada en diciembre ultimo la -ex-
posición Internacional de San í rancis-
nor es de IStf'pbA^SSTlúlÓlffllelltOB. lco ¿e California, p láceme raanjiestar 
mar que buede anunciarse la ' ^ m - i ̂  nte contrad5CCÍ6n se dpbe al Honorable Congreso que la Sanidad 
ción absoluta de la Pe^te Bubónica |_ _JM 
en nuestro territorio, toda vez auo 
no se ha presentarlo ningún caso des 
de el día 4 de Julio de 1915 y oue 
muy 
marse que no llegará a 14 por 1,000 
habitantes, cuando en s  oportunidad 
se haga la debida reotificación. 
T - 7 . T" M. que el promedio del quinquenio ante 
Igu lmente me es muv grato i for I , , ,0/, , , , ^ 
Wild pitcheds: Hernández 1; Mar-
tínez 1. 
Umpires: Rodás, Rodríguez y Gon-
zález R. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Tratada en Consejo de Secretarios, 
a propuesta del de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, la conveniencia de 
M e o y A B í i l l a 
En la mañana dol domingo 
efectuó en los teirenos de Almenda-
res Pnrk el match de exhibición en-
tre los clubs de amateurs 'Atlétic-« 
de Cuba" y " A n t i l l a . " 
Ambos teams se encuentran e,i 
franco período de organización pa-
va las grandes contiendas deportiva 
que se avecinan, por lo que " 
lograr que la Escuela de Artes v Ofi-, CP Rn reaparición la enfermedad. Tan 
cios, una de nuestras m á s importan- ' afortunada circunstancia no debe ser 
tes instituciones docentes, dispusiera1 ^b^0 Tiara n̂e la atención de las an-
de un campo de aplicación aoropiado, toridades sanitariis deje de fijarse ni 
para que sus alumnos pudieran reali-: Por im mnomonto en el peligro que 
zar trabajos de experimentación que i con.ptant'>raeri,e n0 ' amenaza del ex-
i confirmasen y perfeccionasen sus co- terior. A este respecto, uno de los 
! nocimientos en ios distintos ramos de :Pl,r,tps pirncipales nara esa d^fens^i 
! educación que la citada Escuela com •' Banitaria. es el exisir el cumplimien-
t prende, el Consejo acordó que se ce-¡ to estricto de lo dispuesto en el fil-
? i diera a la Secretaría de Instrucción ] timo inciso del artículo 63 de las v i -
Pública y Pellas Artes la finca rús t i - gentes Ordenanzas Sanitarias, esto 
ca nombrada La Osa, situada en o l ! es, prohibir la construcción de mne-
barrio de Puentes Grandes, término ¡ lies, na^á 1^ poblaciones de las cla-
Mumcipai de la Habana, para que seises F fí H . oue no sean de ce^ien-
dostinara al uso exclusivo de la Es- to y hierro, en los puertos clasifica-
cuela de Artes y Oficios de esta ciu- dos como de nrimer*'. oíase n^ra ^o. 
dad con el fin de establecer en ella ! locarlos aef. eamo el niso do los ttn-
a que en 1915 el número de nacimlen 
tos REGISTRADOS ha sido, en ver-
dad, muy bajo, pues sólo llega a 
57,500. mientras que en 1914 alcanzó 
han transcurrido va los meses de fe- I Ar> O-O-IT * jT^Ir , j - ^ 'a c-fra de So.317. Es en extremo di-brero y marzo del afio en curso nue : ̂  , ]a oportuna inscrip(,Wn 
es la época en que generalmente ha | ñp los 5 * ^ , ^ y con 
se hace imposible deducir ennsecuen-
El desafío fué una franca victoria 
para los chicos anaranjados, los qm' 
demostraron la larga práct ica a que 
han sido sometidos por su manager 
Gutiérrez. 
Por su parte los antillanos hicie-
ron todo lo que pudieron, a un team jJ .nÍna/eS f V - ^ c i ó n , al objeto in 
1 dicado, algunas ae las cuales se es-
Las obrag del Hospital "Calixto Gar 
cía" continúan sin interrupción y se 
va acercando el plazo de ver conver-
tido en hermosa realidad tan impor-
tante proyecto. 
No terminaré el presente Mensaja 
sin hacer los más sinceros votos por-
que con el favor de la Divina Pro-
videncia puédan vuestros trabajos con-
tribuir señaladamente, como espero, a l 
engrandecimiento y bienestar de 13 
República, 
Palacio de la Presidencia, en la Ha^* 
baña, a 3 de abril de 1916. 
(f) M. G. MenocaL 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i é n 
M E N O R E S ACUSADOS 
A petición de Fidenio Alvarez L a -
rrañaga, vecino de Obrapía 112, fue-» 
ron detenidos ayer los menores R i -
cardo González Martínez, de doca 
años de edad y vecino de Factoría nú-
mero 18 y Manuel Corrales Caballé, d« 
, i 14 años, vecino de Rafael María de 
, , Beneficencia de rendir un tributo de, ^ uúmero 268 acUsándolo¿ de h L 
¡ ~ admiración y afecto ai doctor Carlos , nanefTaAn * ia me;» Obranía ñrtJ 
d r abaleamiento fe F i ? I a ^ ^ ^ ' ^ i r t ^ « S Í t S ^ ^ á t 
^ « l ^ u ¡ í í t 0 ¿ Í ^ S í * S aSn; líllaX1S de1 ^ $TTÜ]H> hub0itada. con á í i m o de efectuar un robo, 
. i o n el aumento de población en la l de tomar la iniciativa, felizmente rea- nvÁiTTMTTA DV TTM T N ' ^ P P T T I Í R 
^ t t l v & I - ^ } ; "a - ; R ^ b H c a no se pueden ya tomar im- lizada. de erigir u~ modesto monumen g t ^ S ^ r A lrS^^-
- e les de Paula, Ca punemente las aguas do superficie to, en el patio del edificio que ocupan I ^ I n ^ ^ £ * ¿ 
J ' ^ K i - ¿ r s s z i ^ t T t ^ r ^ L « i S I S ! « S K S 
. zón la Secretarla de Sanidad v Be- • dicos de Cuba y los empleados de la 
So ha oxtinsrnido tiÓÜ&iéfl onmnie- 1 nefieencia considera que se va acer - ¡ Sanidad. La solemnidad de la inau-
tamente el peouefto brote do Viruelis • cmdo el momento de exieir la fi l tra- guración se efectuó e l ,d ía 25 de mar-
oue no hace mncho amenazó a I * ciu ción en errando escala ' de dichas I zo últ imo, habiéndome tocado el al t í -
•cias exactas sobre un particular de 
' tanta importancia como el de la mor-
| talidad infanta. Sobre este punto lia 
j mo la atención del Congreso por si 
. tuviere a bien legislar acerca de la 
I manera de hacer efectiva la inscrip-
i ción ooortuna de los narimiontos. 
I La disminución de ' la mortalidad 
' por diarrea irtfantl! indica, a pesar 
I de todo, niio ha descendido la morta-
i lidad infantil . Por todas causas mu-
! rieron en toda la Renública, de 0 a 1 
i año. en 1910, 9115 niños, y'10.000 en 
de Cuba obtuvo en dicho certamen un 
verdadero triunfo. F u é la única ins-
titución sanitaria extranjera que logró 
alcanzar el Grand Pr ix por la exce-
lencia de su exhibición, obteniendo 
además para sus colaboradores vein-
i te premios m á s entre medallas de oro 
1 1 y de plata, diplomas y otras distin-
ciones, todo lo cual s e rá detallado en 
el Informe que ha de rendir en breve 
término el Delegado técnico a la Ex-
posición por dicha Secretaría . De-
vueltas ya las mencionadas exhibicio-
nes, el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia se propone fomentar una 
Exposición permanente de Higiene y 
un Museo, en el mismo edificio de la 
Secretaría, que h a b r á de servir de 
provechoso elemento de instrucción a 
nuestro pueblo. 
Ansiosa la Secretar ía de Sanidad y 
Instrucción Pública y Bellas Artes ha 
encargado a la propia Escuela de A i -
tes y Oficios los planos y proyectos 
indispensables para las obras preli 
que se presenta a jugar por prime-
ra vez -frente a otro ya con b o t a n -
te training, no se le pueden pedir 
grandes proezas. 
Como nota curiosa diremos que en 
| la larga actuación, en la arena de-
portiva del club " A n t i l l a " sólo ha 
tán ejecutando ya. 
La realización de este proyecto de-
ñÉÓ de la Habana v ni noblado de 
rabaia-uín pierdo uno de los medios 
más efeotivos n^ra vueular la prona-
pación del torriblo mal el alslamien-
rocibido en des ocasiones la Vatídica Administración, en harmonía con sus 
t e rminará un adelanto efectivo en ol i to rápido do] enfermo V la vacu-
descnvolvimiento de 1* Escuela de nación Inmediata de todos los re«=i-
Artes y Oficios de la Habana, inician l dentes en la zona contaminada 
do en ella un progreso que la actual 
aguas v de que sean tratadas por los 
proee,(iiTíTlonro8 adecuados de purifi-
carirtn. como por ejemplo, el cloro. 
Todo acueducto exige, además, como 
consecuencia forzosa el establocl-
miento del corresnondfente alcanta-
rillado. No es posible establecer lo 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
lechada. 
Una durante el campeonato inter-
colesrial de 1913, ocupando el box 
del Instituto Daniel Bhnco. La otra 
uyer, ocupando la línea de fuego por 
los anaranjados Palmero. 
E] resultado del juego fué ell si-
guiente: 
C H E 
102 010 243—13 17J 1 
propósitos, desea vivamente produ- : de casoc r>r Fobr? Amarina en Ve-
cir . ; rncruz. 
Indico respetuosamente a los Cuer- | tena contra nnu»»l nuerto: óero nron 
Por haber ten'dn sospoehas lA Oiw i primero sin ln sejrundo v ha llo»acio 
rocción de Sanidad, de ] * existenc'a i a mi noticia que en una noblación de 
i la Renública. provista de acueducto 
Mejícn. 9o decretó la cuaren- 'se trató de pavimentar «i us calles, sin 
establpeer proviamonte su red de al 
pos Colegisladores la conveniencia ÜO tamerte dísinadas las sosnechas «e ! cantarillas. Bnén al Honorable ron 
que los créditos que voten para .a : restableció en setruida la normaUdad 
construcción de los erlifícios destina- | Hacia finw» 
A G U L L Ó 
000 000 000— 0 6 Si futura, de los esíp.blecimientos a que j pago en ri}pho establecimiento como • 
hi ts : Lomas. Herreiz, i han de dedicarse, estudiando si M<M de Meninír t is rprobro.Fcninal VniAfi • Ó? San 
M437 
VUs í i S S Í ? Í A S D E ESCRIBIR 
At lé t ico . . , 
i A n t i l l a . . 
Two base 
• La ra y Clark 
Sacrifice hits: Ledón. 
Double plays: Palmero, Herreiz 
y Lomas; Fe rnández , Herreiz y Lo-
¡mas . 
Stolen bases: Castilln, Lomas, Ber-
¡nabeu (2), Le lón (2) y Botín. 
Bases por oalls: por Sansirena 4. 
por M. de 0c5 2, por Palmero 6. 
! Struck outs: por Sansirena 3, por 
M . fie Oca 3, no.- Palmero 7. 
Time; 2 h. 20 m. 
I Observacionr-: Hits d a í o s a San-
i forona 7 en 5 innings 
de noviembre tlltlmo 
dos al AdTíhiVd y a la Biblioteca na- cayó enfermo un «nieto OUP no WnO 
clónales, ?ean lo suficientemente a intrresar en el Ho^pif^i "T â  ifll 
cuantiosos pai-a que estén en relación | ma«". hasta el 2 de diciembre ' *! 
con la importancia, máp que presente, , ̂ j ^ n t e . h=»b!(Sn(íose d;a£mo««t'-cado %1 
A n i e r s o n 
establecimientos deben estar reunidos , ml<.a confirmándose des^raciadamen 
o separados; teniendo en cuenta que i tP ri dia?!m6gfiCo por la presencia del 
esas instituciones se amplían cons-! mJcrobio prodnetf, ñé ,a on^rniPf]ad 
tantementc y que en tal virtud aeben ¡ A ^t* caso siguieron nuove más en 
construirse en terrenos propios que ]a 0psto Ap fj| habiendo 
permitan esa di-atacion; y. por U K I - i ^ ^ ^ Q ^ rtititro e] ^ í4 ' 
mo, escoger cuanto antes esos terre- -
nos. por desgracia ya bastante esca-
sos en la ciudad. Todo ello conduct 
pensar que quizás lo m á s convenio 
greso que atienda con la mavor ur-
peneia posible a la necosirlad impe-
riosa de dotar a nuestras principalo's 
poblaciones que aun no los tengan de 
Bcueductc« y alcantarillado. 
Tomo en épocas anteriorp<5. ha vo. 
nido preoeuoando al Departamento 
lidad la distribución de mavor 
cantidad de asrua a la ciudad de la 
Habana. Es evidente que comiojiza a 
escasear el agua en nuestro acuednc-
to y 0ue es preciso persistir en bul c t i ENI,E7NTER^ ae estas, escuelas 
car prontamente los médicos ¡ S . f ^ S í e l ^Í0 Pr?Pai:adas para ei 






simo honor de descorrer el lienzo que 
cubría el inonufnento. 
He creído oportuno hacer mención 
de este hecho, porque la nación debe 
aún al gran Finlay el verdadero mo-
nr.mcnto, levantado en la plaza pú-
blica, obra grandiosa en valor y en 
arte, que indique a todos, cubanos y 
extranjeros, residentes y visitantes, 
que Cuba sabe honrar a sus grandes 
hombres y que la obra de Finlay es 
obra universal por su importancia y 
obra de humanidad por su trascenden-
cia. En esa una deuda que debemos 
prontamente cumplir. 
La Dirección de lleneficencia sos-
tiene, con un costo re la t ivament¿ ele-
vado, seis Escuelas de Enfermeras, 
oue no corresponden por sus resulta-
dos, al objeto para que fueron crea-
das. Prác t icamente se observe que, 
ñor efecto del escaso número de en-i r 
fonnos y pobieza de los servicios clí- ^"J8- en Ia esquina formada por esta 
nicos en los Hospitales del interior, ^an.e * j a Calzada de Galiaho, ci con., 
la? enférmeras de estas escuelas no ^uctor de dicho tren, Manuel Menen< 
dez. dio la señal de salida al moto-
rista, cayendo Pérez a la vía pública 
sentarse en el estab ecimlenío men-
ciorado. le dijo q it no tenia leche 
que analizar, arroiando en la calle dos 
botellas de dicho liquide a su presen-
cia. 
La denuncia fué trasladada al Juz-
gado de lustrucción do la Sección Se^ 
g inda. 
E N L A H A V A N A M A R I N E 
El doctor Cueto, médico de guardia 
en el Centro de Socorros de Casa 
Blanca, asistió en la tarde de ayer a 
Manuel Ani'ido Jordán , de 27 años dg 
eiiad y vecino de Bavat'i.y número lt 
:ie dos hernias con .usas ep la región 
f r o n t ó y en la pariet:-.!, Izquierdas, asj 
como de fenómenos ' r i ; conmoción ce-
rebral, que le produje un hierro al 
-aer e '.u n a en ios t&Ui>r«.8 de la Ha-
v í n a M51 -¡i-. 
E N E L T R A N V I A DE Z A N J A 
En los momentos que Manuel Pérez , 
de sesenta años de edad y vec íno ' de 
Santa Catalina número 4, en Jesúa 
del Monte, se hallaba ayer bajando 
unos bultos del t ranvía eléctrico de 
r una Comisión que e , - B a U l » ^ ¿ a . ^ ¡ ^ t e | opn^Tres~uel^^^^^^ i ^ ^ S J Í ^ ^ ^ S v ^ PO 80 — . J j i a **?e amenazante bro-e 1 opuesto resueltamente 'a Sanioa-
tudiase esos y ^ f M ^ J ^ X « ^ « ^ ¿ n « « prontamente conjurado. No tu- que se instituya ningún procedTmL i í l f8 de^scuelaf M W 
nara sobro ellos dentro del tiempo ; vini09 que ]anipnfar g ?par,>iftn J ¿ U para ^ t r ngir ol consumo deF n f la practiCaf.y !^ ^ 
que se juzgue suficiente. Inin.rtn caso en Provincias. Pero de precioso líquido admit ond^solamen I I r c!lre?en- A í in e 8 t " 
Otro tan^o rs necesario decir d , pocoP ^ a ^ recha ha h ^ ' te ¿ T ^ - m d consinioJ r ^ ^ ^ ^ ^ 0bjet0 de qUe 61 
Pida informen y precios a 
*R*xv , ™- A- P A R K E R , 
HABANA. 
L y y n o . 
i ^ « 4 o 1679. 
George Anderson. outfielder del 
B r ^ k l y n Federal, y oue fué obteni-
do por el Cincinr.ati. ha recibido de 
manos del manager Herzog. su reléa-
se por lo que ha ingresado en ei 
club Omaha, de ia Western League 
Esta es una organización de 
se A . 
Museo Nacional. Es urgente atenn^r |reaparici6jl pn ^ Hab;,na ]r 
a su actual situación, que he ^ « J ^ a*dt Meningitis, lo cual no es de ox. 
en varios mensajes; y no se debe de- trafi},r „ . do n:ar porqu<, 
jar para m á s tarde, sino acordaroe do dp r ^ p a r ^ r es 1 m 
ante todo y a ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ f ^ l r m ^ ¿ÉM salientes de la e p : ^ : 
« b l e . la construcción ^ ^ | « lo to^ fa de dicha enfemedad 
ad hoc. oue sea ^ P p ? ® 1 1 ^ d^_n^f_su^ j muy probabl 
ai ponerse en marcha el carro. 
Como consecuencia de la caída, el 
anciano Manuel sufrió contusiones 
graves, de las que fué asistido én el 
Segundo Centro de Socorros. 
LESIONADO E N U N A CANTERA 
Ayer ingresó en el Hospital Merce-
des Evaristo Morejón y Méndez, veci-
. no de Cerro número 587, para sef 
I Cuerpo de Enfermeras sea de mavor asistido de una luxación en el hombro 
Es 
veneración por la ^ ^ . P 3 ^ ' 7 ÍF» los últimos que tengamos" que're-
cla- M e nuestro amo- a las M U M A r i e s . . g.strar 
Wm T R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR V MAS S E N C I L L A OE A P L I C A R 
^ v e n f a e h l a s p r i n c i p a l e s F a n n ^ c í a s y D r o g u e r í a i s 
V P ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
R ! J L v . de contadores para las in- ; utilidad y esté debidamente prepara-I iZ(lulerdo- ^ e sufrió en unas canteras 
»i ^ c „ i J :C/S;-Per0, nuaca Para:do al dejar la Escuela, necesario se 1 en San José de las Lajas, al caerla 
2 co-su™° ooméstico. lo que trae- i hace refundir las escuelas en sólo dos: una Piedra de gran tamaño, 
.ría aparejado un descenso en núes- ¡ una en la Habana y otra en Santia- SE CAYO DE U N A SILLA 
tras buenas condiciones de salubridad. I go de Cuba, exigiéndose para el in - E l n,ño de seis años de edad, Ser* 
El mejoramiento de las condiciones ! greso en ios estudios prácticos, dos vando Pérez Menéndez, vecino de Ma-
• que estos'jcasos sean ¡san i ta r ias de nuestra capital ha sido años, por lo menos, de preparación. nU6l de la Cruz 169. en Luyanó * 
una de las cuestiones a que ha venido ! dedicados exclusivamente a 1» enso- I causó ayer la fractura del antebraza 
prestando atención preferente de a l - i ñanza primaria y a la adquisición de p i e r d o , al caerse de.un sülón en sil 
Las otras enfermedades transmlsl- • gun tiempo acá la Secretar ía del Ra-1 conocimientos generales indi^pen^a- domicilio. ^ 
PK" JJ1?"! 0 / a l ud i smo v ;a ¡mo. En tal vir tud ha renovado su : bles parR el ejercicio de una profesión | E l doctor Sansoros lo asistió en 1* 
f - - - 110 ^ fi5e rtjn alguna prc-1 - J ^ ^ " - 0 5 ^ cont inúan presentando campana en pro de la higieniación de; cualquiera. i Casa de Socorros de Jesús del Mon< 
' • ^ r l a ñ a r t e q u e ^ los crédUos : ^ ^ r T f - 0 , f a^ecto favorable | los mercados, comenzando por hacer! Por lo demás, todos los Hospitales te. a donde fué conducido por su pa ' 
01v J ^ ™ .efect ivamente a per 1 ^ * 1,6 ^I11<,0 ^ *0™r comunicar desaparecer la combinación de gran, de la República han mejoradren sus dre. Saturnino Pérez . P 
• oT / ' m a t J r i l l v a adquisición do 1 ^ ^ " V ™ en anteriores mensajes, numero de viviendas con los mismos condiciones, sin haberse invertido en 1 Ingresó en la Casa de Salud L i 
sonal .a maie. .ai > « J I . f in j r on respecto a la Tuberculosis, a p^.. mercados, constituyendo de tal modo i ellos ningún crédito extraordinario ! Covadonga 
obras de arte en e' exTranJe^ V " sar de todo, el problema con t lnú i ' 
de que en mn^un tiempo puedan se. !5.endo dp s o ] r i ^ \ n ftrdna ™ ™ 
También sería conveniente, si el 
C o n g r i o se l imita a votar una l^y • 
noy i para la conservación do lo que 
  t , l l  tlnú 
últimos al primero. 
a' j una gran casa de vecindad o ciudade-! Durante el último año. en los 28 hos-
;_ 'a de la que el mercado sólo viene a1 pí ta les que dependen de la Dirección 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
_-i6n| En la casa Belascoain número SI 
"AlV^icm^ Hebo inr is t i r #n las indi-!1,1 man^me m^ honraré nuevamente i sor el pa.io estableciendo esta abi-, de Beneficencia, se han asistido 39,975; se produjo ayer un principio do \W1 
Acimi.mo a JU i ^ ^ ^ ' e n v i a n d o »l Honorable Congreso un i j a r rada combinación un medio fácil I enfermos, con el promedie de una po- i cendlo. quemándose varias madera. J 
í í e l J e-e"'As? de meIor?.r la Ri-1 >IenMje especial sobre este asunto i de propagación de infección por me-¡ blación diaria de 4.6000 enfermos. E l ¡ Un bar r i l . c,dS / 
v r f Pública í e Matanzas tanto l^11* reviste extraordinario interés pa 1 dio de los víveres y de la constante i que mayor promedio tiene es el de E l propietario de la casa Cé̂ a VA 
^ / f n oue -e rofiere ¿1 moblaj¿. como ? ^ el Porvenir sanitario de nuestra aglomeración de las personas "Mazor ra" con 2,443 enfermos. A re j , no se estima perjudicado eVca^T 
¡ S S £ aan h ¿ 0 3Ll •StfiBiM a^lnacifia. 1 Las campañas contra la loche adul-'pesar de las mejoras introducidas en p idad alguua. ^ en can* 
A B R I L 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 2 [ 
¿ P ^ ^ f A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA DE MESA. 
$L70 las 24 raeílas t m a m , • 12 litros, HeroUltaUBS» a e H par los « r o s e s rocíos. I m m pedidos t TiCOS. t Teüiw, ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S -
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
LAS FUERZAS ALEMANAS EN 
VERDUN 
Amsterda11, 4 
Se ha sabido que los alemanes tie-
nen actualmente empeñados en la ba-
talla de Verdura unos setecientos mil 
oombatkmtefi, y en el caso de que los 
franceses puedan reunir en aquel sec-
tor igual número de soldados, las 
fuerzas germanas serán insuficientes 
para vencer, en cuyo caso la plaza de 
Verdúm no podrá ser tomada, 
LA FASE FINAL DE LA GUERRA 
Berlín, 4 
En los altos circuís hay el con-
vencinnonto de que dentro de unas 
poras semanas se verá el principio de 
la fase final de la guerra, pues aun-
que p r̂ ambas partes no se desmaya 
para mantener el predominio en el 
terreno irilitar, dlirlomático, econó-
mico v financiero, todo hace concebir 
In eFT^'^a <3P que se conseguirá 
p-cr /-ualquleT medio la conclusión del 
conflicto, que tal vez dure seis meses 
^VAIFSTAR EN INGLATERRA 
Londres, 4 
La situación nolíticp se hace cada 
vez más serla, porque las Incursiones 
aéreas alemanas dan orlcren a que se 
critique severamente al Gobierno por 
no haber encentrado los métodos df 
contrarrestar los ataques de los zep. 
peMnes. 
Predícese que caerá otra vez el g»-
,b!nete de Mr. Asqulíb. 
o n c i a s 
P u e r t o 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Mañana embarca para los Estados 
Unidos, en viaje de recreo y hacer 
compras, el acreditado comerciante 
de esta plaza señor Pedro Denis Me-
dina, gerente de la razón social Ca-
simiro Fernández y Ca.. establecidos 
en la Manzana de Gómez. 
Un buen viaje y un pronto regreso 
deseamos a tan cumplido caballero. 
C I N E T E A T R O " G A L A T E A H " 
TMtwwffwiHiJM P R A D O Y S A N J O S E mmmm—mmm 
H o y , M a r t e s , n u e v a m e n t e l a s i n r i v a l 
i E E L E S DE 
Dedica su trabajo a las Señoras y Señoritas de la 
culta Sociedad Habanera y a los socios del "Centro 
Asturiano,^ A L A S 8 Y M E D I A . 
SlóO 
R E T R E T A 
en el que el sentido del método y el 
espíritu de disciplina constltinyen sus 
cuaíHdades primordiales? Allemania 
. ha consagrado, pues, a la Instrucción 
Programa de las piezas que tocará l técnica de su ejército industrial, de 
la Banda de la Manna Nacional, en | 6US obreros tanta paciencia v es-
la retreta del Parque de Medina, la j tuerz0s en la preparación de 
sus batallones militares. No se ha 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LA LUCHA ELECTORAL 
Madrid, 4. 
EJ ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, habló hoy con los periodis-
tas actrea de la lucha electoral, que 
se presenta sumamente ruda en al-
gunos distritos, especialmente en León 
donde luchan lcs amigos del conde de 
Sagasta centra las candidaturas que 
apoya el Gobierno y en Asturias don-
de las izquierdas han 'constituido un 
ble que para derrotar a las derechas, 
también unidas. 
Dijo el señor Alba que es conve-
niente que se despierten los ánimos 
a hr lucha porque ello es síntoma de 
vitalidad de la masa electoral. 
Se lamentó el ministro de que rn 
distnito de Celanova, provincia de 
noche del 4 de Abril de 1916 
1 Paso.doble Gltanillo, Martra. 
2 Obertura Le Caid. Thomas. 
3 Vals Intermezo La Espagnola. 
Chlera. 
4 Fantasía Alma de Dios. Serrano 
5 Tango Argentino Y . . . ¿ Cómo le 
va ? Valverde. 
6 Danzón Aliados y alemanes An-
kerman. 
7 One Steu ¿Que vouex vous en-
cere ? Gumble. 
Juan Iglesias. 
Director de la Banda. 
D I A R I O D E U MARINA B 
detenido un solo día, desde años, en 
esta doble empresa, proseguida con 
un raro éxito'.. 
Claro Abanades.—Manuel Avelio. 
(Del ilibro "Alemania y España". 
"Alianza espiritual de dos pueblos", 
que en breve se pondrá a la venta.) 
I éxito que todos los documento^ que 
¡ han llegado, autorizados por los con-
8Ules".por él designados, han sido re- j 
l chazados en esta Secretaria de Kela-
. ciones. por no tener facultades en lo 
I absoluto esas personas. Estando aquí | 
i el señor Sánchez Azcona, se recurría 
¡ a él por conocerse estos antecedentes. 
I pero sin ningún resultado. Asi se [ 
I han perjudicado enormemente mu-
! chos negocios. Vaya bendito de Dios 
: el diplomático novel, cuya vida, ame-
nazada a raiz del golpe do estado del 
| general Huerta que lo tomo preso en 
unión de Jesús Urueta en Puebla, fue 
salvada por la influencia del general 
don Félix Díaz que obtuvo para ellos 
garantías hasta que salieron del país. 
Ya dije a usted en mi anterior que 
por decreto se ha ordenado la confis-
cación de los pretendidos bienes del 
clero, los que como no se encuentran , 
i-a i Por ninRuna parte se buscan ahora en 
, . I poder de los particulares que se supo- j 
! ne los tengan puestos a su nombre. 
Desde luego existe una sin razón enor 
me en ese decreto; pues que las Le- j 
yes de Reforma privaron a la Ig^sia, 
del derecho de poseer bienes, motivo 
por el que imposible es los posea. ¡ 
Además, cuando esas leyes se pusle-
¡pon en vigor, ge efectuó la desamorti-! 
7acíón de los bienes de la Iglesia que | 
fueron vendidos a particulares por pre 
cios irriso^os. sin que la nación se 
favoreciera en nada con ese atrope-
llo que sirvió "para enriquecer a los 
favontoo de aquel gobierno y a mu-
chos de sus personajes. Muchos sa-
cerdotes católicos son hombres de po 
siclón social bien definida, 
C I N E " F O R N O S 
H O Y , M A R T E S , 4, H O Y 
ESTRENO DE LA EMOGIONANTE CINTA EN 12 EPISODIOS 
L A N O V E L A D E M A R I A 
Estrenándose hoy los 6 primeros episodios titulados- i* 
RIA ABANDONADA POR SUS PADRES. 2o.—SOLA Pv"^1 v 
YORK. 3o.—MARIA EN E L TEATRO. 4o.—LA ÍÍJ^V 
REYNOLD. 5o. — MARTA EN INGLATERRA —Lci! ^ 
HEREDERA PERDIDA. Los 6 restantes episodio ZLa 
narán el Jueves. 
ENTRADA $0 20 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
L a grandeza g e r m a i í c a 
(Viene de la plana la.) 
Al Sr . S á n c h e z Azcona 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
neral Muerta lo mismo que don Ve-
nustlano, ustedes los vencedores 
y nosotros los vencidos, no somos si- j 
no simples figurantes de una gran j 
tragedia o, como ha dicho el Inmor-
tal escritor lusitano, no somos otra 
cosa que "corchos sueltos en la super- i 
fíele del torrente." Las causas de j 
esta tragedia, hay que Ir a buscarlas 
(Viene de la piaña la.) 
antfaliados cuando nosotros señala-
mos idénticas deficiencias? ¿Es aca-
so que para no sentir odio a lo? 
franceses o ingleses hemos de acep-
tar lo que se nos dice pensando ĉ n 
posición i el cerebro ajeno y abdicando del cri-
que" Íes" viene por las fortunas de sus 1 terio prropio que nos dicta lo contra-
familias y no sería sensato atribuir rio . ^ 
hoy a la Ip-'ô ia la propiedad de esos 1 ^ ^ 
particulares bienes; pero nada podrá , n . 
.«-alvarlos. El carrancismo está fa-! ¡Que va! Qmon no cuenta otras 
mélico v se avecinan acontecimientos heroicidades que molestar por correo 
degradantes, fundados en denuncias escudado en el cobajrde niétodo dol 
que va se acumulan, que han de ultra- an-nimo, no lo conceptuó con valor 
jar derechos y mancillar a la justl- suficiente para las bombitas que me 
cía. anuncia. 
Se sigue hablando también He que Eso de hacernos nüedo por correo 
don Félix Díaz se halla en nuestro te- cosa que no nos asusta Somos 
Esencia de trementina Bnn 
Eter sulfúrico. 100 g ^ s . ^ 
CreoUna, 60 gramos. 
Yodo Metálico. 2'50. gramo, 
A los ocho o diez días ee re, 
i y si transcun 
se observa que contU 
mucho más lejos y mucho más aden-
tro, sin olvidar la profunda sentencia 
del eminente pensador alemán: "el 
rritorio preparándose para empezar 
un movimiento reconstructor. La 
prensa, que toda ella pertenece al ca-
rrancismo, ha publicado en estos días 
de febril actividad, mientras que por 
un enlace necesario, sus ingenieros, del 
sus químicos, sus profesores, sus mé-
Orense se hayan originado disturbios i dlcos, se revelaban de repente por 
entre les partidarios del candidato, i notables descubrimientos y por múl-
don Vicente Gay y sus enemigos pn- I tiples aplicaciones de la ciencia a !a 
artículos verdaderamente ultrajantes, 
injuriosos, violentos, en contra de don 
. Félix. Se emplea para hablar de él 
LLEGO EL "EXCELSIOR" 
Procedente de New Orleans llegó es-
ta mañana el vapor americano "Ex-
celsior" conduciendo carga general y 
44 pasajeros, en su mayoría america-
nos y varios mejicanos más que aban-1 paño, 
donan los Estados Unidos por causa ; ' 
da los acontecimientos con Méjico. j 
El "Excelsior" ha llegado con 20, 
horas de retraso debido a una descom-
posicicn en la máquina oue sufrió en 
3a bc?a del río Mississippi, a su sa-1 
lida de Nev Orleans 
OTRO CARBONERO ARRENDADO 
Conduciendo un cargamento de car 
líticos, hab'jendo resultado lalgunos 
heridos 
EXPOSICION DE PRODUCTOS EN 
MARRUECOS 
Madrid, 4. 
El Alto Comisario español de Ma-
rrecos, general Jordana, ha visitado 
a] Jefe del Gobierno, conde de Roma-
nones, celebrando con él una larga 
conferencia. 
Manifestó el general Jordanaj al 
Presidente del Consejo la conveniencia 
de establecer en Marruecos exposicÍD-
nes permanentes de productos españo-
les a fin de hacer más estrechas la'' 
relaciones ccmerciales de España con 
aquella región, lo cual además redun-
daría en beneficio del comercio his-
presente es ^jo del pasado y padre i la procacidad que €xhumó aqUei pe-
el porvenir. Para dar con ellas, riódico violen¿¡ v soez queMSe {u. 
f l f qne reJmo"tape ha8ta m 5 s U ó "El Debate." v que luego empleó 
alla delRío Grande hasta ei grupo dej como cosa p^pia* el órgano del ma-
políticos y traficantes que fomentan derism<)( «La E ^ , - FUNDÓ 
veteranos de una campaña de año y 
•.nedio y durante ese tiempo, a pe-
sar de habernos matado más de cien-
to cincuenta veces por cuantos pro-
cedimtientos son conocidos, hemos vi-
vido tan ricamente. 
Cambie el chucho por Jo tanto y 
mátenos de otro modo menos vulgar. 
Qu<. muramos,, al ínonosi. decente-
mente. 
[ | C o n t r a l i m n t e , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la Directiva y rl Cuerpo facultati-
vo. Doctores Enrique Gavalda, direc 
llegó e.ta mañana el vapor danés'Nor ^ r:1nC!SCO Hernández y B Oyarzún. 
Después de los saludos de rigor, 
recorrieron el ilustre huésped y su? 
acompañantes varios pabellones ro 
enfermos y \z Sala de Cirujía, ad-
mirándose señor Concas de l^s 
grandes a/ieíantos introducidos en 
den" que es otro de los arrendados 
por dicha Compañía carbonera para 
atender a su extenso servicio. 
Procede de Norfolk 
El "H. M. FLAGLER," 
El ferry-boat americano de este nom • 
bro llegó al amanecer de Key West Itoclcs ^ V^J*3^6™5 * rte la r̂an 
aduciendo 28 wagones llenos de car- r'eza yluJ0 ^ ^ mismos. 
• „ , „ . 6 '„ , . En la administración se ÍHTVIO des-
ga general y alguna maquinaria. 1 ^ un esi>Iér;d¿do lunchi bHlldaiirlo 
• | e-1 señor Fernández Tabeada con ex-
presivas frases, a laf que cortestó 
agradecidísámo el Almirante espa-
ñol. 
Acto continuo salló la Comitiva 
para la "Purísima Concepción" don-
de fué recibida a la entrada de la 
misma por el 2o. Více-Presidente de1 
V A P O R 
" i n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso vapor saldrá * S S S S ^ t a S v C T S S " d 
este puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
| industria." 
I —¿Cuál ha sido la causa de este 
| rápido y completo éxito? 
i T.a organización de sus enseñanzas 
i técnico industriales, en las que se 
preocupó de formar generales, y, so- | 
bre todo, soldados del ejército indus-
trial perfectamente disciplinados. Es-
, to. sobre todo. 
Tva disciplina exige que cada uno 
i ocupe el puesto que le corresponda ¡ 
y en él cumpla con su deber, porque 
sepa y pueda cumplir con él. En sa-
1 ber ccíocar a cada cual en su pues-
i to. estriba el talento de los elemen-' 
| tos dlroetivos. 
i Valgámonos de un símil. Sunonga-
' mos—afiadió el ilustre catedrático— 
j un circuito formado por los elemen-
! tos metílicos, hierro, cobre, plomo. 
I v tántalo, ütiilizando las pronieda-
1 des magnéticas dol hierro, miedo em-
1 p'earle como medio generador de una 
i corriente eléctrica que encauzo y 41-
j rilo donde me place, aprovechando 
| las condiciones de conductibilidad 
¡del cebre.» • 
•RrfMhHa la corriente ñor un alam-
j hre de tántalo, éste se transforma en 
el manantial de esa luz que en est*» 
i mon-><mto nos alumbra y oue no es el 
I no el resultado de un fuerte calen-
tamiento de-I nlambre: calentamiento 
. oue (Sete resiste por su condición re-
! fragaria: ñero como tiene un límite 
j nara Imnedir que una variación ac-cl-
1 rlontal «»n la intensidad de la oorrlen-
1 te funda la lámpara, y, tal ;roz. üa 
lD«t83aci(hl, colocamos como vigilante 
i para evitar el grave accidem*». un 
i conductor local de plomo, del que 
aprovechamos su fusibilidad para 
que el circuito ouede cortado en un 
punto conocido y donde sea fácil el 
regedlo del accidente. 
Tra-stórnene esta disciplinada colo-
cación y. conservando todos Jos el«>-
mentos del circuito sus particulares 
nrrnVflades, oue tan fltiles han sido 
la eficacia de la nueva instaíactán 
será totalmente nula. 
FRPUFRFOS DE LOS ALEMANES 
EN LA INSTRUCCION DE UN 
EJERCITO INDUSTRIAL 
—¿Oué es lo qne han hecho 'ios 
nuestras revoluciones utilizando para 
sus fines la falta de patriotismo de 
que tanto alardeamos allá y que, se-
guramente, es la sola cosa que en Mé-
jico desde hace muchos años ha caído 
más bajo que esa moneda cuya depre-
ciación le causa a usted un asombro, 
i que pone de manifiesto su deliciosa 
ignorancia de las leyes que rigen el 
mundo económico. 
Y siendo esas mis Ideas, como usted 
lo sabe de tiempo atrás, para atribuir-
me otras, ha necesitado usted olvidar-
se del respeto que se debe a la ver-
dad. Si alguno le profesara usted, 
ni me habría hecho aquellas imputa-
ciones ni habría desaprovechado la 
ocasión que le brindó la culta prensa 
de la Habana para declarar muy alto: 
lo.—Que no es usted abogado, co-
mo desde hace tiempo lo vienen titu-
lando equivocadamente los periódicos, 
ni tiene usted grado universitario o 
académico, ni cuenta con más ante-
cedentes diplomáticos que el de ser 
hijo de quien en las legaciones de 
Méjico en Brasil y en Italia, sirvió a 
aquella "nefanda dictadura" de la que 
usted mismo percibió muchos suel-
een dinero del erario nacional y diri 
gló, don Juan Sánchez Azcona, el mis-
mo que antes había regenteado el "Mé 
xico Nuevo." aquel periódico que ini-
ció la suscripción en favor de los pa-
peleros, de esos niños desvalidos que 
luchan por la vida valientemente, ha-
ciendo circular la prensa: suscripción 
que alcanzó un muy sonado éxito; pe-
ro que no pudo aplicarse a su objeto 
porque el hoy Ministro del señor Ca-
rranza en Europa, tuvo que dedicarse 
a asuntos más trascendentales y m 
tuvo tiempo de practicar la respectiva 
liquidación, ni menos, de hacer la 
aplicación de los fondos producto de 
ella. Es de creerse que para cuando 
ei señor Sánchez Azcona regrese de 
su alta misión diplomática y entre en 
la calma que provee va a reinar muy 
próximamente en Méjico, produzca 
esas cuentas y se muestre un excep-
cional administrador por haber acre-
centado la suma producto de esa sus- ola n"™™*- que avanza y refcnncede 
Comprendo las impaciencias de uno 
y otro bando por conocer el resul-
tado definitivo de la lucha en los 
alrededores de Verdún. Pero no e"; 
posible agregar nída a lo dicho mien-
tras 'os franceses no recobren 10 
perdido o, por el contrario, mientras 
los «lemános no ocupen alguna p.")-
f.icíón importante que permita a su 
írrtilleria gruesa el batir la plaza di-
rectamente. 
L '̂s alemanes están a tal distanc'a 
do Verriún—se nos dice—y pueden, 
cañonear el racinto principal. 
Sf señor; pero no todo lo que s© 
puede hacer es conveniente hacerlo. 
La línea de combate está a muy cor-
ta distancia de la fortalleza; péro la 
artillería se emplaza muy a retaguar-
dia dr esa línea., porque de otro mo-
do estaría expuesta a caer en manos 
del enemigo en los contra-ataqu0s 
oue hacen de la 'línea dfe fuego una 
cnpciOn. con su hábil administración. 
Están pues de plácemes, de suceder 
lo que piadosamente supongo, los "fu-
turos" papeleros de la ciudad de Mé-
jico. 
Para que se forme usted una cabal 
cosas fuera 
e esta capital, le transcribo parte 
dos; y 
2o.—Que si en esta vez ha podido! idea" de^oino estáiT las 
cómodamente lanzarme diatribas des- | d 
P0Jñtir0nacdeJ,a lerCÍÓ1 d/ de una carta nue acabo de recibir del 
jico no solo es culpa de usted sino }nterlor de la República. "...pUes 
^ J l QlIl,^!.a,.Pfr v6'1,6 Sl1Vad0. ^ las COPas están por acá tan malas que 
i n u ^ Z t a¿ ^ ^ ^ r d a ? la lev del mauser se le propina a 
friA?? S ^ S Í ^ ' ^ S ^ SÍ1"1 «»«lq«i«" sin más averiguación, sin í t , l ^ t í f K ^ sin conciencia ni escrú res, con su habitual brutalidad, se en- pUlo alírUno :Taie. 
tregaban a los peores excesos. Va-1 esúmos po 
no8 diputados, entre los cuales figu-1 dero terror! 
en tanto no confirma la posición. 
Et-tos asaltos se ve que son furio-
sos, según dicen los cables; y como 
los franceses tienen más de dos mi-
llones y medio de hombres en este 
frente de su lír.ea y la infantería 
francesa goza de justa fcvma, no es 
extraño que a los germanos les cuesto 
más trabajo confirmar una posición 
que ocunarla en un asalto. 
De todos modos se ve que pase que 
dan lo heren en firme y que las de 
fensas de Verdón están grandemen-
te quebrantadr-s. Así las cosas. es 
visto o s t i ó n de tiempo sí un mílaírro no 
salva la fortaleza 
raba usted, fueron aprehendidos 
habrían sido fusilados si 
poseídos del verda-
; Básteme decirle que yaj G. del I?. 
no existe el derecho de siquiera pen-
C 1593 15t-2.5 
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Joyería.Relojería. y Optica 
Sección de Besneficencia señor Enri-
que Milagros, por el Administrador 
de la Quinta Don Juan Aedo, el Di-
rector doctor Ramón García Mon, el'. 
Vice-director doctor Andrés Hernán-
dez Faez, el Secretario de la Aso-
ciación señor Bonavides y los doc-
tores Méndez Capote, Pagés, José 
Luis Ferrer, Jesús Periquct, Arella-
no, FontaniUs y Baltasar Moas. 
Recorrieron los pabellones "Según- I alemanes para conseguir esa organl-
do Alvaro^;' "Gómez Gómez" y "Zo-jzaclrtn? 
rrilia." haciendo grandes elogios de 
los mismos el ilustre ma/rlno espa-
ñol. 
En el local de la Dirección se 
sirvió otro lunch. 
Brindó el señor Milagros. 
Se dirigió a Concas y le dijo que 
deseaba que ^u gestión en Panamá 
sea un gaJardón más que tenga que 
—No quiero contestarles por cuen-
ta propia: voy a dictar a usfpdes âs 
frases del citado senador francés, 
antimilitarista, sepuramente. como 
afirman serlo la mayor v^e dp 'os 
reiprepuntantes de la República ultra-
pirenaica: 
"Bajo el punt^ de vista Acourtmico. 
como bajo el punto de vista militar. 
Tenemos un gran surtido de jova-
ría, rcloiería y óptica a' alcance d»» 
añadir a su honrosa historia, por* la 
cue lo felicitaba. Le contestó el Coa- I ̂  Instrucción de los soldados no tie 
tra-almirante agradeciendo el saludo •no menos Importancia que la forma-
y la felicitación y añadiendo que pro- I ción de jefes y oficiales. ¿fW pne-
todas las fortunas y a precios muy ! curaría cumplir honradamente la al- ',ftT1- sobre el campo de batalla, los i 
. . , !ta- misión que le fué confiada cerci- Waa mis háb'lee. los más valientes 
leducidos. , dp los Gobiernos de Panamá v los 
Se compran joyas, oro y p'atino, so Estados Unidos, terminando su'briu-
Jjacen toda clase de joya». 
Rav acerinas. 
EL DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9.—HABANA. 
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dís espléndido con estas frases 
Estas institucÍDnes son verdade-
ras obras de caridad que honran y 
dan prestigio a la Colonia Españo-
la residente en Cuba." 
Después salló la Comitiva para la 
Quinta "La Covadonga" del Centro 
Asturiano, a donde llegaron a la ho-
ra de cerrarse la presento edición 
si no t'enon oara ejecutar sus órde-
nes soldados entrenados, conocedores 
de sus deberes y en condiciones de 
obedecer al menor mandato? Un 
Ejército no merece, en verdad este 
nombre, sino cuando cada uno fié 
los que le componen en sus diver-
sas jerarquías, conoce su propia 
función y la cumple. Sj esto es una 
verdad evidente, ¿cómo no había de 
yo, a costa lsar. nadie puede manifestarse impar-! 
l i ^ l ^ ' "iV05 H2ÍÍE,RAN»! o neutral, porque entonces, se le i 
S S l f ^ ! L & ^ del. Pat,?u1.0- declara enemigo del partido o de lo i 
Í W v P P L ; CUA í 0 .^«d- j€SUS que desvergonradamente llaman "cau-
Urueta J Pedro Antonio Santos tna ^ adiós...> l0 fastidian hasta de-' 
PMPÍ**»» iOntiéBéome mi\m al ún ifrnorado rlncón: Robespie-1 
!f 6 tOny0 165 ÍS?: lrre y Marat fueron almas benditas e) -HIÑO mee sino aqueno que ustedes , inocentes comparados con los actúa-naorian necno por mi. , les revoluc¡onarios de m 
ijico. La« 
?n tsía}e - " l l l 7 l u r o P€dro|matanzas de Septiembre del 93. nada 
A S n ^ » 0 ? pronf-ec,a/ co™0ison en comparación con lo que se ha 
? ¿ ! Í Í Í S H q 6 í^- n0s fspUe8-¡vi^to por acá en pleno siglo XX. Aquí 
usted vendría a zaherirme en la pren-| se necFeeitan Carlotas Cordav 
sa qe ia naoana, para amargar mi; y un 9 Termidor pa ra vengar tanta 
sangre que Inútilmente ha corrido. Es-
t(M señores, indigestos de literatura i 
barata, están imitando lo más malo, 
lo abvecto de la revolución francesa, 
usando de la forma más defectuosa, 
ejecutando actos que resultan indes-
criptibles por lo asquerosos e infa-
mes, por lo torpes y por lo verdade-
ramente absurdos." 
La carta de donde tomo las líneas 
anteriores está llena de datos que ho-
rripilan. No me atrevo a copiarle 
otros oárrrafos. Algún día se la lee-
ré toda y entonces podrá usted com-
prender mejor a qué grado hemos l'e- ¡ 
gado en este desdichado país. 
No deje de enviarme sus noticias, 
pues que aquí nada sabemos cierto de 1 
los acontecimientos que en el exte 
rior no se ignoran. Pensar que mi1 
patria ha sido invadida por los ejér-
U n c a s o d e . . . 
(Viene de la plana primera) 
Eter Sulfúrico, 50 gramos. 
Yodo metálico, 2*50 gramos. 
O bien de esta otra: 
la operación rrid^ 
quince días s  s  ««^ Ü3 
la tos c 
dad, señal aún de estarTnW^ 
ammai de bronquitis vermlnosT 
continuará el método hipodérmw 
intervalos de ocho en ocho días, 
la completa curación 
INDICACIONES PARA PRACTTr, 
LA INYECCION 
Para aplicar la inyección s« \ 
uso de una jeringuilla Pravats; ^ 
co gramos, con agujas largas'̂ , 
terinarla y se opera en la form» 
guíente: 
Se llena la geringullla con ja so 
ción después de agitar bien el por 
para que se mezcle bien todos 
componentes. 
Una vez llena la geringuiUa s? 
jeta con Ifl mano derecha entre 
palma de la mano y de los dedos a 
ñique y pulgar y se cogerá la agujj 
cánula, con los restantes dedos de 
misma mano apoyando su base, la ,, 
la cánula, para Introducirla en'lat?i| 
quea del ternero, por la meaiaíJ 
del cuello y de frente, algo IncliuaJ 
la aguja de arriba para ahajo. 
El animal no debe de tener mor. 
miento alguno, a cuyo efecto dos pe 
eonas lo sujetarán, una por detrL' 
y otra por su frente, hacia el ladoii. 
quierdo. sosteniéndole levantada ¿ 
cabeza para que se pronuncie la trl 
quea más fácilmente, cuya tráquea«. 
gerá el operador con la mano izquler. 
da, por su medio, haciendo la i ^ 
ducclón de la aguja, hasta el vack 
interior de la tráquea. 
La señal de que está bien colocadi 
la aguja es que el animal respire pe 
e'la. en cuyo caso se hará la iny* 
ción. poco a poco, para que de ti 
modo recorra todo el mencionado 6r 
gano y vaya a los pulmones a di 
los vermes-
No debe de hacerse la inyección i 
la aguja no está bien colocada, pw; 
si se introduce alguna de las solu-
ciones citadas en los tejidos, paeder. 
determinar tumores que causarían li 
asfixia del animal. 
METODO PREVENTIVO 
Para prevenir a los terneros sano! 
de la enfermedad, sobre todo cuande 
existe algún caso en el potrero o fin-
ca donde se encuentran, debe inyec 
társeles por cada hueco de la narii 
cinco gramos de la siguiente solu 
ción: 
Alcohol. 600 gramos. 
Eter sulfúrico. 300 gramos. 
Esencia de trementina, 40 gramos. 
Creosota. 15 gramos. 
Creolina, 10 gramos. 
Lodo metálico. 1 gramo. 
AUXILIO OFICIAL 
Los agricultores, ganaderos, etc 
tan pronto se les presente umesí 
de la expresada enfermedad entre 
terneros, debe de avisarlo inmediatí-
mente a la Junta Provincial de Ap 
cultura, para que por ést» se }ovf-
las medidas oportunas, en evHaíW 
de que ese caso se convierta en v& 
verdadera epidemia que los ll€T»na 
en poco tiempo a la ruina, 
¿Cuál es d periódico de 
yor drealación? VI DIARIO 
DE LA MARINA. 
U l t i m a c r e a c i ó n d e l e m o d a 
m 
destierro. 
Es natural que todo esto se le haya 
olvidado con la borrachera del triun-
fo; pero conviene recordárselo para 
que otra vez sea usted menos entu-
siasta en el empleo de los sidjetlvos 
y no prometa usted gratitudes eter-
nas que nos autoricen a preguntarle: 
"En el almanaque de su gratitud, 
¿cuántos días dura la eternidad?" 
Suyo afmo, 
Querido MOHENO. 
C a r t a d e M é j í c f l T 
(Viene d- la plana la.) 
nes, que a decir verdad a nadie ins-«av̂ wt X|i.â  " vĉ vmi « - i ' l n • I O I i í l ' i i r Alio . . . j , " -
piraban la menor confianza, pues los • ^fj I\oríe >' esto c.on P,ena au-
antecedentes políticos del señor Sán-1 _0?fa<;,6n de 10 Q^aqut se llama un chez Azcona son bien conocidos en 3l i 
país, para oue pueda ser deseado. Se 
le nombró Ministro de Méjico en va-1 
rias naciones europeas v para allá sa-
le a cumplir su cometido. Este señor 
que fué agente carrancista en España, | 
ser tenida en cuenta por un pueblo i nombró allá cuerî J consular, con tal i 
gobierno, me causa horror, me entris-
tero en grado tal. que prefiero no es-
cribir más sobre ello, núes volvería 
al grado de excitación que tanto me h 
hecho padecer. ¡Pobre Méjico, en qu 
manos ha caídot 
Padre JAR AFTA. 
e n p i e l 
N U B U C K 
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